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Madrid, Diciembre 25 
BL COMBATE D E L KERT 
Llegan noticias de Melilla con deta-
lles so-bre ©1 combate librado con ios 
moros en las inmediaciones del Kert. 
E l campo de acción extendía&e á se-
senta kilómetros, habiendo tomado 
parte todas las armas. 
Nuestras bajas fneíron: un oficial y 
ocho soldados muertos; tres oficiales 
y treinta y dos soldados beridos. 
Continúa el tiroteo por parte del 
enemigo y sábese por confidencias 
que los moros s© proponen efectuar 
un ataque general á todas las posicio-
nes avanzadas españolas. 
XAUERAGÍO 
En las costas francesas ha naufra-
gado el vapor español "Rafael." 
Pertenecía á la matrícula de Bil-
bao y era propiedad de la casa arma-
dora de los señores Eohevarrieta. 
En el mar aparecen numerosos ca-
dáveres de náufragos. 
S 
En Matanzas fué interrumpida la 
Misa del Grallp ¡á los gritos de ¡ mueran 
los curas! 
Y los bárbaro^ que así atrepellan la 
religión y los derechos ajenos, se ape-
llidarán liberales y demócratas y^tole-
rantes! 
Cuba, como todos los países católi-
cos, celebraba el nacimiento de Jesús. 
Ellos habían rendido culto á Baco. Y 
el resultado fué la irrupción en la Igle-
sia y los sustos y desmayos de algunas 
mujeres, entre las cuales quizá esta-
ríian las madres y las hermanas de 
aquellos valientes. 
¡'Mueran los curas! 
He ahí para lo que sirven los millo-
nes que se gastan en escuelas sin Dios. 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 26. 
JTRO COMBATE 
Los moros han reanududo la ofen-
siva, atacando la posición avanzada 
que se conoce por Tauriazag. 
La acción duró veinte horas, al ca-
bo de las cuales se retiró el enemigo 
con grandes pérdidas. 
El total de combatientes marro-
quíes asoendía á unos doce mil, pro 
sedentes del interior, los cuales usa-
ban una táctica desusada. 
Esta noticia ha causado extrañeza 
y ha dado ocasión á suposiciones pe-
simistas, suponiéndose, que se trata 
de manejos de los franceses. 
La opinión pública, con este moti-
lo, muéstrase indig-nada. 
Nuestras bajas fueron: muertos, el 
teniente coronel Bemaldes, dos oficia-
tes y ocho soldados de la clase de tro-
pa; heridos, un oficial y veinte y cin-
to soldados. 
LOS OAMBIOS 
Por ser día festivo no hubo hoy 
operaciones de Bolsa. 
Be E l D ía : 
Sigue tomando ouerpo la idea de ac-
tuar, por parte de los veteranos, en la 
vida pública de la nación, sustituyendo 
con el poder del Consejo Nacional el 
poder de los partidos. 
En los distintos grupos se hablaba en 
sentido hostil á las agrá:paciones polí-
ticas, entendiendo iq'ue desarrolla mu-
cha mayor fuerza, la asociación nacio-
nal de ks revolucionarios cubanos. 
Sobre este tí^nm hablamos con el se-
ñor Mario G-arcía Velez—hijo del ve-
terano—el cual declaTÓ. haciéndose eco 
de la realidad del sontimieinto de los 
veteranos que éstos han conseguido ía-
cikn.ente lo que no podían lograr los 
partidos políticos: refrenar la inmora-
lidad admiinstrativa. 
De lo que deduce el Secretario de los 
"Hi jos de Veteranos" que los soldados 
de la independencia tienen más canaci-
dad que ningima otra íroerza nacional, 
para asumir el poder. 
"Eso sí. nos dijo el señor Grareía 
Vélez—dando ya por s^íruro qué los 
veteranos controlarán el Futuro gobier-
no—nosotros llevaremos al poder, no 
sólo veteranos, sino cubanos de limpia 
historia, y hasta algunos indiferen-
tes." 
Hablando después con el señor Gar-
ría Vélez sobre los "Hi jos de Vetera-
nos." no* • jío que él iba á hacer un? 
rectiíicacitn práctica al último "Fik'-
go graneado" publicado en estas eÜ 
lumnas. acerca de las aspiraciones d | 
i los hijos de los libertadores, 
i —Yo, decía el señor García Vélez, 
; voy á proponer que en nuestra asdfdai 
I ción tengan entrada los jóvenes todos, 
, hijos de cubanos de limpia historia, de-
jando así únicamente fuera de ella á 
los descendientes de los malos cubanos, 
que deben purgar sus culpas por lo me-
nos hasta la quinta generación. 
También el mismo colega reproduce 
íntegro un notable escrito presentado á 
los Centros de Veteranos el 30 de Oc-
tubre de 1899. oponiéndose un grupo 
ilustre de soldados de la independencia 
á que pudieran surgir en •Giiba parti-
dos militares. 
He aquí la parte más interesante de 
dicho documento: 
"Sal i r de las límites que dejamos 
señalados, tratar de constituir a l .pa í s 
para el porvenir, ó pretender organi-
zar los elementos que deben estar pres-
tos á recibir de manos del gobierno in-
terventor la direccióín de nuestra pa-
tria, es hacer obra contraria á nuestra 
misión y peligrosa para la paz y el-or-
den que deben presidir en todos nues-
tros actos. Individualmente podemos 
hacer lo que nos plazca; colectivamen-
te, como Centro de Veteranos alejare-
mos de nosotros la confianza del pue-
i blo, que no podrá nunca ver tranquilo 
¡ erigirse en templo de sus leyes, el cüar-
! tel, aunque ese cuartel, cuna de mi l i -
i bertad haya albergado á los hijos pre-
! dilectos de su independencia, armados 
I no con el ramo de olivo, signo del de-
j recho. sino cmi el mochete que recor-
I (Jará ñempre tíuesifas heroica* rrsolu-
ciov-fis, pero expresión al fin de la-
i fuerza. 
] Digámoslo con enters Frínr-ueza—jy 
' esperamos que esta declaración no en-
cuentre excepciones entre nosotros:—: 
i los veteranos de la Independencia de 
I Cuba somos los más interesados en im-
I pedir que se formen en ningún tiempo 
; en nuestra Patria partidos militares. 
¿La historia no es enseñanza apro-
i vechable para las grandes cole-divid ^i-
i des humanas que se disponen á reali-
| zar con sello propio alsruna obra en el 
' mundo?—Xo queremos citaros ejem-
' píos, nos basta recordaros de un modo 
I general que no es otra la fuente de 
las desgracias que aún hoy llenan de 
hito los hogares de las familias del Cen-
tro y del Snr de América : mientras que 
la condueta del noble Washington se-
guida por todo su pueblo, ha bocho de 
trece colonias di" ^.regadas, y con un to-
tal de trece millones de habitantes 
arruinadlas y en desacuerdo al finalizar 
su guerra de mdependencia, la nación 
de setenta y tres millones de hombres 
libres de quienes esperamos hoy con ra-
zón, los que como ellos peleamos por 
nuestra independencia y libertad, el 
cim ni vi i mié uto de la promesa de su ho-
norable Congreso. 
Organicémonos, pues, en todas par-
tes, en espera de ese día que pondrá fin 
á nuestra misión; que no quede uno só-
lo de los veteranos fuera de los Cen-
tros 'de este nombre, perfectamente 
ajustados al cumplimiento del artículo 
primero de nuestro Reglamento; co-
rrespondamos con la mayor frecuencia, 
y tratemos de ponernos de acuerdo en 
todas las resoluciones de índole común 
que nos competan, antes de proceder. 
Sigamos siendó los tildados del Ejerci-
to Libertador, tranquilos, serenos; co-
mo convencidos del deber que nos resta 
por cumplir hasta ver libre é indepen-
diente á Cuba, conservaremos el amor 
de nuestro pueblo, el prestigio de nues-
tros heehos. y la confianza de todos en 
que seremos los primeros en impedir 
que prevalezca en Cuba una clase so-
bre las demás, odiosa como todíis las 
clases privilegiadas, y m á s odiosa si.re-
presenta la fuerza sobreponiéndose al 
derecho. 
Así lo pensamos, así lo piersafn to-
dos los Veteranos de este Centro que 
han dado su anrobación á este manifies-
to, y así lo pensáis vosotros todos hoy, 
seguro estamos de ello, como lo repe-
tíais á diario desde Maisí á San Anto-
nio en medio del combate, en las con-
tadas horas de reposo en el Campa-
mento, en las Asambleas y en el Go-
bierno de la República. 
l lábana . 30 de Octubre de 1899. ' 
SaJvarfor Cimeros Bctancourt, Ma-
rio ( j . Menocal, Éusébw WcrnávfJc?, 
Francisco Lejffe Vidal, Evaemo Moli-
nci. T r̂. Arísfirfes Afjvero, Córowfíl Fe-




Miguel 7 ribo i 
Mario Dínz, 
ZahJ íva r . " 
J A R A B E 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez prematura, 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad general, 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas é Intelectuales. 
UNICA PREPARACION que transforma L a Extenuación, en Vigor; 
L a Debilidad, en Fuerza; L a Anemia, en Riqueza de Sangre. 
D R . H U X L E Y 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y 
Lrktw^ ^ 1̂ie veiJIJ*? & precios de verdadera economía y con garantía R E -
j^wSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
^ brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
25n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
•«i completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
De E l Triunfo: 
"Grandiosa fué por el número de 
concurrentes y por el entusiasmo, la 
manif estación babida ayer en" Caraba-
lio con motivo de la coneentración de 
los veteranas del término y de otros l i -
mítrofes. 
Admirablemente organiziados y disci-
plinados acudieron fuer/,-, d» San An-
tonio de Río Blanco, de Bainoa y de 
Járucb. de Santa Crû z del Xbrte y de 
Agn-acate. 
Los escuadrones unos tras otres to-
dos al mando del coronel Perdomo y lle-
vaai'̂ o á sus respectivos frentes á los 
comían dan tes Molina, Izquierdo, Espi-
nasa. Ramos y CaíTeño. bicieron su en-
trada tr iunfal entre los oubanos de 
limpia historia, que los aclamaiban y 
vitoreaban sin cesar basta qaie hicieroii 
alto frente á la casa de aqjUiella Dele-
gación. 
La representación ded Consejo Nacio-
nal estuvo á cargo del coronel José Do-
lores Azanza, tenñente coronel Rafael 
B. Jiménez y teniente P. Laza, <jue par-
tieron para dieho lugar en las prime-
ras boiras de la mañana de antier. 
En la casa de la Delegación fué .ser-
vido un suculento almuerao, baciendo 
'uso de la palabra á la hora de los brin-
dis el coronel Azanza. el teniente coro-
nel J iménez y el teniente Laza los que 
con frases enaltecedoras y levantados 
conceptos, esbozaron el programa de 
los libertadores en La presente campaña 
de sanear la Administración. 
Fueron vemy aplaudidos por los com-
pañeros y el inmenso público que es-
eucliaba, compuesto de cubanos de l im-
pia historia. 
De aquel lugia¿r y seguida?» por la mul-
t i tud de patriotas, que daban sendos 
vivas á la República y á los veteranos, 
pasó la Delegación en pleno y las dis-
tintas representaeiones á la valla de 
gallos de la localidad, pnes se había es-
cogido el lugar de antemano para la ce-
lebración del mit in. 
Todos los oradores rayaron á gran 
altura patr iót ica; siendo digna de todo 
encomio la labor brillante de la Delega-
ción, de Carabalk) en tan memorable 
d í a . " 
B A T U R R I L L O 
Xo sé quién me ha hecho el favor 
de enviarme la Memoria de la Aso-
ciación Avilesina de Caridad del año 
1910. Y no he de hacer comentarios 
de ella, porque los reclama, más opor. 
| tunos, la del año que finaliza. En-
j tonees. cuando se publique y llegue á 
mis manos, hablaré del estado actual 
; de la insigne insti tución y tendré los 
' piaceSaes debidos para sns altruistas 
; sostenedores. Pero en tanto, no "será 
ti-mpo p e r i l l o el que emplee en 
1 extraetar de esta lo relativo á la fun-
| dación y desarrollo de las Escuelas 
; del Ave María que son honor de la 
-región asturiana, porque acaso con 
! ello reviva recuerdos y despierte 
ideas de nuevos auxilios en corazo-
nes de generosos avilesinos. 
Fué en 1908 a 9(79 cuando se inaugu-
raron, de original manera ; invitando 
el maestro á los golfos que pasaban; 
permitiéndoles juesros y saltos, risas 
y conversaciones, hasta que fueron 
tomando amor al estudio. Hubo que 
•asearles de cuerpo y de ropas. Se 
organizó el tallev de peluquería y el 
ropero escolar. Ya no más anduvie-
ron andrajosos y pelados. Se les va-
cunó, y cuando enfermaron se les 
•ouro. Una cantina, costeada por 1* 
insti tución, les di ó alimento necesa-
r io y suficiente. Los asilados no pa-
gan nada por ello; los vagamundos 
obtienen por 15 céntimos su comida. 
Cincuenta ó sesenta alumnos son. 
mantenidos, mientras en otras ciuda-
des pasan hambre ó roban para co-
mer los golfos. E l sistema Manjón 
ha hecho prodigios. Jugandc, apren-
den aquellos niños ari tmética, geo-
grafía, historia natural, agricnltura^ 
idioma, y los benefactores de la Aso-
ciación pagan todos los gaistos. Dos 
paseos escolares les sirven de solaz y 
enseñanza. Se organiza un museo 
que da rá ópimos frutos. Las ideas 
sublimes de Dios, honor y patria, les 
son inculcadas sin dificnitad. Y hay 
marcado empeño en hacer eficaz y 
completa la educación cívica. En es-
to último, en esas ideas y en esta edu-
cación, ¿no está comprendida toda la 
grandeza' humana ? 
Pues eso es la Asociación Avilesi-
na. Quien la comprenda, la ame; 
quien la ame, la ayude, en deber de 
patriotismo y de humanidad. 
* 
* * 
6 0 G 
C 3644 
L a mejor y m á s senc i l l a de apl icar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelnquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 3C5Í D. 1 
*-3 
E l ideal del que trabaja consiste en cansarse lo menos po-
sible, y si es una mujer la conciencia obliga á brindarle co-
modidades en las labores propias de su sexo. 
Las máquinas de coser indudablemente proporcionan aho-
rro de tiempo y de trabajo, pero entre ellas hay una, L A 
N E W HOME que recomendamos de un modo especial por-
que sus engranajes son perfectos y sus movimientos tan sua-
ves y regulares, que apenas reclaman esfuerzo muscular en 
su empleo.—LA N E W HOME, es la única que recomienda 
la ciencia médica para evitar la tuberculosis. 
Se venden á p?azo, sin fiador, por sus agentes únicos VI-
D A L Y F E R N A N D E Z , en O'Reilly 112 y 114 antiguos, casi 
esquina á Bernaza.—Pídanse catálogos. 
c 3841 6-23 
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La Casa de P, FERNANDEZ y Ca., 
de OBISPO n ú m . Í 7 , regala Almana-
ques á todo eí que encuentre a l g ú n 
defecto en la moderna m á q u i n a alema-
na " C o n í i n e n f a r de escritura visible. 
Si no lo encuentran se le r e g a l a r á 
t a m b i é n como indemnizac ión por e l 
tiempo perdido. A la vez se le da rán 
Ca t á logos Ilustrados. 
P, FEBN&HBEZ Y COMPAÑIA - - ' - OBISPO NUMERO I ? 
Vayan mis gracias más cumplidas 
para el Ee.ctor y profesores del cole-
gio que sostienen los Escolapios en 
la Habana, por su amable invitacióu 
para el acto hermosisimo en que to-
maron parte, en la noche del 22, los 
estudiosos alumnos. 
Mis simpatías están siempre con 
los niños buenos y con los buenos 
maestros, y lo son cuantos viven en 
sabrosa comunión espiritual en el 
plantel de San Rafael 50. 
Y sea mi felicitación cordial, si nh 
de las urimeras, ,sí de las más puras, 
para mi viejo amigo Emilio del Jun-
co, cuya adorable hija Lola Mar ía 
acaba de concurrir, con su belleza • 
sns virtudes, á la creación de un 
nuevo hogar, donde la felicidad rei-
nará siempre si los votos de la amis-
tad son atendidos por la Providen-
cia. 
Conozco ese híbrido sentimiento, 
mitad gozo y mitad tristeza, que in-
vade el corazón de los padres cuando 
se arroja en los brazos del marido un 
sér á quien hemos mantenido, de pe-
queñita, sobre nuestras rodillas y en 
cuyo rostro hemos puesto mil veces 
castísimos Vsos. P̂01* puedo de-
sea- á Emilio, enn pleno conocimien-
to de causa, la dulce resignación que 
nos queda cuando vemos que la hija 
adorada ha tenido suerte en la elec-
ción. . 
Salvador Salazar, un joven estn-
c o 
C 3667 Ti 1 
N I S E E N C O J E N 
S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAÍSON DU LYON, 
!os cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
DTATUO D E L A M A R I N A . — B d i c i ó i i (!p ^ ^ ^ ^ u n ^ c r a ^ 2R ^ 7311. 
diante cuyos triunfos se cuentan por 
'cursos universitarios y cuya pluma 
'fácil ya presta servicios al país en el 
periodismo decente, me ha honrado 
dedicándome amablemente un ejem-
plar de su interesante libro "Lope de 
Rueda y su teat ro;" estudio que me-
dio proíog-a Eaimundo Cabrera, qui-
zás no queriendo entretener con ms 
üargas sonoras parrafadas el ánimo 
del lector, porque se entregue desde 
luego al saboreo de la obra de su 
lamiguito. 
Mucho ha tenido que leer y muchas 
opiniones encontradas que compulsar 
el joven Salazar para hacer labor 
digna del fecundo dramaturgo espa-
ñol, analizando sus más salientes co-
medias y sacando la enjundia de sus 
más celebrados tipos, hasta sentar 
que, sin ser un poeta en toda la ex-
tensión de la palabra, Lope fué un 
¡literato genial, un observador sagaz 
de las costumbres de su tiempo y tin 
feliz descriptor de aspectos notables 
de la psiquis humana: que no en va-
tno su nombre ha sido trasmitido á 
üos siglos últimos por la sanci6n de 
la historia. 
Pasma la fecundidad de aquel au-
tor de comedias, su facilidad en el 
manejo de la métrica y su acertada 
aplicación al teatro de escenas de la 
vida real, aún las más nimias y me-
nos poéticas. Diríase que no quedó 
problema social de su tiempo, cos-
tumbre de abajo y de arriba, senti-
miento un tanto generalizado n i ten-
dencia colectiva más ó menos seria, 
que él no llevase á las tablas encar-
nada en sus personajes. 
No por antiguo el autor y vieja es-
cuela la suya, pierde interés en el 
día. Los Que talentos fueron y al 
br i l lo de la literatura mundial con-
tribuyeron, viven durante muchas 
centurias y tienen perfecto derecho 
á la admiración de las nuevas gene, 
¡raciones. 
Mis plácemes entusiastas respon-
dan al gesto simpático de Salazar . 
•Con el título "Ideales cívicos," ha 
publicado don Luis E. Quesada un 
trabajo sentido excitando á los con-
gresistas matanceros para que in i -
cien una obra que ya tuve el honor 
de proponer sin ser oído, tiempo ha-
la formación de una biblioteca cuba-
na, mediante la reimpresión, selec-
cionada, de las más notables obras de 
nuestros autores de otras épocas. 
Cita el señor Quiesada el caso de 
Ohile. donde se está forma'ndo la bi-
blioteca nacional, y recuerda nom-
bres de literatos nuestros, cuyos l i -
bros, agotados en las l ibrerías ó más 
comidos por la polilla del olvido que 
por insectos vivientes, desaparecerán 
I n e o m i i a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la harija, negro 6 
castaSo. 
P r e c i o cent . 50. 
El ESÍABLO "EL PRADO" 
. i 
T E L E F O N O A - 4 7 í ) 6 
Ha acabado de recibir un magnífico vls-
ft-vis, vestido de paño blanco, á la última 
unioda y con cinco focos de luz eléctrica 
Interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á, 'la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 2Gt-20 D. 
D Í A Y F E R N A N D E Z 
Frabricantes de envases de 
cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
CUBA 52, MATANZAS. 
C 3758 15-16 D, 
tota-lmente sin haber influido en la 
educación cívica de la generación ac-
tual. 
A propósito de las obras de José 
Mart í lo lie dicho. Núestro Congre-
so, que tanto despilfarra, podía dedi-
car unos cuantos miles de duros ca-
da aüo,v á la reimpresión de libros, 
de monografías, de versos y de dis-
cursos de cubanos qne dieron lustre 
á nuestro nombre y amor á nuestra 
patria. 
Ediciones cómodas y baratas ha-
rían populares esos nombres y forma-
rían en la conciencia pública criterio 
exacto acerca de los talentosos del 
pasado, predecesores legítimos, auto-
res reales de hechos gloriosos cele-
brados, más tarde, cuando ya hubo 
pueblo consciente y cerebros capaces 
de concebir ideales, y brazos desti-
nados á sustentarlos y engrande-
cerlos. 
Podría adquirirse una imprenta 
del Grobierno y encargar á un litera-
to eximio de la selección de la* obras. 
Podría hacerse la tirada en el extran-
jero. Los detalles no importan: lo 
esencial es que nuestro pimblo conoz-
ca lo que sus grandes produjeron. 
Acaso la primera misión de un 
gobierno no es la de educar y la pri-
mera necesidad de un pueblo no es 
la de saber lo que vale y para qué 
sirve ? 
joaquin N . ARAMBURÜ. 
GÁCETA INTERNAGiONAL 
Ayer han atacado los rifeños las 
posiciones avanzadas que en la oril la 
izquierda del rio Kert ocupan las tro-
pas españolas. Estas posiciones están 
emplazadas en dos montes llamados 
los Taulits, en donde pasó combatiendo 
toda la noche el coronel Primo de Ri-
vero con su media brigada, cuando 
aquellas operaciones de Duque le obli-
garon á sostener la retirada de la co-
lumna Ordóñez. 
Ataque tan inesperado, cuando se 
dio por terminada la campaña des-
pués del acto de sumisión realizado 
recientemente por los moros, ofrece 
campo á la reflexión y provocará se-
guramente en la prensa de Madrid 
no pocos comentarios. 
E x t r a ñ a es la casualidad de que á 
la presencia en campo moro de agen-
tes comerciales franceses, sigue un 
acto de hostilidad hacia España aun-
que no haya nada que lo justifique. 
Y extraño es también que cada 
vez que los gobiernos de Par í s y Ma-
drid cambian impresiones sobre sus 
respectivos derechos en Marruecos, 
se recrudece la campaña en el R i f f 
como un acto de protesta ante la obs-
t i n a c i ó n española por conservar lo 
que en realidad le pertenece, según 
t í tulos cuya legitimidad no podría 
mejorar ninguna otra nación. 
De todos modos, las conferencias 
actuales han de saguir su curso natu-
ral sin que para nada influya en ellos 
la agitación rifeña. E l único factor 
que podría cambiar el planteamiento 
conocido sería el gobierno inglés, y 
éste no está al lado de Francia por-
que su egoísmo le impide inclinarse 
del'lado de la amistad aun "deplo-
rándolo mucho." 
La doctrina inglesa sombre Marrue-
cos des'cansa en la necesidad de que el 
norte marroquí, de no ser inglés, per-
tenezca á una nación que, como Es-
paña, neutralice la acción de las que 
poseen un vasto imperio colonial. 
España no es temible á este respe-
to y el gobierno español es el único 
one garantiza al libre t ránsi to del co-
mercio inglés con Ultramar por i a 
entrada del Mediterráneo y en una 
extensión de cien millas en la costa 
africana d'3l Atlánt ico. 
Por eso prohibió á Francia la cons-
trucción de fortificaciones en esa cos-
ta, reconociendo á España un derecho 
exclusivo para art i l lar sus plazas afri-
canas. 
En casa de guerra, si Inglaterra y 
España mantienen unidas, el estre-
cho de Gibraltar, llave del Mediterrá-
neo, quedaría cerrado al francés como 
al alemán ó ai ruso; mientras que si 
Francia posee parte de la costa ma-
rroquí que mira al Mediterráneo ó al 
norte occidental de Africa que baña 
el Atlántico, Inglaterra no tendr ía 
asegurado su comercio aun contando 
con la amistad de España. 
Es inútil , por lo tanto, que el go-
bierno de Par í s se afane por consa-
guir mayores ventajas qne las que po-
see en Marruecos. Inglaterra no pac-
ta rá , ó, mejor dicho, no reconocerá 
convenio alguno que no sea sobre la 
base de dejar á España entre el Ma-
rruecos francés y el estrecho de G-l-
braltar, internacionalizando el puer-
to de Tánger . Los franceses no se 
han fijado en que los intereses de 
España en Marruecos son la mejor 
salvaguardia de los intereses de I n -
glaterra, y en que, si bien es cierto 
que en Londres se prestan facilida-
des á Francia y se la atiende usando 
de todo linaje de cortesías, á la hora 
de a/vanzar en las prerrogativas que 
caen dentro de la esfera española, los 
franceses no encont rarán sino un apo-
yo débil, que más bien será un pre-
texto para no quebrantar con imposi-
ciones, la cordialidad franco-inglesa. 
E l partido colonial francés, no cede 
sin embargo y continúa en " L e 
Temps" r iñendo la batalla con igual 
tesón que en los comienzos; pero el 
resto de la prensa parisién v reconoce 
el error de querer obligar á España 
á qua evacué Alkazar y Lara-che, no 
sólo por el derecho que le asiste se-
gún Tratados legales, sino porque el 
peso de Inglaterra, en este asunto, es-
tá al lado del gobierno de Madrid. 
" L e F í g a r o " cansado de la lucha y 
penetrado de lo peligroso que sería 
para Francia el violentar los derechos 
de España hiriéndola en su dignidad, 
dice á este respecto: 
" J a m á s poseeremos Larache, úni-
co puerto marroquí en el At lán t i co ; 
jamás poseeremos la ciudad de Tán-
ger, y nos vemos obligados á inclinar 
la. cabeza, puesto que hay tratados 
firmados en nuestro nombre y á es-
paldas nuestras. He aquí los resul-
tados de la política de Delcassé. E l 
mundo moderno tiene sed de paz y 
ahora se trata de entenderse leal-
meáte, evitando toda herida de amor 
propio á la caballeresca y valiente 
España. ¡Aceptemos, pues, la majes-
tad de un pueblo que también dominó 
en el mundo! ¡ Guardémonos de debi-
li tar ó entibiar el acuerdo anglo-fran-
ces! ¿Con qué le reemplazaríamos 
nosotros?" 
En ese párralfo condensa ' ' L e 
F í g a r o " toda la amargura que le pro-
porciona el convencimiento de lo ca-
ro que cuesta á Francia la amistad 
inglesa y lo inútil de los esfuerzos 
quje realiza el gobierno de su nación' 
para dominar en Larache, el mejor 
de los puertos marroquíes. 
Menos mal que en sus lamentacio-
nes no se olvida de reconocer la "no 
ble conducta de la caballeresca Es-
p a ñ a . " No todo han de ser injusti-
cias. 
" o T r í s Í n t e r S e T " 
Por encargo de la casa editora te-
nemos el gusto de anunciar á los mu-
chos consumidores de la incompara-
ble " A r i t m é t i c a y Silabario Infan-
t i l , " por don Francisco Lareo. direc-
tor del Colegio " E l Niño de Be lén , " 
ediciones agotadas ambas, que están 
en prensa las nuevas tiradas, y de un 
momento á otro se pondrán á la ven-
ta en " L a Moderna P o e s í a " y demás 
principales l ibrerías. 
p a r a P á r v u l o s y K l ñ o s 
Casteria es m sabstitato Inoíensivo del Elixir Paregórice, Cordiales y 
JsrabesCalsmntcs. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra cubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y c! Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de Ies Niños y el Awigo de las Madres. 
IíOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o r i a d e F l e t c b e r 
©ioioioioio 
L A V I N A 
R E I N A N o , 2 1 . T e l é f . A - 2 0 7 2 
H a r e c i b i d o e l a c o s t u m b r a d o s u r t i d o d e a r t í c u -
l o s p r o p i o s p a r a N o c h e B u e n a y P a s c u a s , q u e v e n -
d e á p r c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e l a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s c o r r i e n t e s , ^ 
q u e c o n t i e n e e l A l m a n a q u e p a r a 1 9 1 2 . 
0 M e i 0 l © l 0 
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Químico 
Nicanor Cantero Suárez, de la so-
ciedad cienfueguera, acaba de cursar 
sus estudios, obteniendo el t í tulo de 
Químico Azucarero y Maestro de 
Azúcar Práct ico. 
¡Le felicitamos deseándole muchos 
éxitos en su profesión. 
¡s 
G a 
E s L 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del yigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
3 
NO TINE EL CABELLO 
Preparado por el DR. J . C A T E R y CIA., 
liowell, Masa., £1. U. de A. 
Los fabricantes de alcoholes 
y el Modos Vivendi 
Honorable Sr. Secreturio de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Señor : 
Miguel Vivancos, representante de 
las destilerías " C á r d e n a s , " "Vizca-
y a " y " E l Inf ie rno ," ante usted res-
petuosamente comparezco y digo: 
Que de conformidad con lo acorda-
do en la reunión celebrada ante us-
ted el día 4 del que cursa, á v i r tud de 
su convocatoria con el objeto de ente-
rar á las corporaciones y entidades 
económicas interesadas en el "modus 
v ivend i" que se trata de convenir en-
tre el Gobierno de la Repúbli-ca y el 
de España, de las Bases propuestas 
por éste y cambiar impresiones sobre 
las mismas, tengo el honor, en nom-
bre de los fabricantes de alcoholes cu-
ya representación ostento, de signifi-
car á usted lo siguiente: 
Primero.—Esta representación la-
menta que su pr imit iva proposición 
relativa á las condiciones en que de-
bían ser tratados los aguardientes cu-
banos en España, no se tomara en 
consideración, prescindiendo en abso-
luto"'de ella para aceptar las indica-
ciones de otras entidades concurren-
tes á estas juntas, que si bien son de 
una eompetenoia y respetabilidad co-
nocida, no se hallan al parecer en po-
sesión d-e los conocimientos necesa-
rios para poder f i jar dichas condicio-
ries. 
Es evidente que cada industria ó 
centro de producción en particular 
el llamado á dar 'los datos necesarios 
para hacer algo práctico en ese senti-
do y parece lógico que sus indicacio-
nes sean las que prevalezcan. 
Xo ha sucedido así, y como era na-
tural se le hizo á España una propo-
sición respecto á aguardientes que 
España ha aceptado y que no satisfa-
ce n i con mucho los intereses de los 
fabricantes de ese producto. Pero no 
es eso lo peor, sino que ya no podemos 
en ese sentido rectificar, dada la altu-
ra en que encuentran las negociacio-
nes, porque no sería serio que esta re-
presentación propusiera que • el Go-
bierno de Cuba cambiara de criterio, 
haciendo nuevas proposiciones sobre 
el mismo particular. 
Mas, aunque esa sea la solución, los 
fabricantes de alcohol deben consig-
nar y consignan su protesta, llaman-
do respetuosamente la tención de us-
ted, significándole que sólo por la 
fuerza de las circunstancias y aíen-
diendo á la seriedad del acto, pueden 
aceptar la reducción que se indica en 
la base ó art ículo tercero de las Pro-
posiciones, la cual es á todas W • 
suficiente para establecer rolaci 
ex. 
liacer algunas aclaración ' 
rtantes por cierto, las , ' ¿ 
mercantiles práct icas en el 
español. 
Y ya que dicho artículo tercem i 
las proposiciones, por las razones 
puestas, ha de quedar así 
i conviene lu 
muy impo  a
les a tenuar ían algo la situación 
producto que nos ocupa. Estas aiHa 
cienes son las que paso á exponer 
Segundo.—Que á los efectos ' ' 
Tratado ó Mous-Vivendi que uAs ^ 
pa debe ser consi dera tío y clasific- i 
como aguardiente y no como ron'"- : 
aguardiente coloreado con azúcar f 
caña y por consiguiente aforado io-,^ 
, que el del art ículo Tercero ri . /iíV 
i Bases. ,8 
j En apoyo de este acuerdo mis 
presentadovs exponen que tanto U 
| glaterra como otros países y aun 
| misma España en otros tiempos eo'f 
jsideraba como simple aguardiente 
coloreado en la forma dicha y la 
zón que para esto existía y existe es 
la de que el ron propiamente dicho 
es el aguardiente que tiene una des-
tilación especial con preparados (n¿ 
'micos especiales también, con uso 
aplicación de esencias y otros produQ. 
tos. 
Omitimos ocuparnos de lo que res-
pecta á roñes porque real y verdad» 
ramente consiiluye otra industria 
que aunque derivada de la alcohole-
ra, es la llamada á exponer lo que á 
sus intereses directamente afecta. ' 
Tercero.—Que los aguardientes que 
se declaren á depósito no paguen los 
derechos de importación hasta su ven-
ta ó salida de los almacenes respecti-
vos y que para el afora se tonga eu 
cuenta la cantidad de litraje existen-
te al tiempo de la venta y no al de su 
ingreso en el almacén. 
La razón que existe para ello es, la 
gran merma que sufre ese producto 
alcohólico por distintas causas, entre 
j otras, los derrames y la disminuciún 
| que por razón de los accidentados 
j transportes y del tiempo ha de expe-
rimentar el líquido dada su naturale-
I za volatiliza-ble; pues sabido es. que el 
' más ligero intersticio en el envaso 
j basta para que insensible pero cons-
! tantemente vaya desapareciendo el 
líquido. 
Esta medida la aconseja no sólo la 
ciencia sino la experiencia que sobre 
, ello tienen mis representados; y de dq 
i hacerse así resul tar ían sus productos 
sumamente recargados en los d i -
chos de importación por cuanto ha-
brían de pagar por una cantidad 6 
producto que realmente no se intro-
ducía en Bspaña para la venta. 
"Cuarto.—En cuanto á ktí arnera 
7t-18 Im. 
/ 
E Ñ O R A 
r r a C I O ^ P o r ' a ^ se corls'$ue el v l ^ o r de 
( f e ^ í ^ 5 ^ ^ M T e n l 1 5i1 P e l , 3 r a 
seCurarai^ [(apioame^teTomando l a s 
ILDORAS 
B f Cris o /—A/ep/t/qo?/. 
MARCA REGISTRADA 
0 
Para comprar SOMBREROS 
elegantes por la mi í ad de su 
valor, hay que i r á LA PARI-
SIEN, de Pilar A. de Alonso, 
Compostela n ú m . í í k B , entre 
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D I G E 5 T I V 
N o m á s e n f e r m o s 
de 
i a p i l i l a i l i L y l f l s l í i t 
se acabaron las 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilatacioryes, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas, Estrefiimiínto crónico. Mal Olor de 
boca, Cólicos y Diarreas, en los niños, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
I p t i o i r y t a i 
C 3769 8t-16 
l a u n 
QUE HA VENDIDO T R E S V E C E S E L 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES A L MISMO, E S " E L PALACIO 
DE CRISTAL," B E L ASCO AIN Y SAN 
RA F A E L . 14220 26t-2 I>. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio mks rápido y setíuro on i« 
curación .de la gonorrea, blenorraíria, flo-
res blanca& y de toda clase de ñujoa por 
antiguos que sean. Se fjara.ntlaa no causs 
estrechez. Cura positvarnente. 
í»' ven^a en tmias laa íannaciA». 
C '¿W ».« 1 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumío de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas r-ado y el de mas garantías, por sus compon̂ itcs 
y su historia clinica, para la curación de las enfermedades del 
Estómago, del Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
D i s p e p s i a s y A p e n d i c i t i s 
Muestras y literatura se remiten ¡Tío» Médicos y Hospitales. 
L a w ^ r u » dt REED & CARNRICK, Jersey City, N. J., U. S. A. 
Agentes Generales para toda la America Latina 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, Ltd. 
90 Beckman Street, New York, N.' Y. 
D I G E S T I V O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó n de Chicag-o » 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
DASE EN TODAS 
K B P K i: S E N T A N T B ^ 
LANDERAS, CALLE Y Ca., 
C i W 
n 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edici ín de la tarde.—Didem&re 26 de 1911. 
Olárifriila Gítieral. Cuba debe tamlDÍéri 
reservarse las ventajas á (|Lie dicha 
ftiáTisula se refiei-e respecto de otros 
países vecinos ck' esta República y 
¿or úl t imo: 
Quinto.—'t^Lie la duración del con-
venio debe ser de diez años. 
1),', usted respectuosamente, 
Mig-uel Vivan coi. 
Habana, 26 de Diciembre de ISíll . 
Grazielia Paretto 
Xuestro estimado amigo don Mor 
desto Boceta, á quien intai-rogamos 
á este respecto, nos dijo tpie no es 
cierto que la eminente diva Grazielia 
é'aretto haya tomado nunca otro cho-
colate yue el de la estrella, por cuya 
iiiaroa tij-H) fran-cés tuvo siempre prc;-
dilección. 
— A l bietnestar que me produee — 
afirma la famosa tiple española — 
debo la facilidad con que emito las 
notas. 
—A lo mucho que suaviza la gar-
ganta—agregó el señor Boceta—de-
be el cantar con el gusto exquisito 
con que sugestiona á los públicos. Y 
si no. usted la oirá esta noche en " E l 
Barbero." 
Por algo tienen los productos de 
la estrella la fama mundial de que le-
gitímamente gozan. 
l o s ^ r i T m ^ e r o s 
Los que anduvieron "de rumba" y 
se pusieron roncos, no deben olvidar 
que el licor de berro cura los catarros, 
aclara la voz y fortalece los bron-
quios y pulmones. Se vende solamen-
te en bodegas y cafés. 
Casino [spañol de la Habana 
En las elecciones celebradas ayer ¡ 
en el Casino Español para renovación I 
parcial de la Junta Directiva ha si-do | 
aclamada la siguiente candidatura: | 
Segundo Vicepresidente: Sr. D. Je 
sús María Tr i l lo . 
Vocales: Sres. D. Manuel Santeiro, i 
D. José Rodríguez Fernández, don | 
Segundo Casteleiro, D. Antonio La- ;• 
rrea, D. Antonio Carasa, D. Maximi-
no Fernández Saníeliz, D. Ensebio: 
Ortiz, D. José Balcells Bosch. D. Fran-; 
cisco Rocaberty, D. José Fernández I 
González, D. Joaquín Gelats. D. Ra-: 
món Pérez, D. Francisco Sabio Ba-1 
día. D. Juan G. Pumariega, D. José 
Fernando Puentes, D. Manuel Loza-! 
no, D. Juan Bances Conde, D. José | 
García. D. José R. Fernández , don 
Marcelino Martínez, D. Pedro San- j 
chc")z Gómez y D. Celestino Argiielies. j 
El espíritu de unión y concordia! 
que ha predominado en las elecciones j 
es prenda de prosperidad y de bienan-
danzas para el Casino Español . 
T I E M P O 
Desde hace dos semanas nos ha-
llamos en espera da la ola fría que ha 
de venir de un momento á otro; pero 
la ola aun no ha llegado. Era y es de 
sentido común pronosticarla, y no 
obstante, contmúa la anormalidad del 
tiempo. 
Las depresiones atmosféricas se 
mantienen por el lado Sur. Ahora es-
tán al Sudoeste. E l barómetro sube. 
Se indica pues, un cambio en la tem-
peratura. 
P. G. 
Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Cuba 
Directiva electa para 19-12: 
Presidente: D. Aurelio Sandoval. 
Vicepresidentes; D. Walfr ido Fuen-
tes y D. Benito Lagueruela. 
Secretario: Manuel Guerra. 
Vieesecretario; D. Augusto Simo-
netti . 
Tesorero: iD. Francisco Andreu. 
Vicetesorero: D. Domingo Alvarez 
Borges. 
Vocales: D. Pío Junco del Pandal, 
don Dionisio Velasco; D. Américo Ro-
dríguez, D. José M. Baibé, D. Juan 
Guerra, D. Luís García Nattes, don 
Ignacio de Vega, D. Alfredo Rodrí-
guez Morejón, D. Miguel Valenzuela,-
D. Facundo Guanche, D. Joaqu ín Co-
dina y don Francisco Salaya. 
Kn su úl t ima Junta Directiva Ta 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos 
tomó el acuerdo unánime de que por 
La Presidencia se hiciera llegar la fe-
licitación más aíectuosa aJ señor José 
M. Babé por su nombramiento de Se-
eretario de Obras Públicas, haciendo 
constar en acta el agrado eon que la 
Sociedad veía la designación para 
aquel cargo á uno de sus miembros 
más prestigiosos. 
También se acordó contestar á la 
Secretaría, de Agricultura, que la So-
ciedad, como en el año anterior, con-
tribuiría con su apoyo al mayor éxi-
to de la próxima Exposición. 
En los balances de este año, se ha 
eompwbabdo 'Tja floreciente marcha 
de la Insti tución, compuesta de pro-
fesionales cubanos, en la que figuran 
todos los arquitectos é ingenieros que 
residen en la República, arrojando 
un saldo en Caja de $880 Oy. para el 
entrante bienio. 
ZONÍ FÍSGAL OE "LH UUU 
RECAUDACION DEL. DIA D E HOY 
Por Rentas i $ 275-0'8 
Por Impuestos ",263-74 
Por Fondo Epidemias . . . . ll-l-OO 
N E C R O L O G I A 
Dr. Francisco Cobas 
Dolorosamente nos ha sorprendido 
un telegrama anunciándonos ©1 falle-
cimiento del doctor Francisco Coba.-, 
¡director de " E l Popular." de Cruces 
!.y corresponsal del Diario üe la Ma-
rina 
el estimado comp.iñ'"o el r d -
eiador y el alma del niónuuiento que 
i . ' . o e m o r i a ^ los soldados cubanos 
y españoles muertos en la gtecióñ de 
i Maltierapb se levantó en el campo 
ile,1 combate. 
j El Diario ha tenido ocasión de co-
1 mentar frecuentemente los sensatos 
y vibrantes art ículos escritos por la 
| culta pluma del doctor Cobas en de-
j fensa de nobles y elevadas causas. 
Descanse en paz el llorado compa-
ñero y lleven estas líneas á sus atri-
bulados familiares el testimonio de 
nuestra condolencia. 
CRUCES. 
Entierro del señor Cobas. — Lucido 
cortejo fúnebre. 
25—XII—6 p. m. 
E l sepelio del Sr. Cobas fué una 
seatida manifestación de duelo. Asis-
tieron, además del pueblo todo, Tini-
to Cruz, Cortés y otros de Lajas y los 
representantes Guzmán y Callejas, 
despidiendo el duelo este último con 
frases conmovedoras. 
Delmonte Díaz. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Hoy han llegado á "La Moderna Poe-
sía," las siguientes revistas ilustradas: 
"El cuento semanal," "Los sucesos," 
"Las ocurrencias," "Los contemporáneos" 
"Blanco y Negro," "Nuevo Mundo," "Al-
rededor del Mundo" y "Buffalo Bill." 
También han llegado las colecciones de 
" E l Liberal," " E l Imparcial" y "Heral-
do de Madrid," y la bonita revista "Mun-
dial." 
NATURALMENTE 
—Doctor, estoy agitado 
•débil, nervioso, intranquilo 
y eon el alma en un hilo 
¿Qué tomaré en tal estado? 
—¿Qué ha de tomar hija mía? 
Pues un alimento activo. 
— E l sano y nutr i t ivo 
ehocolate " L a Ambros í a . " 
t e l e g e a í m ü i s l I 
(De nuestros Corresponsales) 
CAMAJUANI. 
Reyerta y heridas .—Ignórase el mo-
tivo. 
25—Xn—10.15 a. m. 
Anoche á las ocho sostuvieron una , 
reyerta Amado Egua y Severino Al- j 
varez; el segundo infirió al primero | 
dos heridas con arma blanca, una en i 
la cara, interesando la oreja izquier- | 
da, y otra en el vientre. Ignoro la cau- j 
sa de la reyerta. 
Bello. 
GUANAJAY. 
Robo de $500.—'Detención de un de-
pendiente. 
25—XII—7 p. m. j 
E n la noche del 23, en el café "tíos ! 
Hermanos," robaron quinientos pe- | 
sos. Ha sido detenido, por recaer sos- j 
pechas sobre él, un dependiente de la | 
casa. 
Corresponsal. 
REPUBLICA DE CUBA.—OFIOINA 
DEL CUARTEL MAJBSTRE GENE-
R A L Y COMiISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las dos 
p. m. del día veinte y siete de Di-, 
eiempre de 1911, se recibirán en 
la Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General del Ejér-
cito, situada en el antiguo edificio de 
Correos Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la 
construcción de uin sistema de alum-
brado eléctrico, para el Campamen-
to de Coiumbia, y entonees serán 
abiertas y leídas p ú d i c a m e n t e . Se 
darán pormenores á quienes lo so-
liciten.—R. Fernández , Comandante 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General Interino del Ejérci to . 
C 3740 alt. $-12 
REPUBLICA D E CUBA.—EJERCI-
TO PERMANBNTNE. _ OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
R A L Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las 2 p. m, 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del Pnesto de 
" J o s é Miguel Gómez,*' en la ciudad 
de Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el 
suminisrt.ro de W V E R E S . PAN, LE-
ÑA. CARNE Y FORRAJE y enton-
ces las proposiciones se abr i rán y 
leerán públicamente.-—Se darán por-
menores á quienes log soliciten.—R, | 
FERNANDEZ,. Comandante Cuartel! 
M aesíre General y Cornisario Gene-j 
ral Interino del Ejérci to . 
C 3741 alt. 6-12 I 
m m m n m m 
Para los elegantes as una nota do 
alta distinción visitar en estos días la 
gran casa de Pereda. Habana 71, don- i 
de los últimos vapores tan tra.ido un ; 
mundo de primores en corbatas finí- | 
simas, pañuelos, medias, casisetas, &. i 
Tiene este surtido acabado de lle-
sar de los grandes centros de Par ís , 
Londres y los Estados LTnidos. el se-
llo de la más refinada elegancia y se-
guros estamos de que mny pronto 
se agotará. Las señas todos la cono-
cen; Habana 71-
Total $ 3.6S2-82 
Habana, Diciembre 23 de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 23 D E DI-
C I E M B R E DE 19Í0 
Por Rentas . . $ 1.172-17 
Por Impuestos 5,132-73 
Por Fondo Epidemias . . . . 24-00 
Total $ 6,328-80 
Diferencia á, favoT de3 año de 
1910 $ 2,645-98 
ñ M G O I I 1 L S§L 
Mmra l la í tT A . a l t « s 
Teléfone 892, Telégrafo: Teoáomiro 
A Hartare €>*44. 
C U E R P O U S A N D O 
ORUOES. 
Pallecimiento de un periodista.—Sen-
timiento popular. — Manifestacio-
nes de duelo. 
25—XII—9.50 a. m. 
Anoche falleció don Francisco Co-
bas, director del periódico " E l Popu-
lar." Su muerte ha producido gran 
dolor en este pueblo, donde era gene-
ralmente querido el correcto periodis-
ta. E l teatro "Martí" suspendió ano-
che su función con ese motivo y las j 
sociedades de instrucción y recreo, el j 
Círculo Martí y la Unión Española I 
ostentan banderas á media asta con ¡ 
crespones negros. A las tres de la tar- | 
de de hoy se verificará el sepelio. 
Corresponsal. 
FvEPTTBLTOA DE OTIBA.—EtJTTRCT-
TO PERM A NENTNE. — OFTCINA 
DEL rTATíTEE MAESTRE GENE-
RAL Y OOMTSARTO G-ENERAL 
T)EL EJERCITO.—'Hasta la« 2 p. m. 
del día 27 de Diciembre do 1911, se 
r^ci'birivn en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Camísano del segundo ba-
tallón del Regimiento número d-os de 
Tnfantería, en la cindad de Pinar 
del Río. proposiciones en plie-
sros cerrados y lacrados para el 
snministro de W V E R E S . PAN. LE-
ÑA, CARNE T FORRAJE y entón-
eos las proposicinnes se. abr i rán y 
leerán .públicamente.—Se darán por-
ra en o re« á qnienes los soliciten.—R. 
FERNANDEZ. Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral In te r inó del Ejérc i to . 
C 3742 alt. 6-12 
E L " I P I R A N G A " 
Esta mañana, á las siete, entró en 
puerto el vapor de la Compañía Ham-
burgnesa-Americana " Ip i r anga , " pro-
le edén te de Hamburgo, SantaiKler, La 
i Coruña y Vigo. 
I Trajo un regular pasaje para la 
I Habana. 
DON PEDRO BEA 
Uno de los pasajeros de e«te buque 
| es nuestro distinguido amigo don Pe-
¡ dro Bea, Presidente de la Colonia Es-
pañola de Matanzas, comerciante, 
banquero y hacendado de aquella c i u -
dad y persona que goza de muchas 
s impat ías entre las diversas ciases so-
ciales de toda la República, por su ca-
ballerosidad y la importancia de los 
negocios que dirige. 
Regresa de una larga y agradable 
excursión por España. 
En su compañía llegó también su 
sobrino, de su mismo nombre y ape-
llido. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro más cordial y respetuoso sa-
ludo de bienvenida. 
DON MARCELINO GONZALEZ 
Con su encantadora hija, liego tam-
bién en el vapor alemán el conocido 
aimacenista de esta plaza, don Mace-
lino Gonzíá'lez. 
Les febeitaanos por su buen viaje. 
DON FRANCISCO VENERO 
Otro pasajero. 
Don Francisco Venero, comercian-
te y hacendado de Nueva Paz, donde 
goza de g«enerMes simpatías. 
Viene con su hi jo MigueJ 
Bien venidos. 
U N M I L I T A R MEJICANO 
En este barco se dirige á Méjico, 
acompañado de su distinguida espo-
sa y de sus hijos, el coronel del ejér-
cito mejicano don Felipe Angeles. 
Regresa de Europa, adonde fué co-
misionado para la recepción de arma-
mentos y municiones para el ejército 
á que pertenece. 
U N A V I A D O R 
También se dirige á su país en el 
" I p i r a n g a " el aviador mejicano don 
Alberto Méndez. 
En Etampes, población de Francia, 
ha hecho el señor Méndez srus estu-
dios de aviación, dirigido por el céle-
bre aviador francés B'leriot, quien tie-
ne en Etampes una escuela con ese 
fin. 
Sufrió el señor Méndez reciente-
mente exámenes, siéndole concedido 
el t í tulo de piloto aéreo. 
" E l Imparc ia l , " de Méjico, ha .pu-
blicado recientemente la noticia de 
que el señor Méndez, á su llegada á 
Méjico, in ten ta r ía un vuelo entre Ve-
racruz y la capital de la nac ión; pero 
nos ha dicho esta mañana dicho avia-
dor que ese vuelo lo creía casi irrea-
lizable; hoy por hoy, dado que los mo-
tores pierden de su potencia un 40 
por ciento de fuerza á medida que se 
elevan á alturas considerables. Méji-
co está á más de 2,000 metros sobre 
el nivel del mar, y esa ascensión con-
rin nada y tan considerable cree que 
no es prudente intentarla por ahora. 
E l señor Méndez no se propbne reali-
zar esa prueba. 
E L " R I O J A N O " 
Procedente de Liverpool, vía Espa-
ña, fondeó ^n bahía hoy el vapor es-
pañol "Riojano," trayendo carga ge-
neral y 209 inmigrantes para la Ha-
bana. 
D E C A M A R A 
Como pasajeros de cámara llegaron 
en este buefue los señores don Luis Me-
néndez, don Secundino García, don Jo-
sé. R. Méndez y su esposa doña María 
(Juisado y don Cosme Escribano. 
POLIZONES 
Como polizones llegaron en el vapor 
"Riojano," Roberto Ramos, Manuel 
Tempr.án, José María Sanmille y Juan 
Ruíz. 
INMIGRANTES DE TRANSITO 
De tránsito para Santiago de Cu-
ba y Cienfuegos llegaron también en 
el vapor "Rio jano" 60 inmigrantes. 
ENFERMOS 
A l hospital "Las Animas" fuerori 
remitidos por encontrarse con fiebre, 
los pasajeros del vapor " Ip i r anga . " 
Juan Manuel Rodríguez, José Mujica, 
Jesús Peña, Antonio Suárez y Adolfo 
Prol, que proceden de los puertos de 
la Coruña y Vigo. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 95 pa-
sajeros, entró en puerto en la mañana 
de hoy el vapor correo americano " Oli-
vette," procedente de Tampa y Keyj 
West. 
Entre los pasajeros de este buque f i -
guran los/señores siguientes: 
A. Artolozaga, Ramón Alvarez é hi -
ja, Cándelario Carrasco, C. L . Bauceli, 
Constantino Suárez, G. B. Patterson,' 
abogado; Dr. F . Dich, Cándido Gal-
dós, José Alonso; Juan Tay, Antonio 
Fernández y señora, Manuel González, 
F. Sierra, C. S. Stapleton, banquero 
inglés, y Femando Penabas. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano " M a s c o í t e " fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
de Key West, en lastre. 
Dicho, buque subirá al dique para 
limpar sus fondos y sufrir algunas re-
paraciones. 
E L " H I L A R I U S " 
Este vapor inglés entró en puerto» 
hoy, procedente de Buenos Aic^s, con 
carga general. 
E L " M O N T E R E Y " 
Llegó ayer á este puerto el vapor 
americano "Monterey," que procede 
de Progreso y Veracruz, con carga, 
31 pasajeros para este puerto y 10 de 
tránsi to para New York. 
Del pasaje que llegó para este puer-
to, 18 eran de primera, 8 de interme-
dia y o de tercera. 
Figuran entre los citados pasajeros 
las siguientes señores: 
Lleveclyn Shope, abogado; Bernar-
do Deane, propietario mejicano; W. O. 
Young, agente de vapores; F. W. Bla-
ne, empresario de ferrocarriles y otros. 
F u é remitido á Trdsoomia el pasa-
jero de segunda de dicho buque, Ri-
cardo Gutiérrez, peruano ( que proce-
de de Progreso, por no ser inmune á la 
fiebre amarilla. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano "Esperanza,'* 
de la línea de Ward, entró en puerto 
ayer lunes, procedente de New York'. 
Trajo carga general, 42 pasajeros 
para este puerto y 15 de tránsi to para 
Méjico. 
Llegaron en este buque el publicis-
ta americano Charles H . Weight, los 
comerciantes Caries Casanova, J . Tay-
lor; S. Henrack, el estudiante Alberto 
U S E E L 
K A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
O B I S P O 8 4 . O R E I L L Y 7 3 . 
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s p r i n c i 
s v a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , I I 
C 3665 D. 1 
HORAS Á 
^ c lomic i l io á 8 c e n t a v o s bo te l l a y l O e l l i t ro . 
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Z A D O S , M E T A L E S , C U A D R O S , A L F O M B R A S y 
c a p r i c h o s o s o b f e t o s , q u e v e n d e á p r e c i o s e q u i t a t i v o s , 
R E F O R Z A D O s u s f l a m a n t e s e x i s t e n c i a s c o n n u e v o s 
t o s a d q u i r i d o s e n E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s é i m p o r t a d o s 
r e c i e n t e m e n t e . 
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C 3736 alt 8-lí 
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Siiarez, el eíiiploado Arturo Lewis^el 
químico azucarero James Sealif, el in -
geniero Edward Frederick, el director 
de la empresa de ios ferrocarriles cen-
trales Mr. John Lewis Benedict. 
E L SR. ARRE C H A V A L A 
En este vapor ha regresado de su 
viaje á los Estados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo el conocido y acredita-
do industrial de Cárdenas señor José 
Arrechavala, acompañado de su espo-
sa, á los qu-e enviamos nuestro afectuo-
so saludo de bienvenida. 
ALFREDO ZAYAS 
También llegó en el expresado buque 
el joven Alfredo Zayas, hijo del Vice-
prósidentey de la República, canciller 
del Consulado de Cuba en Londres. 
Bi fe venido. 
OTROS VIAJEROS 
Entre el pasaje de tránsito para Mé-
jico, que conduce el vapor "Esperan-
za," figuran el doctor Harold Sodelin, 
profesor de la escuela de enferraeda-
Cles tropicales de Liverpool, comisiona-
do por la misma para hacer estudios 
especiales en la vecina república, sobre 
la fiebre amarilla. 
A recibirlo fué á bordo en represen-
tación del Cuerpo Médico, el doctor 
Griiiteras, con el que desembarcó, acom-
pañándolo en su visita á varios de nues-
tros hospitales. 
Después de una ausencia de varios 
meses, regresa á su país, á bordo del va-
por "Esperanza," el señor Pablo P. 
Landa y Escandón, exgobernador del 
distrito federal, acompañado de su hi-
jo Antonio. 
POLIZON 
•Como polizón llegó ayer en el "Es-
peranza," procedente de los Estados 
Unidos, Roberto Johnson, de 34 años, 
americano. 
Este individuo fué trasbordado a l 
vapor de la misma empresa "Monte-
rey," para ser devuelto al puerto de 
New York, donde embarcó. 
Este polizón al ser descubierto á bor-
do fué puesto en barras, donde perma-
neció durante el viaje. 
E L " M I A M I " 
Ayer llegó el vapor americano ' ' Mía-
m i , " procedente de Knights Key y Key 
"West, trayendo 162 pasajeros. 
E L " O H A L M E T T E " 
Este vapor americano entró en puer-
to ayer, procedente de New Orleans, 
con carga y 48 pasajeros, entre los 
cuales figuran las siguientes personas: 
D. Manuel J. Izaguirrc, comercian-
te de Honduras y excónsul de Cuba 
en New Orleans; Mr. J . C. Pugh, Juez 
de Sewport en Louissiana; Mr. J. H . 
Scott, hacendado; Mr . H . E. Xelson, 
químico del central "Providencia;" 
Mr. Henry Swal, médico; el doctor S. 
E. Johnson, Mr. L . Meecker, químico 
del central "Chaparra ;" los aviadores 
Chas, Walsh y W. H . Tell. . 
EL SR. ZALDO 
Otro de los pasajeros llegados ayer 
de New Orleans á bordo del vapor 
"Chalmette," fué el so'' n- Guillermo 
de Zaldo, banquero de esta plaza. 
E L " B O R N I " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Halifax, vía Puerto Méjico. 
Este buque liace pocos días llegó á 
este puerto procedente de Canadá. 
E L " C U R R I E R " 
Con cargamento de mieles salió pa-
ra New York el vapor "Onr r ie r . " 
E N T A L L A P I E D R A 
A l darse una caída en el muelle de 
Tallapiedra, sufrió un esguince el ma-
rinero Patrick Taylor. 
Fué asistido en el primer" centro de 
socorro. 
DESOBEDIENTE 
E l vigilante Montero detuvo ,á José 
Juncal, vecino de Gasa Blanca, acusán-
dolo de desobediencias y faltas. 
MENOS GRAVE 
Rosendo Savine Betancourt, traba-
jando en el muelle de Caballería, sufrió 
casualmente, al darse una caída, va-
rias lesiones de pronóstico menos gra-
ves, de las que fué a'istido en el Cen-
tro de Socorros de Casa Blanca. 
A BORDO 
E l tripulante de la goleta "Bea-
chen," Charles Neison, al cogerse la 
nuiuo izquierda con la maquinilla de 
á bordo, se causó lesiones menos gra. 
ves. 
Fué asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca. 
ron hoy á bordo del crucero de la ma-
rina alemane " V i ñ e t a , " á pagar á su 
comandante la visita que éste hizo al 
Jefe del Estado cubano. 
Recepción 
Orden de la Recepción de Año 
Nuevo: 
Cuerpo Diplomático, 10 a. m. 
Senadores y Representantes 10 y 
30 a. m. 
Tribunal Supremo, 10 y 45 a. m. 
Comisión del Servicio Civil , Suhs.í-
cretarios, Directores Generales, Jefes 
Superiores de Administración y Jun-
ta de Protestas, 11 a. m. 
Audiencia y Jueces de la Haba-
na, 11 y 15 a. m. 
Registradores de la Propiedad y 
Mercantil, 11 y 20 a. m. 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros, 11 y 30 a. m. 
Cuerpo Consular. 11 y 40 a. m. 
Alcalde de la Habana, Ayuntamien-
to y Junta de Educación, 11 y 50 a. m. 
Centro de Veteranos, 11 y 55 a. m. 
Obispo de la Habana, 12 m. 
Claustro de la Universidad, Miem-
bros del Instituto de la Habana y de 
la Escuela de ArtB-s y Oficios, 12 y 
15 p. m. 
Academia de Ciencias, Academia de 
la Historia, Academia de Bellas Ar-
tes, Sociedad Económica de Amigos 
del País, Junta Superior de Sanidad y 
Beneficencia, Colegio de Abogados y 
Colegio Notarial, 12 y 30 p. ni. 
Jefes y Oficiales de la Guardia 
Rural Ejército Permanente, Marina 
Nacional y Cuerpo de Policía, 8 p. ni. 
Representaciones de la Cruz Roja y 
del Cuerpo de Bomberos, 3 y 20 p. m. 
Representaciones de Emigrados & i 
la Revolución, 3 y 30 p. m. 
Jefes de Sección y Negocíalos, 3 y 
40 p. m. 
Bolsa Oficial. Cámara de Comercio, 
.Liga Agraria, Unión de Comerciantes 
é Industriales, Centros Gallego, As-
turiano, Dependientes, Catalán, Ca-
nario, Castellano, Euskaro, Asociacio-
nes de Propietarios, Gran Logia de 
la Isla de Cuba. 3 y 50 p. m. 
Ataneo y Círculo de la Habana, 
Unión Club, American Club, Casino | 
Alemán, Casino Español y Socieda- j 
des Profesionales y Nacionales. 4 p.m. 
Representantes de la Prensa, 4 y i 
10 p. m. 
Público, 4 y 30 p. m. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
DEL DOMINGO 
E L TRATADO IIISPANO-CUBANO 
Madrid, Diciembre 24. 
Créese que el tratado con Cuba, 
tal como ahora se propone, tiene 
grandes probabilidades de ser acepta-
do, porque no estorba ni perjiudica en 
lo más mínimo las relaciones comer-
ciales de Cuba con los Estados Uni-
dos. 
Para estudiar el efecto que pudie-
ra dar el tratado, una comisión espe-
cial ha estado estudiando los trata-
dos entre los Estados Unidos y Cu-
ba, desde hace algún tiempo. 
NUEVO ATAQUE DE LOS MOROS 
Ha llegado un despacho de Melilla 
en el cual se anuncia que ha ocurrido 
allí un combate entre las tropas es-
pañolas y las kábilas de las inmedia-
ciones, del que resultaron mmertos 
nueve españoles y heridos 38. 
U A X [PESTACIÓN PROHIBIDA 
Ciudad de Méjico, Diciembre 24. 
E l gobernador de este Distrito Fe-
deral se ha negado á permitir que 
determinado grupo de mejicanos 
efectúe la manifestación que prepa» 
raba para mañana contra los ameri-
canos, alegando que éstos están mal-
tratando á los mejicanos en las po-
blaciones de la frontera, reduciéndo-
les á prisión so pretexto de supuestas 
violaciones de las leyes de neutrali-
dad. 
L a manifestación la iban á realizar 
frente al edificio que ocuna la Lega-
ción de los Estados Unidos en esta 
caipital. 
ASUNCION SITIADA 
París, Diciembre 24. 
Según las noticias que se reciben 
del Paraguay, se confirman las reci-
bidas anteriormente sobre los progre-
sos que hace la revolución en dicha 
República; los rebeldes, según 
pone ordenar que todos los esfuerzos 
de las tropas imperialistas se concen-
tren en la toma de Wu-Chang. 
INDULTO NEGADO 
Washington, Diciembre 24. 
Después de oír el parecer de los 
médicos, el Presidente Taft se ha ne-
gado á indultar al que fué opulento 
banquero de Nueva York, Mr. Char-
les W. Morse, que ge encuentra cum-
pliendo en k penitenciaria de Atlan-
ta la sentencia de 16 años de presidio 
que le impuso el tribunal que le juz-
gó por haber malversado fondos del 
Banco de que era presidente. 
Al denegar el indulto, se alega que 
no es cierto que la vida del preso 
corra peligro si no se le pone en li-
bertad. 
S E C R E T A R I A DE E S T A D O 
Visita 
E l Secretario de Estado devolverá 
esta tarde la visita que el comandan-




L a cena de Noche Buena 
Invitados por el señor Presidente 
de la República el día de Noche Bue-
na cenaron en Palacio los señores si-
guientes : D. Dámaso Pasalodos y su 
distinguida esposa la señora Eloisa 
Febles; el Secretario de la Presiden-
cia doctor Remírez, su distinguida es-
posa y la mayor de sus hijas; el Pre-
sidente de la Cámara doctor Oresíes 
Ferrara y su bella esposa; el senador 
don José María Espinosa y famil ia ; 
el Jefe de la Policía Nacional señor 
Charles Aguirre y su esposa; el ge-
neral Montaagudo y su esposa; el se-
ñor Sánchez Fuentes su madre políti-
ca la señora Lola Tió y su esposa; el 
doctor Duque y su esposa; el te-
niente coronel Quiñones y su esposa; 
don Primitivo del Portal y su esposa; 
el Administrador de la Aduana señor 
iMencía; el señor Morales Coello y su 
esposa y el doctor Manuel Mencía. 
A pagar visita 
E i .teniente coronel Jefe de la Ma-
ripa Nacional señor Morales Coello, 
y el capitán ayudante del general G-ó-
moz s eño r Cxarcía Espinosa estuvic-
C R E T A S ! 4 DF. GOBERNACION 
A Remedios 
Anoche por el tren Central salió 
para Remedios el Subsecretario de 
Gobernación señor J iménez Lanier 
acompañado por su elegante y dis-
tinguida esposa. 
E l futuro representante á la Cáma-
ra se propone pasar en su ciudad na-
nal los días de Pascua. 
E n comisión 
En esta semana saldrá para Cien-
fuegos en comisión del servicio el em-
pleado de la Secretar ía de Goberna-
ción señor don Pedro Nonell. 
Caña quemada 
En el sitio "San J o s é , " propiedad 
de don Pedro Buxó, se quemaron 
1,100 arrobas de caña, la cual fué mo-
lida inmediatamente. 
Su dueño sin embargo, estima las 
pérdida en $800. El incendio se crea 
casual. 
Solicitud 
Los señores Roche y Hermano, y 
otros vecinos de Jatibonico, han soli-
citado del Gobierno que prolongue 
las horas de despacho en la estación 
telegráfica de aquel punto hasta las 
diez de la noche. 
Queja 
E l señor don Luís Vázquez Pulga-
rón por medio de un escrito dirigido 
al Secretario de Gobernación, que-
jase del estado de abandono en que el 
Ayuntamiento de Sancti Spír i tus tie-
ne entre otros los servicios sanitarios. 
Reyerta 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que ayer ócu-
rrió una reyerta en el barrio de La-
jas, término de Consolación del Sur 
entre Luís Torres y Alberto Horta, 
resultando amibos gravemente heridos. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
n "Baire1' 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta para 
las reparaciones del guardacostas 
"Pin i re," habiéndosela adjudicado á 
los señores K. Pessant y Compañía, 
por la cantidad de $12,198. 
Dísoensaho "La Garioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ecritativatí. Nece-
uitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qiie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario De halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. M- D E L F I N . 
DE AYER 
DANDO DE COMER 
AL HAMBRIENTO 
Nueva York, Diciembre 25. 
E l Ejército de Salvación ha dado 
hoy de comer á más de 25,000 perso-
nas hambrientas. 
L a comida suministrada á esos in-
felices comprendía pollos, jaleas de 
frutas y otros comestibles finos y ca-
ros. 
L a gran fiesta de la Cristiandad se 
ha celebrado en todo el país con la 
mayor tranquilidad. 
Al igual que el Ejército de Salva-
ción^ las demás asociaciones de bene-
ficencia han dado también de comer 
á millares de pobres. 
INVIERNO BENIGNO 
Esta Pascua de Navidad es la en 
que, de muchos años á esta parte, ha 
lucido la vegetación en general más 
verde y lozana aquí, así como en Nue-
va Inglaterra. 
L a temperatura en general es pri-
maveral. 
MIELES DESTRUIDAS 
POR E L FUEGO 
Boston, Diciembre 25. 
Más de un millón de galones de 
mieles han sido destruidos por un 
gran incendio que se declaró esta ma-
los i drugada en los muelles y almacenes 
despachos mencionados, tienen rodea- i de la " Boston Molasses Company.'' 
da la Asunción, que es la capital de ¡ situados en la parte sur de esta ciu-
la nación. \ dad y que eran los mayores de su cla-
E-l presidente libertador, Rojas, ha | se en el mundo entero. 
Hamado al servicio activo á todas las ¡ Las pérdidas, que se calculan en 
reservas, lo mismo que á la guardia: 300,000 pesos, no fueron mayores 
nacional. i merced á los heroicis esfuerzos de los 
PERDIDA DE UN ¡bomberos, que lograron localizar el 
VAPOR URUGUAYO i f^go en los tanques más distantes; 
se salvaron de este modo tres millo-
nes de galones de mieles que se halla-
ban en los demás edificios de la Com-
pañía. 
MANIFESTACIONES A L 
CARDENAL FARDE Y , 
Roma, Diciembre 25. 
E l nuevo cardenal americano Far . 
ley ha oficiado hoy en la misa pontifi-
cia en la iglesia titular de Santa Ma-
ría, Sofra Minerva, y ha sido objeto 
de grandes manifestaciones de respe-
to y cariño. 
DINERO SIN PROTECCION 
San Petersburgo, Diciembre 25. 
Teiegirafían de Tabriz que las tro-
nado el nombre de monseñor Aversa, | pas rusas se han visto obligadas á 
que es actualmente delegado en | evacuar el Banco Ruso-Persa y que 
Burdeos, Diciembre 24. 
E l vapor urugriayo "Montevideo" 
se ha perdido en la boca del río Gi-
ronde, á consecuencia de um tem-
poral. 
E l vanor perdido tenía 25 tripulan-
tes; ya han sido arrojados á la playa 




Roma, Diciembre 24. 
Los cardenales Merry del Val y 
Falconi han conferenciado sobre la 
designación del nuevo Delegado Apos-
tólico en Washington; se ha mencio-
Cuba. 
E N P L E N A A N A R Q U I A 
Teherán, Diciembre 24. 
Se ha recbido un telegmna de Ta- , 
b m , en el cual ©1 vicegobernador de] 
aquel distrito comunica que se han | 
cometido horribles crueldades en di-1 
carece de protección la crecida suma 
de dinero que se guarda en las cajas 
de dicho establecimiento, que está si-
tuado en medio del principal bazar 
REGRESO DEL " M O N T E R E Y " 
Amoy, China, Diciembre 25. 
cha ciudad; que han sido asesinados I Esta mañana regresó aquí el moni-
á sangre fría y sin motivo ni pretex-1 tor americano "Monterey," que ha-
to, los niños y las mujeres. \ bía ido á Swa To para poner coto á 
Calcula el autor del mencionado! las depredaciones de los piratas chi-
despacho, que en los combates re-1 nos que tenían completamente parali-
cientes perecieron unos quinientos 
persas. 
Agrega que los rusos no hacen ca-
so de las peticiones que se les dirigen 
para que suspendan las hostilidades. 
DTSODUOION D E L A A S A M B L E A 
L a Asamblea Nacional ha sido di-
suelta por el regente y su gabinete. 
REPRESALIAS RUSAS 
Ispahan, Diciembre 24. 
Anoche salió para Tabriz un fuerte 
destacamento ruso, que lleva el pro-
pósito de vengar sobre los persas de 
aquel distrito el ataque de qiue fue-
ron objeto allí los soldados rusos el 
día 21 del corriente. 
MAS TROPAS RUSAS 
PARA PBRSIA 
San Petersburgo, Diciembre 24. 
E l Jefe del Gobierno y el Ministro 
días que iban al encuentro del cónsul 
inglés, para escoltarle. 
INEXCUSABLES VIOLENCIAS 
Londres, Diciembre 25. 
E n un telegrama oficial recibido 
hoy en esta capital se anuncia que 
continúa la matanza de persas en 
Rehst, capital de Ghilan; desde el sá-
bado les rusos han dado muerte en la 
mencionada población á más de 500 
persas, un gran número de los que pe-
recieron á manos de los soldados mos-
covitas eran mujeres y niños. 
A pesar de que el gobierno persa 
exhortó á todos los habitantes para 
que no realizasen ningún acto que 
pudiera tomarse como una provoca-
ción, la matanza continúa. 
E l palacio del gobierno en la ciu-
dad mencionada ha quedado reducido 
á escombros, varios oficiales de la po-
licía han perecido y muchas casas 
particulares quedaron destruidas. 
E l pueblo persa se ha visto sorpren-
dido por la actitud inconcebible de 
los rusos, especialmente después que 
Persia ha aceptado todas las condicio-




Linares, Méjico, Diciembre 25. 
E l general Bernardo Reyes^ jefe de 
la revolución antimaderista, ha pues-
to fin á su carrera como caudillo re-
belde, desistiendo de su empeño de 
derrocar del poder al Presidente Ma-
dero. 
Hoy por la mañana penetró el ge-
neral Reyes, á caballo y solo, en esta 
población, y al llegar ante Plácido 
Rodríguez, jefe del destacamento de 
la Guardia Rural, acuartelado aquí, 
se declaró su prisionero. 
Después telegrafió al general Tre-
viño, jefe de las fuerzas federales, 
manifestándole que se había conven-
cido de que la revolución era un sue-
ño, por lo que resolvió no continuar 
la guerra y entregarse sin pedir nin-
guna clase de garantías para sí, aun-
que suplicaba que los que le habían 
seguido en su tentativa fuesen trata-
dos con consideración. 
A l telegrama del prisionero, contes-
tó el general Treviño con otro en el 
que se negaba á otorgar nada, y dis-
ponía que el prisionero fuese ence-
rrado hasta que las autoridades supe-
riores dispusiesen lo que había de ha-
cerse con él-
TRASLADO DE REYES 
A L A CAPITAL 
Espérase que de un momento á otro 
disponga el gobierno central que el 
general Reyes sea trasladado á la ca-
pital. 
PE YES SERA JUZGADO 
POR SEDICION 
Ciudad de Méjico, Diciembre 25. 
E l gobierno ha dispuesto que el ge-
,neral Reyes sea trasladado á la ca-
pital, para responder á la acusación 
de sedición que se hace contra él. 
E l Ministro de la Guerra, general 
González Salia, ha prometido que se 
guardarán todas las consideraciones 
compatibles con la guerra á los que 
siguieron al general Reyes en su ten-
tativa de revolución, si se rinden in-
condicionalmente. 
REYES ARRUINADO 
Asegúrase que el general Reyes ha 
perdido casi toda su fortuna en esta 
aventura revolucionaria, y que la fal-
ta de fondos con que continuar el mo-
vimiento es lo que le ha hecho desis-
tir de su propósito. 
CAUSA DE L A RENDICION 
Laredo, Méjico, Diciembre 25. 
Se ha recibido aquí un telegrama 
firmado por el general Gerónimo Tre. 
viño, comandante en jefe de las tro-
pas que perseguían á los revoluciona-
rios capitaneados por el general Re-
yes, en el cual se dice que éste se rin-
dió después de haber sido derrotado 
en Linares por las fuerzas del go-
bierno. 
DE HOY 
DECLARACIONES DE MADERO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 26. 
E l presidente Madero ha manifes-
tado al representante de la Prensa 
Asociada que la inespérada rendición 
las autoridades han tomado toi 
medidas necesarias para as las 
movimiento, habiendo resultado^ I 
dos varios de los amotinados. 
OS 
J H S 
31 di L o s ritas 29, . . . , . . . i ^ c e ^ w . ocho p. in., so (•MPbra un T r i d u o d . ' a 'a-!, 
(\e ( i r a d a s por los beneficios reóiw^Cc,*>í 
el a ñ o de Iftl l . Itcli>idos en 
DoBpnéa del r o z a r l o se rtv.arft . i 
a l S a g r a d o Corazón do J e s ú ; ; v te ri(1ttO 
el s o r n i ó u quo p r o d i c a r á ol R." y. T ^ a í l o 
se dará , la bemllelón con f>\ sS' - A-rheloa, 
K l T o D e u m se c a n t a r a el 'último 
año por l a C o m u n i d a d . ta del 
E l día p r i m e r o , f iesta o n o m á s t i c a „ * 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , se tendrá ia m| e 'a 
o r q u e s t a á, las 8.30 a. m., predicando e| ron 
Sofía m a 
zado el tráfico á lo largo del río del 
Oeste hasta más allá de Chang-Chow. 
L A REPUBLICA CHINA 
Tokio, Diciembre 25. 
Se asegura que en el Consejo de 
Ministros que se celebró ayer, y al 
cual concurrió el ex-jefe del gabine-
te, príncipe Katsura, se discutió ex-
tensamente sobre la situación de Chi-
na, y se oree que el gabinete recono-
ció que es inevitable el establecimien-
to de la república en aquel país, ba-
sándose esta creencia en informes 
que se consideran fidedignos y según i del ^nera l Reyes le ha sorprendido 
los cuales los revolucionarios chinos grandemente, lo mismo que a los Mi-
persisten en su propósito de procla-
mar la república. 
LINCHA CUENTO 
Baltiraore, Diciembre 25. 
King Davis, un hombre de color 
que guardaba prisión en la cárcel, 
de Asuntos Extranjeros han celebm-j acusado de ^ dado muer t e a u n 
do una conferencia, después de la bianco, fué sacado de la prisión> a. 
cual se han dado órdenes necesa-1 lead<) y acribii lado á bJaz0 ' h ¿ u 
ñ a s p l a q u e salga i n m e d ^ un ^ de 
del Caucaso para Tabriz un gran ; h(>mbr€s ldesconoci5os 
refuerzo destinado a aumentar laai pvqavtí x m/vtvttj'tr< A"n a 
trapas rusas que se encuentran den- C E S A N T I A N O T I F I C A D A 
tro del territorio persa. Teherán, Diciembre 25. 
Haiblando soWe estas órdenes ha' E l S ^ ™ 1 * ha notificado su oesan-
declarado el funcionario que tiene á tía del cai?0 de tesor«ro general de 
su cargo en el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros de Rusia las cuestio-
nes persas, que Rusia iba á tomar la 
justicia por su mano, qiue no mostra-
rá misericordia alguna, porque desea 
dar una lección que se recuerde por 
muoho tiempo. 
PROBABLE RE NOVA OION 
D E LAS HOSTILIDADES 
Pekín, Dioiemibre 24. 
Créese que el gobierno imperial in-
tenta renovar laa hostilidades dentro 
de muy pocos días, porque se están 
preparando hospitales como para re-
cibir muchos heridos en Paotinfu, 
que es uno de los centros militares 
más importamtes de los imperialistas. 
Oréese qwe Vuan-Shi-Kai ha com-
prendido oue no queda esperanza, al-
guna, de llegar á una avenencia con 
los jefes de la revolución, y se pro-
la nación, á Mr. Morgan Shuster, de-
cretada con motivo de haber resuelto 
el Consejo Nacional y el Ministerio 
acceder á las demandas contenidas en 
el ultimátum de Rusia. 
PROCLAMACION DE 
L A L E Y M A R C I A L 
Había sido convocado un mitin po-
pular para protestar de la conducta 
de Rusia y del gobierno en este asun-
to, pero fueron dispersados los que á 
él concurrieron, per la policía. 
Se esperan ruidosas manifestacio-
nes del descontento popular contra el 
gobierno ; éste ha ordenado la supre-
sión de los periódicos de oposición y 
ha decretado la ley marcial en todo 
el territorio nacional. 
ATAQl 'E A L A S TROPAS INDIAS 
De Shiraz llega la noticia de que 
los peersas tirotearon á las tropas in-
nistros de su gabinete, y agregó que 
este fracaso serviría probablemente 
para detener á' los demás que tengan 
el propósito de sublevarse. 
"Con el general Reyes inutilizado, 
terminó diciendo el presidente Made-
ro, tendremos pronto al país comple-
tamente pacificado." 
D I F I C U L T A D SORTEADA 
Créase que con la rendición del ge-
neral Reyes ha desaparecido la difi-
cultad más importante que se ha pre-
sentado hasta ahora al presidente Ma-
dero. 
E l general Reyes será juagado en 
Consejo de Guerra por sedicioso y go-
zará de todas las garantías que otor-
ga la Constitución para que se admi-
nistre completa justicia, y aquellos de 
sus partidarios que depongan las ar-
mas serán tratados de igual manera. 
LOS SIMPATIZADORES • 
DE Z A P A T A 
Pachuca, Méjico, Diciembre 26. 
A l negarse á disolverse una mani-
festación que recorría ayer tarde las 
calles de esta ciudad, dando vivas á 
Zapata, la guardia rural tuvo que ha-
cer uso de sus armas y abrir el fuego 
sobre las turbas, matando á dos hom-
bres é hiriendo á más de veinte. 
Reina tranquilidad en la población. 
MOTIN E N UN ARSENAL 
Londres, Diciembre 26, 
En despacho particular de San Pe-
tersburgo se dice que ha estallado un 
motín en el Arsenal Marí t imo y que 
spues ne rec io ir i«s Santos 
Sacramentos 
y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, martes 26, k las cuatro 
de la tarde, los que suscriben 
hijos, padre político, hermauos] 
demíis familiares y amigos, rue-
gan á sus amistades encomien-
den su alma á Dios y acompa-
ñen el cadáver desde la casa 
Luz núm. 22, altos, al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
Habana, Diciembre 26, .1911. 
Francisco y Carlos Idoate y 
Grau.—Pedro Idoate y Petit.— 
Gustavo Grau y Poubíe.—Fran-
cisco L. del Valle é Iznaga.—-
Roberto S. Spencer.—R. p. pe. 
dro Arbide, 8. J.—Dr. Antonio 
R. Parra. 
(No se reparten esquelas.) 
15034 it.2f; 
ALMONEDA PUSLI 
E l j u e v e s 28 del corr i en te . A, l a una de 
l a tarde , se r e m a t a r á n en el portal de la 
C a t e d r a l , con I n t e r v e n c i ó n de la respectiva 
c o m p a ñ í a do S e g u r o M a r í t i m o . 72 docenas 
b r o c h a s p a r a b a r n i z , y 22 id. id. para 
p i n t u r a s , d e s c a r g a del v a p o r Saratoga. 
E m i U o Sierra. 
U-26 2d-27 
D R . G A B R I E L M . LANDA 
De la facultad de París y Escueís de Viena 
Especialidad en enfermedades de Narií, 
Garganta y Üido 
Consultas de 1 á C. San Rafael 1, 
D o m i c i l i o : P a s e o entre 19 y 3L 
V E D A D O 
3627 n. i 
. m m 
AGUILA 121. bajos. 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , hígado é 
Intes t inos . E n f e r m e d a d e s de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p, m. 
C 3543 2S-1 P. 
~¡MO C O M A 
con el cuchillo que .so puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para 11-evarlos á la boca, y eometeri el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el T O I T M . el mejor cura-ca-
llos que. debe usarse; sólo ata<ía la 
parte callosa, de fácil aplicación y de 
éxito seguro. 
En las boHcas á 30 cets. fraseó. 
Cuando usted entre en un tranvía 
no se siente en los cuatro asientos 
que están al entrar, á izquierda y de-
recha, fíjese que dice ''asiento^ para 
fumadores," haciendo esto deja e 
puesto expedito para el que fuma y 
usted no se expone á que se le sien-
te uno al lado que la moleste con ei 
humo, v cuando tenga neuralgia, ao-
lor do cabeza, de muelas, de i.jaaa, 
reumático ó cualquier otro dolorJoin 
K ARAN A, remedio mágico, ó W M 
lo han usado 
Pída,se en 
sobra 
como lo llaman los que 
por lo pronto que cura 
las boticas á cinco centavos un. 
y 40 una caja de 12. 
C 8808 a l t 
I» I S T O M A L I X 
es la marca de fábrica del ELIXIR | 
ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS 
el mejor 









? CURA el DOLOR d8 
^| indigestión 
«i miento, diarreas y 
• mareo de mar, dilatación y 
| del estómago, neurastenia gás ¡J 
} j ca, hipercloridna y ^eral l 
« c loroí i» con dispepsia. J 
«i del mundo y Serrano, ¿O- ^ 
Sf remití por correo 
reP 
que recetan los médicos par» 18 J 
curación de los desórdene* diges- ^ 
tiros, ya sean producidos po J 
excesos de comer y beber, abusos^ 
de toda clase, pasiones 
tes, trabajo y P ^ c u P f | 
constantes, etc., aun cuando ten J 
gan una antigüedad de 3o años j 
fracasado los dema» ^ J 
E S T Ó M A G O 
i» 
a, estre"' jr 
disenterias. t 
^¡ of remriB por w < ___r-^Si 
;1aU J. RAFECAS, Onrapia i^. ^pe--
BPntante y depositario a 6 ^ , ^ d i ^ t l 
des de Saiz de 
Dinamogeno, tímico 
nervioso 
do) pocho. Kounritol conY"eX'tr€$l 
ítora. Purgantina contra ei j'0t<ñs 
nepúsltofi generales: ^arra, j 
baña,. V'tda.i catálogo». P-
C 3677 
C a r l o s , E l ^ ' ^ e . ^ 
no, toruco, reconst l -n y ^ , 
P u l m o f c s f o l c o n t r a Y ^ 
0^ 
D I A E I O DE LA MAHTNA.—Edición 'de la tardp.—DíMem^re 26 (íe 19n, 
1 
A TRAVES DE LA VIDA 
"un macaulay 
"Manolo" debe estar triste; mny 
Ljste La cosa no es para menos. Cuan-
L m'ás engreírlo .se hallaba pensando 
n ]o inmenso do sus conocimientos 
históricos, le ha salido mi (Competidor 
Lavo, tan bravo, que es imposible ave-
rió'ua.r cuál ele los dos es más fiera. 
~Y>n una especie de maga.zinc sertia-
a| ique se publica en esta bendita ciu-
dad de la Habana y el cual nmqazinf 
ostpnta por una ironía del destino el 
flonübrp del Dios Orónos, se hacen tales 
¿lardeg dp hispanofobia. que. por de=-
L ^ \ V tndo lo español, se destruye hasta 
]o que la santa cultura tiene señalado 
onnio dogma para toda persona rega-
lármente instruida. 
pero, en fin. dejemos la seriedacl pro-
rjía de bis personas graves y sesudas, y 
«asemos á estudiar un fenómeno de la 
•[mtnraWa. qne se exhibe en las colum-
nas de la antes rlicha revista, con una 
¿(jcción nue se, titida "Señales de los 
tiempos." 
Rn el número correspondiente al 17 
^P! actual aparecen r-u las talos "Se-
ñales de los tiempos" varias digreaio-
" PS pobre nolítica internacional, y en 
¿UPS se habla del nue fué hasta ha^e no-
/¡O Reino do los Brasranzas on una for-
ma que indica . . . ; qué indica0 One o1 
anfor pertenece al género de^i^na'lo 
lî nr Linneo con el nombre de "Homo 
ferus." 
yeámo^'^- ",47 comevsnr fsfe avo r l 
fíhííqvo Fn'nn de pnrfurtnl, PM ferri-
iorin ni"" ¡a casa rjr Tivyqurtrli rnnqvis-
in de Toa moms o? 1007 ?/ dfftdr 
entonces cieñe siendo un reino". . . et-
cétera, etc. 
Anní no se sabe nué admirar más. sí 
• )a elegancia- del e^ti1^ 1- nrofundidarl 
ele] concepto n la ve'-1' i histórica. El 
espíritu riaufraerá ante la inmensidad 
(¡o tanta sapiencia. 
De modo que Portugal era Reino 
desde 1097 en que lo conquistó de los 
moros la caiga de Burgundi? ¡ Anda 
cundí! 
¡ Oh manes gloriosos de Herodoto. de 
Tueídides, de Estrabón, de Pausanías. 
de Beroso, de Manheton, de Josefo. de 
Diodoro, de Tito Li\íio. de Suetonio. 
de Tácito, de Ploro, de Amiano "Marce-
lino, de.. . (Se me trabó la e íu4i0iói l ) . 
En la mansión eterna donde os halláis, 
debáis sentiros llenos de santa y fervo-
rosa admiración hácia los divinale.s ere-
nios (¡qué elocuente estoy !̂  qne nos 
gastamos aquí para andar por casa! 
La verdad sea dicha, que en éste be-
llaco v picaro mundo no gana uno pa-
ra sustos. 
Y dicro ésto, porque yo tenía enten-
dido que Fernando T de Castilla y 
León se entró por tierra de Viriato 
en 1055 y conquistó á Sena, hov Géft: 
nue hizo nn^ correría en los mismos liir 
ga^oí; el 10.17. y se apoderó flá man-it 
mil ifari de Viseo, y qne en 10n8 se 4íó 
pl «rustazo de armar ca.ballero de Coim-
| bra !á nn srav^óñ bura'alés nuo entonce1? 
| se llamaba Pm- Díaz y nue andando los 
I años había de llamarse El Cid Campea-
I dor. 
También tenía por sabido que San-
dio IT. el Fuerte, hijo del anterior. 
¡ anduvo por aquellos andurriales en la 
srratM compañía de su mejor capitón, 
el citedo Ruy Díaz, y que Enrique de 
Borgoña hubo el Condado de Lnsita-
nia rn fondoesto es. roconoeiendo la 
autoridad de Castilla, al casarse con 
Teresa, la Tnija ds Alfonso VT. en 1092. 
como lo prueba el hecho de i m t i t n i r 
por heredera de los dos Reinos y de 
todos sus dominios á su hija Urraca, 
viuda entonces de Ramón de Borgoña, 
hermano de Enrique, al morir en 1109. 
coyuntura que aprovochó Enriquito 
para quedarse en propiedad con lo que 
tenía en calidad de préstamo. 
Esa fue la conqnista que hizo Enri-
que de Borgoña. La de la hija de A l -
fonso V I . Lo que después de todo no 
deja de ser meritorio, porque á veces 
cuesta más trabajo conquistar el frágil 
corazón femenino, nido de veleidades, 
(¡caray que pena!) que un mundo. 
Respecto á lo de Burgmdi , me da el 
corazón que esa palabreja debe ser una 
del Diccionario que está construyendo 
don Kaimundi para su uso particular 
y el de sus adeptos. 
Pero después de todo, no debe admi-
rarse el pío lector, porque el autor de 
la tal maravilla se firma .1/. F. /?. 
Y nn hombre que escribe así y tiene 
por inicial de su nombre la letra M. ¡ 
por fuerza ha de llamarse Melanio. 
Y ya se sabe. Melanio. . . pretérito 
pluscuamperfecto de Melón. 
rVENAL. 
EN EL ENTIERRO DE UN AMIGO 
Tierra le dieron una tarde horrible 
del mes de Julio, bajo el sol de fuego. 
A un paso dé la abierta sepultura 
había rosas de podridos pétalos, 
entre geráneos de áspera fragancia 
y roja flor. E l cielo 
puro y azul. Corría 
un aire fuerte y seco. 
De los gruesos cordeles suspendidos, 
posadamente descender hicieron 
el a taúd al fondo de la fosa 
los dos sepultureros. . . 
Y al reposar sonó con recio golpe, 
solemne, en el silencio. 
Un golpe de a taúd en tierra es algo 
perfectamente serio. 
Soibre la negra caja se- rompían 
los pesados terrones polvorientos.. < 
E l aire se llevaba 
de la honda fosa el blanquecino aliento. 
Y tú , sin somfbFa, ya, duerme y reposa, 
larga paz á tus huesos... 
Definitivamente 
duerme un sueño tranquilo y verdad ero. 
ANTONIO M A C H A D O 
h F U E N T E 5 S t O B I S P O ^ n a b a c o a 
No contiene cal ni materias orgánicas 
Conveniente á ios que padecen del Estómago, Riñones y Vejiga.—Superior á todas las de las proximidades de la Ha-
bana.—Un garrafón, á domicilio, $0-60, y por el envase, $0-60, que se abonará á su devolución. 
Unico depósito en la Habana: Farmacia del Ldo. Manuel Antolín García, Cuba y Acosta-Tlf, A-1216 
14933 2t-22 2d-22 
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J O V E D A D E S P A R A L A C O C I N A 
F I E S T A E S C O L A R 
En la escuela número 22 de esta 
ciudad, que con tanto celo dirige la 
inteligente maestra señora Mercedes 
Fernández de López, se celebró el úl-
timo viernes una hermosa fiesta, en 
la que tomaron parte gran número de 
alumnas. 
Dio principio á las dos de la tarde 
con una Marcha" á cuatro manos, 
tocada al piano por las niñas Angeli-
na y Pradina Canales. 
Se recitaron bellas poesías de Juan 
de Dios Peza, Vi ta l Aza, Martínez de 
la Rosa y Rodolfo Menéndez, algunas 
de las cuales fueron dichas por niñas 
muy pequeñilas, que llamaron la 
atención por la gnacia con que recita-
ron. 
Hubo un juguete cómico en inglés, 
titulado "The Dolls Hospi tal ," en el 
que se lucieron grandemente las seis 
niñas que en él tomaron parte. 
Sé representó el gracioso juguete 
cómico Premio á la V i r t u d , " siendo 
muy aplaudidas las alumnas que tra-
bajaron en él y muy celebrados los 
cuatro ángeles que representaban las 
niñas Pradina Canales, Matilde Salas, 
María Teresa García y Petra Medio, 
Se presentron dos cuadros de ejer-
cicios calisténicos, uno por las niñas 
pequeñilas y el otro por las mayores, 
que hubo que repetir por los atrona-
dores aplausos con que fueron coro-
nados. 
Las niñas Julieta García y Angeli-
na Canales tocaron en mandolinas la 
mazurca "Hermin ia , " siendo acom-
pañadas al piano por la niña Pradina 
Canales. 
E l último número del programa fué 
el diálogo "Fe, Esperanza y Cari-
dad," que desempeñaron admirable-
mente las niñas Matilde Fernández y 
Julieta García. 
A l terminar se cantó el Himno de 
Bayamo y cada una de las alumnas 
saludó la bandera. 
Felicitamos á la culta é infatigable 
directora de la escuela, que con tanto 
amor y entusiasmo trabaja por el ade-
lanto de sus discípulas, secundada 
por las demás maestras de ese plan-
tel, por la bellísima fiesta celebrada 
el viernes, felicitación que hacemos 
extensiva á las n iñas que tomaron 
parte en ella. 
De gran comodidad, solidez y co-
rrecto estilo, son los L A V A B O S 
P R I N C I P E D E G A L E S que á S E I S 
P E S O S vende " L A S E C C I O N X . " 
Obispo 85, Teléfono A 3709. 
Colegio María Luisa Dolz 
Se celebró en la noche del j'iieves, 
con su tradicional lucimiento, la vela-
da anual del plantel de señoritas qiie 
dirige la ilustre educadora María Lui -
sa Dolz. 
He aquí la relación de las alumnas 
premiadas: 
Certificados de prueba de curso 
Primer grado.—Angélica Martínez 
y Graciela Pérez Ricart, 
Segundo grado.—Carmen Carlota 
Pérez Ricart. 
Cuarto grado.—Teresa Bnstamantp, 
Eufemia Tabernilla, Antonia Rosell, 
Dolores Viñas, El.ena Seda.no, Francis-
ca Calderín, Sara Fernández é Isabel 
González. 
Quinto grado.—Ernestina Quintero. 
Premios de asignniuras 
Escritura,—Herminia Al-varez é 
Isal>el González, 
Pintura ,—María Beallie y Evang»-
lina Freyre, 
Labores,—Enriqueta Llor, Rosa 
Busto, Sara Fernández y Rosa Monta-
ñez. 
Piano.—Inés Jiménez. Teresa Rome-
ro, Carmen T, Bustamante y Antonia 
Martínez. 
Calistenia.—Sofía Barreras y Elena 
Blaneo, 
Por estudios de Bachillerato 
Inés Jiménez, 
Tremió de maestras 
Ofelia Muñoz, Rosa Alfonso y Maríf 
Alonso. 
Accésit al cuadro de honor 
Dolores Viñas. Margot Alfonso. Te-
resa Bustamante, Arsenia Berna!, 
Adelina C'larens. Angélica "Martínez, 
•Coneepción Alvarez y Graziela P;'roí 
Rica rt. 
Premios al cyadro de honór 
Ofelia Muñiz, Rosa Alfonso. Rosa 
Busto, María Beattie, María. Alonso, 
Margarita Silveira, Herminia Alvarez, 
Angelina Fernáíi'dez. Margarita Ramí-
rez y Sofía Barreras. 
Diplómas de grado 
Ofelia Muñoz, Rosa Alfonso. María 
Beattie, María Alonso y R.osa Rusto. 
Una vez más so hace digna la docto-
ra María 1/nisa Dolz df4 tndo género de 
felicitaciones por el auge y prosperi-
dad de su acredita plontel de educa-
ción. 
y los empleados de la popular librería C E R V A N T E S desean é, sus nume-
rosos amigos y clientes, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
Pidan ustedes el catálog'o de suscripciones á periódicos, revistas ilus-
tradas y modas universales para 1912. Se remite gratis. 
Q A L I A N O , N U M E R O 62, H A B A N A 
G A R A N T I Z A M O S 
n u e s t r o s C u b i e r t o s d e M e t a l B l a n c o y P l a t a C h r i s t o f l e 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " | 
| O ' R E I L L Y 1 1 8 y 1 2 0 | 
C 3765 alt 15-29D 
Q P A l i A T O D A 
A O T o B E S , 
n o 
T I E N E . 
5 \ y 5 r i T V T O 
LTHE WKT IflPIft,. OIL REFÍNÍNQ ^ J * 4 * f . 7 m 
C 3838 4-23 
L A E M I N E N C I A está canjeando por muy pocos cupones preciosísimos juguetes. Hay muñecas de bisenit desde 40 cupones; juguetes de cuerda y otros, una gran va-
riedad, desde cinco cupones.—Pulseras finas.—Cadenas plata nielé legítimas.—Relojes de bolsillo extra planos.—Relojes de oro.—Batallones de la rural y permanente á 
50 cwpones.—Gran surtido en tazas de fantasía desde ocho cupones y una infinidad de objetos para obsequios de Pascuas y 'Año Nuevo, por valor de $10,000. 
¡A aprovecharse pronto! c 3696 alt 8.6 
J O Y E R I A E . M A S S O N 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y C I O S 
C S565 alt. 12-2 
S a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Coiominas y Ca9, por reformas, se rebaja el 6 0 por 10O en todos los p 
de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. 
s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden. 
=3 
I L L A N T E S , E C M A N T I L L O N . 
LOS V E N D E L A 
C A S A M A S S O N I C I O S . 
C 3760 10-14 
3 ^ O 3L, XJI 353 •J? X 3?^ 6 
31 A R. I„ I X T 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.') 
•En medio del salón había una larga 
^esa de robla, cerca de la cual se ha-
daba una mujer cuya fealdad era 
potable. Había un contraste que casi 
Efundía espanto, entre su cabeza 
grande, de faccionas de negra africa-
cabellera roja y áspera, y la piel 
^na, blanca, pero llena de pecas, de 
su rostro. Unicamente las manos— 
ruanos que trabajaban activamente— 
^fau admirables y hubiesen podido 
Bervir de modelo á un escultor. Esta 
ííiujer retorcía una rama de jeringui-
entre sus afilados dedos, y la i lu -
s^n era tan completa que, involunta-
^amente trataba uno de aspirar el 
Perfume de aquella flor abri leña que 
^ inclinaba lánguidamente sobre su 
k^o- . .Perú aquel tallo estaba ro-
jeado de una t ira de papel verde. 
•I;J una ílur artiFiciai 
Cuando la condesa de Trachenberg 
entró en el salón, la florista se estre-
meció de terror. En menos tiempo 
del que se necesita para contarlo, des-
apareció la flor en las profundida-
des de una cesta de labor, y diminu-
tas herramientas diversas fueron á 
ocultarse como la jeringuilla, bajo 
la sarga* verde con que estaba forra-
da la cesta. 
— ^ A h ! ¡es m a m á . . ! — e x c l a m ó una 
muchacha que se hallaba sentada 
junto á la mesa, y -vuelta de espaldas 
á la puerta de entrada. Por sus 
hombros caía un manto color de 
fuego. , ,La joven se había soltado 
completamente el pelo, el cual forma-
ba una masa compacta, asombrosa-
mente abundante, cuyo color era 
aquel que tanto gustaba á los pinto-
res tialianos y que se conoce con el 
nombre de " rubio veneciano." E l 
extremo de esta cascada de oro en 
fusión tocaba el borde de la falda 3e 
muselina blanca que la joven llevaba. 
Al ver este espectáculo, detúvose 
la Condesa. 
—¿Qué significa é s t o . p r e g u n -
tó mirando la rubia cabellera de )a 
joven. 
—Tenía un dolor de cabeza espan-
toso, mamá, y Ulhica me ha deshecho 
las trenzas para que me pesase menos 
el pelo—contestó con voz al^o alto-
rada.—Sí, es un peso verdaderamen-
te insoportable—aüaclió al mismo 
tiempo que. echaba hacia a t rás la ca-
beza. 
—Habrás salido otra vez á medio 
día para buscar, arrancar y traerte 
aquí una porción de hierbajos, expo-
niéndote á provocar La hilaridad de 
los aldeanos..—dijo la Condesa con 
severidad.—¿Cuándo van á concluir 
esas chiquilladas? 
Se encogió de hombros y miró des-
deñosamente á la mesa. En ella había 
gran cantidad de papel secante y una 
prensa para plantas. La joven acaba-
ba precisamente de escoger algunas 
orquídeas del manojo de flores, y de 
colocarlas extendidas entre las hojas 
de papel. 
Su señoría, la condesa de Tracheui-
berg, de soltera la princesa Lutowis-
ka, sabía perfectamente que su hija 
mayor, la condesa r i r i ca , hacía con 
notable habilidad flores artificiales 
que se remitían á Berlín para vender-
las allí como modelos. Las negocia-
ciones las dirigía la anciana y fiel no-
driza, y nadie sospechaba que una co-
rona condal ceñía las sienes de la há-
bil obrera. La condesa de Trachenberg 
no ignoraba que su hijo único, here-
dero de un nombre ilustre, preparaba, 
en colaboración con su hermana Ju-
liana, colecciones botánicas muy apre-
ciadas, que se vendían en Kusia á muy 
buen precio, Pero ella había sido la 
princesa Luíowiska ; ella no podía, 
no quería saber á qué se debía el 
aumento de bienestar de la familia. 
El trabajo de sus hijos era y debía 
I seguir siendo á sus ojos, un mero pa-
satiempo poco digno, por duración, 
de su noble origen, y, aunque se be-
neficiaba de él, se reservaba el dere-
cho, del cual usaba en aquel instante, 
de reprenderles por el uso que hacían 
de sus ratos de ocio. 
La condesa cogió con una mano la 
magnífica cabellera de su hija, y cal-
culó aquel "peso insoportable." Una 
especie de relámpago de orgullo ma-
ternal iluminó sus facciones, bellas, 
pero duras. 
—¡Convendría que Raúl viese esto, 
—exclamó!—¡Qué loca eres! Le ocul-
taste lo mejor que tienes. Nunca ol-
vidaré. uiormes lazos de terciope-
lo con los cuales hiciste la tontería 
de taparte, cuando estuvo aquí, este 
pelo he rmos í s imo . , , 
—¡Pero rojo, m a m á . , , ! 
—¡Qué simplezas! Ahí tienes el pe-
lo " ro jo , "—rep l i có , señalando la ca-
beza de su hija mayor.—¡ Dios me per-
done! Pero, ¿qué le habré hecho yo 
para que me castigase de ese modo? 
ü l r ica , que había cogido un borda-
do en el cual trabajaba en silencio, 
se estremeció ligeramente al oir estas 
crueles palabras, pero permaneció im-
pasible en apariencia. Su madre, tan 
hermosa, tenía razón, . , Dios la había 
enviado una aflicción inmensa dándo-
le una hija tan fea, Pero su hermana 
se acercó á ella, apoyó su cabeza con-
tra su pecho, la estrechó con cariño 
y besó piadosamente su pelo bermejo, 
—B] sentimentalismo está á la or-
den del d ía ,—murmuró la condesa de 
Trachenberg con impaciencia; luego 
puso sobre la mesa el envoltorio que 
traía . Cogió unas enormes tijeras y 
cortó el grueso papel que contenía un 
estuche y una tela de seda blanca 
brochada en plata. 
La condesa abrió el estuche con 
afanosa curiosidad. Echó la cabeza 
hacia a t rás y clavó en la joya una mi-
rada de verdadera inteligente. No 
pudo contener un movimiento de do-
lorosa sorpresa y una explosión de 
envidia. 
—¡ Mira ! ¡ Mira ! M i hija irá al altar 
más lujosamente vestida que su ma-
dre la princesa Lutowiska, tan cele-
brada 3' tan sol ici tada. . .—dijo len-
tamente, haciendo rebrillar al sol un 
collar de brillantes y esmeraldas.—Sí, 
sí ; los Mainau pueden hacer estas 
cosas,,. Verdaderamente vuestro pa-
dre estaba en muy mala p o s i c i ó n , , . 
No pudo hacer otro t a n t o . . . Y yo hu-
biera debido prever desde el prirntr 
momento lo que me esperaba, 
Ulrica se levantó como si su madre 
la hubiese abofeteado. De sus ojo», 
velados por unos párpados pesados y 
carnosos, brotó de repente una llama-
rada l í v i d a . . , Pero en el acto dulci-
ficó la expresión de la indignacióa 
que la embargaba, y, dando tranqui-
lamente una puntada en el cañamazo 
con la aguja enhebrada en lana verde, 
dijo con^ gravedad, con entonación 
casi monótona : 
—En aquella época los Trachen-
berg poseían un patrimonio que val í* 
más de medio millón y estaba libro 
de hipotecas. Su familia fué siempre 
económica para poder ser generosa, 
y huyó de la prodigalidad, para ga-
rantizar su dignidad. M i pobre padre 
permaneció fiel á las traiciones de su 
casa, y obró conformes á ellas hasta 
que cumplió cuarenta a ñ o s . , , época 
en la cual se c a s ó . , . He trabajado en 
unión de los abogados para ver si po-
día arrojar un poco de luz sobre el 
caos de nuestros asuntos. He exami-
nado las cuentas, he seguido la mar-
cha progresiva de las deudas con 
t ra ídas , y conozca mejor que nadie la 
verdad sobre este punto, que tanto 
importa al honor de mi padre: única-
mente por debilidad, por una debili-
'/7 ont inuará) 
niABlO DE LA MASTVl.—HaBeHa « fe' •!"WT' -B^ieiníiM 26 4. ÍMl 
S o y e l c r i m i n a l m á s v i e j o q u e o o n o o e l a h i s t o r i a . 
H e d e s e m p e ñ a d o e s t e p a p e l d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
S e m e h a n c o n f i a d o m i l l o n e s d 
H e p e r d i d o g r a n p a r t e d e e s t e d i n e r o . 
o n p a r a 
c o n m i g o . 
l í o s q u e h a n 
p a r a e l f u e r t e y e l d é b i l h a s u c u m 
a d e l a d e s g r a c i a d e m u c h a s p e r s o n a s 
S i e m p r e h e s i d o 
t e n i d o a l g ú n 
H e s i d o u n a c a r g a 
b i d o b a j o m í 
H e s i d o c a í 
h o n r a d a i 
H e a r r u i n a d o m i l l a r e s d e c o m e r c i a n t e s q u e m e r e c í a n 
t r i u n f a r . 
H e t r a i c i o n a d o l a c o n f i a n z a q u e e n m í h a n d e p o s i t a d o . 
e j a y b e n e f i -s e r d e s c a r t a 
c i é á t o d o a q u e l 
p o r a l g o 
q u e m a n e j e d i n e r o 
O Y U N F R A G A 
O Y E L C A J O N A B I E R T O 
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DIARIO D E L A MARTNA. 
Iglesia. Parroquial del Cerro 
.BLOBIA I N E X C E L S I S D E O ! 
' de .inbil0 y gloria fué para los 
^ñSfe del barric Cerro, el 
íñ^pl" actuad ( 
2 las •'tros la t 0 euando di-
S0I1C fl amplio campo que circunda 
í i ^ s i a de Snu Salvador del Oerro. 
81 Arn lo encantador es el que des-
l í nuefítra vista. En el centro del 
WtrP. aparece nn corpulento árbol m\e aparece 
aúo de .)i^Hl^0s .v l'^udcritas na-
é su alrededor, ieual tiernas ave-¡¡7 m torno de los granos que les 
servir de alimento. Ríen y dis-
Pales ^;-s de mil pequeñuelos revo-
ló^ 
cilla 
^ UVfai alta voz adjudicándose cada 
w ín^uctes ó prendas ique m^ás le 
clial >0i> •|U''• 
^ S i s al auxilio del amable sargen-
c "Ppmández, quien por ord-en del 
11 - ^ri señor Ainciarte, de 'la estación 
•• | Qerro, concurrió con los vigilantes capit 
-ores Máximo López núm. 7 H ; , En-
^ e R n i z í)5. y Oscar Yarona 1205 de 
represada estación, por si eran neee-
jos sus servicios, pudimos penetrar 
f el centro del cuadro, 
icárgas mesas con prendas de vestir, 
Eyetkas, confituras y la mar de j u -
ígBf ̂ os lados ocupando el cuadro 'hay 
miíliitilíl de hermosas mujeres, que pa-
ÍH rosas brotadas al mágico influjo 
il l rutilante Febo, que parece aium-
JarCon mayor esplendor el cuadro de 
]a caridad y la inocencia. 
yií vemos al P, Viera, sonriente y 
afable con todos. 
La Presidencia la forman el P. Gm-
znraía S. J.. y á sus lados, veo las 
maestras del Catecismo, que semanal-
Ijnentese da en la parroquia á los niños 
:¿e |a misma. Anoto, señoritas Amelia 
¿Pórtela. Dolores ^íéndez, Alaría Mora-
m v Mercedes María Xogueras. A otro 
tmo están las damas de la Conferencia 
-de San Vicente de Paúl, entre las que 
anotamos, señoras Vi l la-Urni t ia de 
Martínez, Nena Bonet de Llur ia y su 
simpática hermana. Esperanza. Adria-
na-Bonet de Sánchez, y las encantado-
ras «eñoritas Leonor Díaz Echarte. 
Jfcreedes •Sánchez y otras muchas da-
mas y señoritas, protectoras de tan sim-
I Saludamos también ¡a los Padres Je-
sús Néjera, Casas y Masega. y á los ca-
balleros devotos de San Antonio, seño-
res Cubas. Gazón y Menocal. 
Alas tres y media la orquesta del se-
ñor Qmrós empieza la fiesta interpre-
tando una bella composición musical. 
Cegadamente las señoritas y damas 
nombradas dan principio á la ímproba 
p?bor de repartir los objetos y dulces. 
..7entonces se forma la gorda, todas 
piiiercu pasar al propio tiempo, ayu-
I dándoles sus mamas en la tarea. E l sim-
pático sargento con sus subordinados, 
procura pasen uno á uno y con ordnn. 
, Pero los rapaces emnnjan á las niñas 
de hermosos ojos y budes de oro, y si 
m agente procura sustraerle á la pre-
' sión -de los varones, uno ó dos se cue-
' lan, y por último, impacientes por po-
l^er d .juguete en el que cifran toda 
pdieha y placer, asaltan teda la valla 
pual torrente desbordado avanza im-
petuoso hacia el árbol, y allí el párro-
Í>i los demias sacerdotes'y las virtuosas 
P̂™8 'V eTlonT1badoras señoritas luchan 
inodadamente por formarlos, tarea 
|:qiie.los ayuda la policía eficazmente, 
ereciendp pMicemes el proceder del 
ptán Ainciarte de la estación del Ce-
I quien al enterarse de la fiesta del 
•bol pn e! parque de la iglesia, hizo 
ptp estuvo de su parte para ayudar 
P^roeo y sus auxiliares en la* tarea 
poeorrer al desvalido, al pobrecito 
F) 6nV]ó los expresados agentes, su-
ameiite cultos, pacientes con los ni-
% y Salantes con Jas damas, y con to-
' I I E N á N I D § 1 6 1 1 
v M&AHi NARIZ I OIDJS 
^ P T ü N O 103 D K 12 á j , todos 
M i exee-oto los domingos. Con-
•Jí as/ operaciones en el Hosoical 
íu . , des ^nes, miércoles y nernea á 
3597 D. 
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PERDIDAS SESÍI-
IFILIS Y HERNIAS Q 
a 
j e r d o m o 
«téreo111??̂ 111-8' KstrtM-hez de la orina, 
t***^* ^ldrocele> BIfilos tratada, por La 
f s- . W el 606- Teléfono A-1322. Da 13 
D. 1 
dos corteses y afables, demostrando lo 
bien liiídrnidos que están, haciendo ho-
nor á su jefe. 
Por f in logran después de sudar el 
quilo formarlos y repartirles el premio. 
Razón tenía el DIARIO al afirmar, 
que el niño quiere más el juguete que 
el pedazo de pan. Eso se vro en el Co-
rro. Niño había allí escuálido, que se 
transfonmó en héroules durante el asal-
to para no iquedar sin el codiciado re-
galito. 
Os lo digo, querido leotar, conozco al 
niño, pero jamás creía que fuera ta l 
su frenesí, su locura, por poseer 'un j u -
guete. 
Mientras el reparto se hace la or-
questa del maestro Quirós, sigue de-
jando oir armoniosas notas musicales, 
que forman hermoso concierto con las 
no menos dulces de tantos centenares 
de niños, que luego de recibido el re-
galito se desbordan lanzando 'hurras 
de entusiasmo, (pero huyendo siemrprc 
cual si temieran que se los fueran á 
arrancar. 
'Cuantos habéis donado, bien jugue-
tes, prendas, dinero ó dulces, podéis 
•estar satisfechos de Miestra obra, que 
fué grandiosa y que lleva consigo las 
bendiciones de multi tud de niños. 
Nuestra felicitación al P. ^iera. á 
sus colaboradores y hermosas colabo-
radoras por su obra grande y hermosa, 
obra de Caridad cristiana. 
Entre los más insignes colaboradores 
•del P. Viera en esta fiesta se halla el 
señor Manuel Morejón Márquez. 
E l párroco y damas protectoras nos 
encargan hagamos presente al capitán 
señor Ainciarte, que han quedado alta-
mente complacidas del correcto proce-
der del sargento y policías designados 
por él para esta fiesta. 
Satisfacción es esta que debe llenar 
de santo orgullo al señor Ainciarte. 
Ahora al P. Viera, le diremos ade-
lante, y hay que ver de preparar uno 
nuevo para Reyes. Causa la delicia de 
los pequeñuelos y les volverá iá dar ho-
ras de alegría y placer. Acordaos qne 
sois sacerdote de aquel que di jo : "De-
jad que los niños se acerquen iá m í . " 
Atraedlos á él por medio de esos j u -
guetes, que yo os aseguro no han de 
faltar almas buenas que os ayuden. 
Enhorabuena por vuestro triunfo. 
-Edición de la tarde.—Diderntore 26 de 1911. 
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Asociación de Escuelas 
Dominicales 
En Ja Habana existe una Asociación 
de señoras y señoritas que, siguiendo 
el ejemplo del Salvador del Mundo, 
van en busca de las niñas pobres pa-
ra educarlas é instruirlas, ai par que 
remedian en cuanto pueden sus nece-
sidades corpóreas. Para cumplir tan 
santa misión tienen establecidas cator-
ce escuelas dominicales, repartidas en 
la Habana y sus barrios, á las que asis-
ten más de mi l trescientas niñas. Pa-
ra llevarse .á cabo esta obra se nece-
sitan cuantiosos recursos. " 
Cuando no cubre el presupuesto lo 
que dan las socias protectoras, éstas re-
curren á celebrar un " A r b o l de Na-
vidad, apelando al caritativo pueblo 
de la Habana ya pidiendo objetos pa-
ra rifar, ya suplicando que adquieran 
alguna, de las papeletas, que son vales 
que el pobre extiende impetrando una 
limosna para su educación é instruc-
ción. Vales que el Señor pagará se-
gún lo tiene prometido, dando el ciento 
por uno de ganancia. 
Hacía ya dos años que esta fiesta de 
la Caridad no se había celebrado. Los 
recursos se agotaban rápidamente y 
nuevamente esa piadosa Asociación hu-
bo de organizar tan simpático festival. 
E l Comercio habanero respondió en-
viando multi tud de objetos, y las socias 
protectoras hicieron un esfuerzo más, 
y proporcionaron los recursos necesa-
rios para su instalación. 
Los beneméritos Padres de Belén pu-
sieron á su disposición sus empleados, 
que con el hermano Albisu prepararon 
el Arbol de Navidad, que las señoras 
y señoritas de esa institución adorna-
ron artísticamente. Asimismo cedieron 
cuantos salones fué necesario ocu- j 
par para instalar el cine y contener^ 
los víveres destinados ,á la cantina,' 
prestaron las mesas para ésta, decora-
ron los patios, etc. 
m A la una de la tarde del 24, los pa-
tios del Colegio de Belén presentaban 
un aspecto encantador, hermosas seño-
ritas populan por ellos, ofreciendo dul-
ces, tabacos y otros objetos con gracia 
encantadora y sonrisa de ángeles. 
En las mesas y en las taquillas, ve-
mos á las señoras Marquesa b u Ques-
ne, Mauricia María viuda de Polanco, 
'Concepción Diego de Carrera, María i 
Noriega de Caballero, .María Teresa i 
Guardo, G-ovel Cristina, María Ladrón j 
de Guevara, Teresa Sell de Santa Ma-1 
ría, Caridad M. Querejeta, Pilar López \ 
de la Torre, la virtuosa esposa del Cón- j 
sul de Bolivia, Manuela cíe la Calzada i 
viuda de Hidalgo, María Josefa Gó-1 
vel viuda de Almagro, Isabel-Castilla, | 
Celia del Castillo viuda de Triay, Dig-
na Aragonés. Julia Carricarte y Ma-
ría Antonia Rafael de Baguer. . 
Señori tas: Lolita, G.álvez, la simpáti-
ca Presidenta de las Hijas de Maiía, 
María de los Angeles Galán, Angel 
Cortiñas, Cristina, Tomasa, María y 
Elena Alonso, María Gastón, Rosario 
y Mercedes Solano, Lourdes, M a ría Jo-
sefa y Margarita López Góvel, Sara 
Xiqués, Virginia Romay, Margarita 
Rafel, Ubaldina y Blanca Martínez, 
María y Luisita Azcárate, Conchita 
Roy, Conchita Morales, Estrella del 
Valle. Lucrecia Querejeta, Práxedes 
Graña, Bollen Sell, Conchita Duplexis5 
Carmen Cortiñas, Conchita Fernández 
de Castro, que hace una ideal cantine-
ra, Consuelo Masó, Pilar Céspedes, En-
riqueta y Marina López del Valle, Do-
minga Brito, Concha Duquesne y Ma-
ría. Teresa Reyes. 
Con gran éxito se repitió el lunes, 
25, el festival y volverá el domingo 
30 á celebrarse. 
¡Pueblo pudiente de la Habana, ve 
ese día á Belén á dejar tu óbodo! To-
das las papeletas est.án premiadas. Lle-
vad ese día vuestros hijos allí, ai ci-
nematógrafo, que exhibe películas muy 
hermosa y de gran novedad. E l apara-
to es de lo mejor que se conoce, mane-
jándolo los conocidos operadores Emi-
lio y Antonio Ameller y Ramón Igle-
sias, quienes gratuitamente desempe-
ñan esta labor, bajo la dirección del 
hermano Albisu, de la Compañía, de 
Jesús, peritísimo en esta materia. E l 
local es el salón de actos del Colegio. 
Además, el virtuoso caballero señor 
Agustín Urrut ia entretiene ai píihlico 
con un hermoso fonógrafo. Si que-
réis retrataros, allí hay retratistas. , Si 
refrescar, allí .hay una bien surtida 
cantina, siendo los camareros joven-
citas tan hermosas como la virtuosa 
Conchita Fernández de Castro, rega-
lando así vuestro cuerpo, con el refres-
co y vuestro espíritu con el ejemplo 
que" os dan estas jóvenes de la buena 
sociedad habanera, desempeñando con 
gracia y donaire su oficio de cantine-
ra, todo por los pobrecitos. 
Los pobres, los obreros, id también, y 
veréis cómo hay niñas que piden al r i -
co: una caridad para educar á vuestras 
hijas y veréis que no todos los ricos 
son malos para el pobre. E n la mayo-
ría de los casos te engañan, poniendo' 
á t u consideración como un ser sin en-
trañad. 
Vayamos todos á Belén á presen-
ciar tan comovedora escena de cari-
dad cristiana. 
Los señores Juan Palacios. Carlos 
A costa, Antonio Sueiras y el joven Jo-
sé Ramón Toñarely, ayudan á las se-
ñoras y señoritas con gran celo. 
En "todas partes se halla la Junta 
Directiva de las Escuelas Dominicales, 
que forman las señoras y señoritas si-
guientes : 
Presidenta. Rosario Mendizabal viu-
da de Saiterain; Vice, Pilar L . de la 
Torre de Palacios; Isabel Machado de 
Díaz Albertini , Secretaria; Vice, Ma-
ría Ladrón de Izquierdo; Tesorera, 
Concepción Jenckers viuda de Ferrer 
y varias señoritas vocales, á todas las 
diales felicita el cronista; así como á 
sus hermosas colaboradoras, por la 
uran obra de pedir para el hambriento 
espiritual y temporal y que obtengan 
gTÉLtí rendimiento pecuniario es el de-
seo de 
UN C A T O L I C O . 
Ha llegado un gran surtido de 
C 8818 
de modelos muy bonitos, especiales 
de esta casa y de todos precios. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'REILLY 19-JELEF. A-5985 
DEPOSITO DE LA TÍNTURñ "MARIA ANTONiETA" 
6-21 
D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S 
TOMANDO LAS 
O B L E A S D E L D R . V E R N E Z O B R E 
CS CL UNICO PRODUCTO QUE ASEGURA 
EL DESARROLLO Y FIRMEZA OftL PECHO 
. • • SIN PERJUT ICAR LA SALUD • - -
RECOMENDADAS POR C E L E B R I D A D E S M E D I C A S 
DE VENTA: EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: " E L C R I S O L " NSPTÜNO 9 1 . - H A B A N A 
14447 16-1 D. 
» 0 • • • • • • • • • • • • • • ^ O O O ^ ^ X » ^ » 
GUALES SON LAS PROPIEDADES 
que debe tañer un remedio racional 
para el cuidado del cabello? Debe 
ser enteramente inofensivo, aun 
usándolo con exceso, de uso cómodo 
y limpio, debe ejercer un efecto in-
mediato refrescante y vivificante so-
bre los nervios, debe contener sustan-
cias nutritivas percibidas en realidad 
por la piel de la cabeza, fortaleciendo 
así los órganos del cabello, y exci-
tando su actividad. Todas estas pro-
piedades se consiguen principalmen-
te por una combinación feliz de naf-
ta con extractos concentrados de 
plantas cuyo efecto beneficioso sobre 
toda la piel en general y en particu-
lar sobre la piel de la cabeza, ha si-
do reconocido unánimemente . Esta 
preparación se llama Javoi y se pue-
de considerar tal vez como el mejor 
agua para la cabeza en la actualidad. 
Se vende en la Droguer ía de Sarrá . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fetognafía de Golomílvas y Ca.. 6 E S . 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta chin* y al creyón, á 
precios reducidoe. Damos pruebas co-
mo garantía. 
m a m m 
H a r i n a dePlateno 
de R. Crusc l las 
PARA LOS MftO& PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS D i S P E P T I C O S 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE P Ü B E con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
3650 
i 
¡ G A N G A S ! 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o 
d e l c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a e s p e c i a l d e 
p a p e l y p e r f u m e r í a . 
C 3766 alt 01-15 
FABRICA FRANCESA 
DE SOMBREROS DE S E Ñ O R A S 
" L e P e t i t T r i a l l o n , , 
S A N R A F A E L 2 
Formas Apaches $ 1.40 
Formas de Castor, desde ** 2.00 
Formas de Terciopelo, 
desde " 3.00 
Formas de raso desde... " 4.00 
C 2S34 4-22 
T I N T U R A " G A R D A N O " 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
Comunica á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, $2-00 estuche. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
C 356? D. 2 
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P í d a s e 1 ^ D R O G U E R Í A S . B O T I C A S 
G m u l s e o n C r e o s o t a d a 
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¿ E n q u é c o n s i s t e ? ¿ C ó m o s e a d q u i e r e ? 
Son éstas preguntas que á diario se hace el hombre 
que quiere agradar é impresionar favorablemente á sus 
semejantes. 
La distinción es un "yo no sé qué" sutil, que poseen 
naturalmente un corto número de personas, y que sin em-
bargo puede ser adquirido con relativa facilidad*. Basta 
para eso apartarse de lo vulgar: en una palabra, distinguir-
se de los demás, hacerse una personalidad. En ese orden 
de cosas influye grandemente el traje. Un traje de frac, 
por ejemplo, correcto y elegante, excita la admiración é 
inpira el respeto. 
Los fracs y smoking que hace LA SOCIEDAD su-
gestionan por su corte irreprochable y originalidad indis-
cutible. Haga la prueba y encárguenos su ropa de etiqueta 
para la temporada de ópera. 
I ! 
Traies de Frac compieto $53-0fl-Trajes de Soioüp compleío $31-80 $4Hfl 
Abriflo iaglaíif $3M0 
" L A S O C I E D A D 
O b i s p o n ú m . 6 5 T e l é f o n o A - 2 4 3 6 
™1!!ijf 
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C O M E N Z A N D O E L S A B A D O 3 0 D E D I C I E M B R E 
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L a C o m p a ñ í a C u r í i s s , c o n t a n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l E j é r c i t o C u b a n o 
y u n a v i a d o r o f i c i a l d e l E j é r c i t o ó d e l a M a r i n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d a r á 
u n a s e r i e d e e x h i b i c i o n e s d e a v i a c i ó n c o n d e m o s t r a c i o n e s m i l i t a r e s , l a s q u e 
s i n d u d a d e s p e r t a r á n m a y o r i n t e r é s q u e n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o d e e s t a c l a -
s e d e l o s q u e s e h a y a n v i s t o e n C u b a . 
P o s t e r i o r m e n t e s e a n u n c i a r á n m á s p o r m e n o r e s . 
P a r a f e c h a s y c o n d i c i o n e s p a r a o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a , d i r i g i r s e á A . L 
S. M e C U R D Y , H o t e l d e P l a z a , H a b a n a . 
inons 2(1-24 6t-2# 
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V I D A P O R T I V A 
QUINTO INIMNO 
L a V O l y m p i a d a : P r o g r a m a , r e g l a m e n t o s y p r e m i o s d e l a s r e -
g a t a s - — L o s j u e g o s O l í m p i c o s d e S t o k o l m o t i e n e n e n C u b a s u 
r e p r e s e n t a n t e - - - L o s d i r i g i b l e s e u r o p e o s - - - E l p r i m e r a e r o -
p l a n o a l e m á n - - - J o r n a d a s d e a v i a c i ó n e n e l C a m p a m e n t o d e 
C o l u m b i a . 
Conforme íi la decisión lomada por 
el Comité Internacional Olímpico en 
una reunión celebrada en Berlín el 
año 1909. los Juegos Olímpicos de 1912 
se eftctuarán, como dijimos hace días, 
en Stolvolmo. 
El Comité sueco de organización ha 
encargado al Kung! Svenska Segel 
Sallskapet (Yacht Club Real de Sue-
cia) organizar las regatas d yacht: 
á velas que tendrán efecto los días 20, 
21 y 22 de Julio en Nyashamu, cérea 
de Stokolmo. 
Se han publicado ya el programa 
y las disposiciones generales de los jue-
gos en sus diferentes clases, y en fo-
lletos separados los reglamentos para 
cada prueba deportiva. 
Las inserí pelones se recibirán has-
ta el 20 de Junio y serán gratuitas. 
Las regatas olímpicas se abr i rán á las 
series de los 6, 8. 10 y 12 metros. . 
Ya hemos publicado en otra ocasión 
que solos dos yachts de cada nación, co-
mo máximum, pueden inscribirse en 
cada serie. 
Los premios son los siguientes: Pri-
mer premio, medalla de oro al patrón 
y medalla de vermeü. á la tripulación; 
segundo premio, medalla de plata al 
patrón y á la t r ipulación: tercer pre-
mio, medallas de bronce al patrón y á 
la tripulación. 
Además, la Copa GlíállMigé del Go-
bierno francés afectada á la. serie de 
los 6 metros y otorgada al propietario 
del yacht vencedor. 
El detentador actual de ese trofeo 
es Mr. F. D. Mac Meekin. 
Se ha creado para la serie de los 12 
metros, un premio suplementario: una 
medalla olímpica de oro, en lugar de 
una medalla de venneil, que se con-
cederá al skipper del yacht vencedor. 
El arqueo y el reglamento aplicables 
son los de la Unión Tniernacional de 
Yachting. 
El timonel y todos los hombres de 
la tripulación deberán ser awateurs. 
Dos pruebas se correrán en cada se-
rie y Los puntos se. repar t i rán de la 
manera siguiente: 
Siete puntos al primero, tres al se-
gundo y uno al tercero. 
El programa y los reglamentos es-
peciales relativos á las regatas se en-
viarán á cuantos las soliciten por el 
Real Yacht Club de Siiecia. 
Nos es muy grato comunioar á nues-
tros lectores que tiene la representa-
ción en Cuba de la Va-. Olympiada, es-
to es, de todo cuanto se refiere á los 
próximos Juegos OlÍMpicos de Stohol-
mo, nuestro particular amigo el dis-
tinguido periodista señor Héctor de 
Saavedra, quien con su reconocida com-
petencia informará á cuantos lo deseen 
sobre tan interesante como extraordina-
rio acontecimiento señalado para el 
próximo año 1912. 
El Estado Mayor alemán ha hecho 
un estudio de los dirigibles existentes 
en Europa. 
Las potencias europeas tienen los si-
guientes dirigibles: 
Alemania: once militares y seis par-
ticulares. 
Francia: cinco militares y cinco par-
ticulares. 
Rusia: cinco militares. 
Austria: cuatro. 
España : dos militares. 
, I ta l ia : dos militares. 
La Norddentscke Algérneine Ceiiung, 
órgano habitual de la cancillería ale-
mana, anuncia que la Marina acaba de 
recibir el primero de los eroplanos que 
encargó á una industria privada. 
Es un biplano Albatros, con motor de. 
70 caballos. 
Un capitán y dos tenientes se ejerci-
tan en maniobrar con el biplano, que 
quedará provisionalmente en Johau-
nisthal. 
E l globo noruego Ñorge ha bécho 
una ascensión que lia estado á punto 
de terminar trágicamente. 
Salió de Cristianía con tres t r ipu-
lantes. 
Fué arrastrado hacia Cristianía fjord, 
de donde tomó la dirección del interior 
de Noruega. 
I'na densa niebla impedía toda orien-
tación. 
E l globo estaba á algunos metros de 
un grupo de rocas en situación peli-
grosa. 
Uno de los tripulantes se agarró fuer-
temente á las cuerdas, pero no los otros 
dos. 
E l globo chocó contra esas rocas y 
los dos tripulantes fueron lanzados a 
diez metros de la barquilla. 
A l desprenderse de ese peso el globo 
subió á 2,000 metros, aterrizando so-
bre una meseta. 
Los dos despedidos cayeron entre la 
nieve. 
Como tenemos anunciado el día 30 
del corriente comenzaron én el oval de 
Columbia las exhibiciones de aviación, 
organizadas por la Compañía Curtios, 
de los Estados Unidos. 
Cuatro ser.án los pilotos que toma-
rán parte en las .^ornadas aviatorias: 
Mr. Heavens y Mr. . Beachey. este úl-
timo conocido de nuestro público y que 
en la actualidad goza de gran reputa-
ción por haber realizado arriesgados 
vuelos en Norte América. 
Las máquinas que usarán son las 
llamadas Standard M-iJUáry acroplanfís 
CurtiéSi en las que montarán también 
algunos- oficiales del ejército y de la 
marina de la na-ción antes dicha. 
Para comodidad de'l público los or-
ganizadores de la semana de aviación 
colocarán sillas en el campo de Colum-
bia dedicado á los vuelos y cuyo precio 
se ha fijado en veinte centavos plata 
española. 
La entrada costará un peso plata. 
Alraendares Park 
( 'abañas muere en primera con asis-
tencia del pitcher. Striker tribey, 
llevándose en claro á Bal l . Castillo 
roller á Lloyd. Violá hi t al centro y 
Striker anota la segunda carrera 
azul. Cueto out vía Junco-Hernán-
dez. Una carrera. 
Habana 
Ball hit á segunda. Hemández 
out por salirle foul una plancha con 
dos slrikes. Raíl out al intentar el 
robo de la segunda. Aragón roller á 
Méndez. Skunk, 
SEXTO I X X I X C 
Almendares Park 
Se eambjan los umpires. estando 
Benavides en home y Carrillo en las 
base. 
Roma ña ch out en roller á Junco. 
Palomino línea á Lloyd. Méndez pon-
chao. Skun. 
Habana 
Lujan fly á Palomino. Junco dead-
ball y coge la primera. Petway ro-
lle)' á Cabanas, que tira á Romañach 
y este á Castillo, realizando un boni-
to double-play. Skunk. 
E L J U E G O D E L DOMINGO 
E l juego del domingo en!re el l lá-
bana-Empresa y el Habana Park, re-
sultó un triunfo para el primero, de-
bido á la efectividad de Junco, un 
piteher nuevo y que lanza las bolas 
con la izquierda. 
El trío de los amateurs. compues-
to por Desiderio Hernández, Luján y 
Aragón, sicruen llamando la atención ! 
por su brillante f ielding: al bate ya j 
empiezan á verla bien, como lo de- j 
muestra el tribey que empujó Luján j 
en el octavo inning con dos hombres | 
en bases, lo que le valió la victoria á 
su club. 
Chacón está desconocido en el uso 
de la jer ingui l la ; hasta ahora tiene 
mil de average. pues dió tres hits de 
tres veces al bat. 
Luque no puede jugar porque tie-
ne una enorme papa en la boca debi-
do á una muela que tiene enferma, 
Le recomiendo que siga con los bu-
ches que le. recomendó el doctor Lulú 
Italiano. 
Struck onts: por BaH 2: por Junco 1; 
por Padrón 1; por Pareda 3. 
Bases on balls: por Ball 6; por Junco 
0. por Padrón 1; por Pareda 2. 
Dead ball: por Pareda 1. 
Umpires: Benavides y Carrillo. 
Tiempo. 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A., Conejo. 
Hits: á Padrón 2 en 2 innings; á Pa-
reda 6 en 6 innings; á Ball 9 en 9 y un 
tercio innings; á Junco 0, en dos tercios 
de inning. 
E L J U E G O D E L L U N E S 
Brillante victoria de los azules.—Los 
rojos usan toda su batería.—Gran 
batting de Romañach. 
. Ayer finalizó la serie entre los 
Azules y el l l ábana-Empresa , resul-
tando una nueva 'Victoria á favor 
del Almendares Park. con lo nue re-
sulta haber éste ganado la serie. 
Ayer desfilaron por el box rojo 
tres pitchers. dos de ellos. Junco y 
A costa, fueron duramente castiga-
dos: en cambio Ciclón Will iams, no 
obstante estar inválido, los amarró 
corto. 
Petway igualó el record de Chacón 
de (res veces al bat tres hits. 
El próximo juepro con el Habana 
Park será el jueves, á las tres en 
punto. 
El score del juego es como sigue: i 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E. , 
Mórán. 3b 3 2 2 0 3 0' 
R. Hernández, cf. . . . 5 0 1 2 0 0 , 
García, rf 4 0 1 1 1 2 ! 
Padrón, p 4 1 0 0 1 0 
Parpetti, Ib 6 1 1 11 0 0 
Villa, If 1 0 0 1 0 0 
Pareda, p 3 0 0 0 1 0 
Bustamante. 2b. . , . 4 1 1 3 4 1 
Flgarola, c 4 0 0 5 2 0 
Chacón, ss 3 1 3 1 2 1 
Parece que á TlomañÁch Lulú se le 
ha quitado el , brujo nue le echó Pa-
lomino, pues ayer dió dos hits de 
esos que son indiscutibles. Mucho 
me alesrraría qué Pomañach se con-
virtiera, en. un buen bat, pues así no 
tardar íamos en verlo juei'ar en algu-
na Liga grande de los Estados tJni-
dos. 
Parece mentira que un bómbice co-
mo Striker se esté echando á perder, 
poniéndose con chiou illa d as en el te-
rreno, que molestan al público. 
Lloyd sigue siendo el coloso aue 
conocemos de otros años y al bat las 
ve pasar del tamaño de una casa. 
Totales 36 6 9 24 14 4 
HABANA B, B. C. 
V, C. H. O. A. E. 
Petway, cf 3 1 3 3 0 2 
Hill, l"f. . 4 1 1 4 1 1 
Johnson, 2b 4 1 2 1 1 1 
Lloyd, ss 2 1 1 3 3 0 
Ball, p .• . . 3 0 0 0 3 0 
Junco, p 0 0 0 1 0 0 
Aragón, rf 2 2 0 2 0 0 
Petters, c 3 0 0 3 0 0 
Luján, 3b 4 0 1 1 0 1 
D. Hernández, Ib. . . , 4 1 0 9 0 0 
El Diamante Negro oeupó el box 
azul, resultando intocable, como ' lo 
demuestra el score de cuatro hits 
que tiene el Habana. 
•focales . . 29 7 8 27 8 5 
Anotación por entradas 
Habana Park . . . . 100000122—6 
Habana B. B, C . . . 220O10 02x—7 
Sumario 
Two base hits: Bustámante. 
Three base hias: Johnson, Luján. 
Stolen bases: Aragón, Chacón, Lloyd, 
García, Hernández y Parpeti. 
Sacrifice fly: Lloyd. 
Sacrifice hits: Petters, Rail. 
Üouble plays: Lloyd (sin asistencia;) 
ChK-cón. Bustamante y ParpetL 
Sirique nos dijo que si Ciclón Wi-
lliams no hubiera estado enfermo hu-
biese ganado la serie, ü e s n u é s de 
haber visto ayer pitchear á Williams, 
á pesar de estar cojo, no dudo de las 
palabras del amigo Valent ín. Los 
cubanos mismos le han puesto el so-
brenombre de Ciclón, por lo duro que 
las pasa, y es un hombre de una es-
tura asrisrantada, lo cual es una ven-
taja. Ya veremos en otros juegos si 
tenía ó no razón Valent ín González. 
PRIMER TNXIXC 
Almendares Park 
Rogelio base por bolas, pero lo 
traban en primera, siendo out entre 
Lloyd, LTernández. Junco y y John-
son. Cabañas, hit al j a rd ín izquier-
do. Striker, hi t al mismo lugar y 
Cabañas llega á la intermedia. Casti-
llo out en roller á primera, pero los 
corredores avanzan una base cada 
uno. Violá out en fly á ball. Skunk. 
Habana 
Petway, pónchete. H i l l out en 
primera eon asistencia de Méndez. 




Cu-eto out vía Johnson-LIernán-
dez. Romañach roller al pitcher y 
out en primera. Palomino da un 
precioso hit de piernas en planchita 
por la línea de primera. Méndez le-
vanta un flaisote á las manos de 
Johnson. Skunk. 
Habana 
Lloyd dispara un tribey de línea 
entre el center y left field. Ball out 
en fout-fly á Striker. Hernández ne- | 
gocia un boleto de libre t ránsi to y 
muere al querer estafar en tirada del 
catcher al pitcher y df éstp al short. ! 
Aragón strnck out. Skunk. 
T E R C E R INNING 
I 
Almendares Park 
Rogelio hit al jardín de Aragón. ! 
Cabañas se sacrifica, llegando Roíre-
lio á segunda. Striker roller al pit-
cher y out en primera, péro Rogelio I 
corre á home «notando por mofa del i 
catcher. Castillo tribey al j a rd ín de-
recho. Violá es víctima de Hernán-
dez con intervención de -Johnson. Una 
carrera. 
Habana 
Luján out en roller á Cabañas. ; 
Junco out en primera por una es-
pléndida cogida de Méndez. Petway 
palomita á Méndez. Skunk. 
• CUARTO I N N I N G 
SEPTIMO I N N I N O " 
Almendares Park 
A costa entra á sustituir á Junco 
en el box. 
Rogelio base por bola« y es sor-
prendido en „ primera por segunda 
vez. C a b a ñ a s f ly al ja rd ín central. 
Striker plancha que Acosta coge, .pe-
ro en el tiro á primera le da la bola 
al corredor, siendo éste safe. Striker 
trató de estafar teniendo el pitcher 
la bola en la mano, pero fracasa en 
su intento y es out. Skunk, 
Habana 
H i l l transferencia. Johnson se sa-
erifica colándose á segunda H i l l . 
Quijada hit á petición de los cronis-
tas y Hi l l pisa la goma. Ball roller á 
Méndez y Lloyd es out en segunda. 
Méndez hace una mala tirada á pri-
mera y Pall llega á home. Hernán-
dez estornuda tres veces consecuti-
vas. Dos carreras. 
OCTAVO I N N I N O 
Almendares Park 
Castillo f l y aLcentro. Violá hit al 
mismo lugar-. Cueto home m n . ano-
tando también Violá. Romañach hit 
por segunda. Entra ahora á pitchear 
Ciclón Williams en sustitución de 
Acosta. E l Italiano out al robar la 
intermedia. Palomino out vía Lloyd-
Desi. Dos carreras. 
Habana 
Aracón no las ve pasar. Luján 
abanica á Benavides. Ciclón da un 
fuerte batazo que de no estar cojo 
hubiera sido hit. S^unk. 
han lejos para colocarles l 
de¡ada. ' la boU I 
sinceridad las hazañas realizadas por 
nuestro compatriota insigne, á quien 
comparó eon Napoleón, puesto que I 
venció i todos los otros maestros de Después se jugó 0] 
las demás naciones, siendo por tanto 
la figura de más relieve y altura en 
el difícil juego del ajedrez. Al ter-
minar au elocuente discurso fué ova-
cionado el doctor Dolzz. 
EnseguiLa empezó él juego de has-
ket-ball entre los teams Blanco y Xe-
gro. del Club A11 ético de Cuba ; se 
jugaron dos halfs de á 20 minutos 
con 10 de intermedio para el des-
canso. 
En el primer balf hicieron los blan-
cos 15 y los negros ocho. Lneiro, ep el 
segundo balf. los negros reforzaron 
sus filas poniendo á Sal a zar que es-
tuvo tan efectivo, que hubo memen-
tos en que el team negro tuvo más 
puntos que el blanco: pero al fin ven-
cieron por la gran labor de su capi-
tán Miguel A. Moenk, que parecía 
una sombra, pues estaba en todas 
partes en los momentos críticos del 
juego; también iugaron muy bien ha-
ciendo buena-s jugadas Charles Wi-lf 
y La cost e. 
EL,score final fué de 28 por 25 
goals á favor del team blanco. 
pe/ y Monta, y lo, azule,? Poríl 
v o r i ios, niis f 
Resultó vencedora la ^ . 
después de una reñida |jVeja 
' i - .va tenían perduln p] o ^ . / « Ú a | 
- l - . n en 27 .uuuulo 
teman 29. ^fio, 
Lh l"rh;1 f!:' ' ^ ' ida haH, , T 
mo momento y el seo,- FiJi J 
20 oor ÜO a favor del azu] f l lH 
Kshmeron empatados Pn i 
tos 10. 11. | . \ io_ 20, 2:-! 2-
este parí ido lleVaban J Í 
taj.Ms los rojos, puesto qne v«i 
eua:!r(1 sir.tr.. mientras Su 
rios tenía que hacerlo del s i n f ^ 
dio. 
'La tercera parte fué el jue£ro. de 
ajedrez entre el campeón Capablam-a 
y el maestro Corzo. 
Empezó á las tres y diez minutos 
y á las tres 27 se rindió Corzo. E l 
juego se efectuó en un tablero colo-
cado en la cancha, donde ejecutaban 
sus jugadas los dos maestros y kiegó 
sobre un tablero grande de género 
seguían los movimientos de las jufra-
das los muchachos de la Beneficen-
cia, vestidos según las piezas que re-
presentaban. 
Dos que representaban á Capablan-
ca estaban vestidos de blanco con la 
figura de la pieza que representaban 
en el pecho y en color rojo. Los de 
Corzo estaban vestidos de' rojos y las 
figuras del pecho blancas. Termina-
da la partida fué muy aplaudido el 
vencedor. La nota simpática del 
juego era' que cuando se comían una 
pieza tenía que salir el que la repre-
sentaba, resultandu un incidente có-
mico. 
A pesar de ser fuerte ]m 
f!no . O ' ^ ' - i '^ver del Glorioso1?! 
i'anjado no son los mejores Ca'1 
dos los buenos jo •-.•dores de w f 
ball están formando parte del !) 
que va á luchar con el Missíi 
por Jo nue no pudieron jugar ^ 
visión de nue ocurriera nna d, ' 
cia. Xo obstante. en la f u ^ * 
ayer como en l i s demás de la rV 
especie siembre se ve la iniciafiy"8, 
C'ub Mb'l ico v su tendencia ^ 
zar el snort. ¡Lástima nue no 















Vuelvo á repetir nue la fnriniónj3 
aver fré un oran éxito y quP nore| 
demostramos los '-ubanos qn'o J 
mos apreciar on lo qnp .rj,^ ai ji 
tre compatriota nue tan alto ha.;̂  
tn el nombre de Cuba en el extra 
jero. ; 
AZULEJO 
f O S E F I 
XOVEXO IXN'IXMl 
Almendares Park 
Méndez out en roller á Williams. 
Kogelio enrarece la atmósfera del 
home. Cabañas hit por tercera, mu-
riendo más tarde al robar la interme-
dia. Skunk. 
Habana 
Petway levanta un fou!t-fly que 
Striker atrapa. H i l l f ly á Cabañas. 
Johnson hit de línea al left. Lloyd 
transferencia, adelantando Johnson 
hasta segunda. Ball pónchete. Skunk. 
E l score del juego es como sigue': 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E . 
R. Valdés, tf. 
Cabañas, 2b. . 
González, c. . 
Castillo, Ib. . 
Violá, cf. . . . 
Cueto. 3b. . . 
Romañach, ss. 
Palomino, rf. . 











Totales 34 4 13 27 15 2 
HABANA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Petway, c 4 0 0 2 3 1 
Hill, If . 3 1 0 0 0 0 
Johnson, 2b 3 0 1 2 2 0 
Lloyd, ss 3 0 2 5 4 0 
Ball, cf. . . 4 1 1 3 0 0 
D. Hernández, Ib. . . , 2 0 0 14 3 0 
Aragón, rf 3 0 0 0 0 0 
Luján, 3b 3 0 0 0 0 0 
Junco, p 1 0 0 0 6 0 
Acosta, p 0 0 0 0 2 1 
V.'illiam, p 1 0 0 0 1 0 
La descripción detallada, del juego 
es la si guien te : 
Las baterías fueron: Jnnco y PeL 
wav. por el Habana. 
Méndez y Striker, por el Almenda-
res Park. 
Umpires: Oarrijlo en borne y Pru-
dencio Ren.-ivide-s o-n la* bases. 
Almendares Park 
Cueto out en roller á primera. El 
ilustre Italiano bit por arriba de la 
primera. Palomino roller á Lloyd 
que se cae al cogerlo y toca gatean- i 
do, volviendo así á la niñez. Palomi-
no «e estafa la inlennedia. Méndez! 
base por bolas. Rogelio es ont por 
tocar la bola al corredor que estaba 
en primera. Skunk. 
Habana 
H i l l fly á Violá. Johnson out en ¡ 
roller al pitcher. Lloyd roller á Cm-
to. SlviitiU. 
Totales 27 2 4 26 27 2 
Anotación por entradas 
Almendares Park . . . 001 010 020—4 
Habana B. B. C. . . . 000 000 200—2 
Sumario 
Two báse hits: Castillo. 
Three base hias: Lloyd, González. 
Home runs: Cueto. 
Stolen bases: Palomino. 
Sacrifice hits: Cabañas, Johnson. 
Double plays: Cabañas, Romañach y 
Castillo. 
Struck outs: por Méndez 7; por Wi-
lliams 1; por Junco 1; por Acosta 0. 
Bases por bolas: por Méndez 3; por 
Junco 2; por Acosta 1. 
Dead ball: por Méndez í, 
Umpires: Benavides y Carrillo. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á. Junco 9 en 6 innings; á Acos-
ta 2 en 1 y un tercio inning; á Williams 
1 en 1 y dos tercios innings. 
AZULEJO. 
FUNCION E N HONOR 
DE CAPABLANCA 
La función en houor del ilustre 
ajedrecista resultó un éxito comple-
to como se esperaba, dada la perso-
nalidad del beneficiado. 
L a presentación del festejado la hL 
zo el doctor Eduardo Dolz, exponien-
do cu párrafos elocuentes y llenos Je 
"La quinta parte del programa mar-
caba una quiniela á ocho tantos, la 
que se realizó con erran lucimiento, 
resultando triunfador, después de 
una lucha muy reñida. Ernesto Ló-
pez. 
Los demás quedaron en el orden 
siguiente: 
Tabernilla. siete tantos. 
Morita, cinco tantos. 
Guerpa-, cinco tantos. 
Cortázar, tres tantos. 
Homero, dos tantos. 
•Tusraron todos mur bien, pero el 
"Oaoo" López se llevó la oniniela 
debido á la inteligencia y picardía 
con que iuiaró, pues mientras los de-
más no pesraban más que duro, él 
aprovechaba que sus contrarios esta-
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A prec ios razonables en "El Poiáje,''Zjij 
luc*a U'. entre renj-eme Rey y Obrapta. 
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M o B t e 3 2 2 . Te l é fono A-408Ó 
I El que quiera curarse de la avarioiii 
1 con el doctor Redondo, tiene que hacerluj 
antea de Marzo, porque después ss marchf 
' para Madrid y no vuelve, 




























G R A N 
P A R A L A S 
L o s O P T I C O S 
d i e n t e s y a l 
c u a s y u n 
e n g e n e r a l 
p r ó s p e r o 
O P T I C O S A M E 
O ' R e M y 1 0 2 y 1 1 6 , 
C 385$ 
Para ganarse UNA RUEDA 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
reúna la^ Contraseñas que se c 
cuentran en las cajetillas de Ciga 
rros 
v forme con ellas el 
E S T A S CONTRASEÑAS T U N D E A N SU VALOB 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—DíeíemT-)re 20 do, 1911, 
CENTRO B A L E A R 
P\ entusiasmo que sienten los 
Balearos pvv su próspera so-
F e r n á n d e z , B e n j a m í n A lva rez y S á n c h t - z , 
F ranc i sco G a r c í a M e n é n d e z . 
De a l t a : J o s é de l a Cruz D í a z , H i g ' i i i n 
D í a z G o n z á l e z , J e s ú s Lobe to Pando, A n -
t o n i o G a r c í a S u á r e z , M i g u e l S i m ó n G a r r i -
do, A n t o n i o Salgado S e c a r r ó s , M a n u e l 
Plaza A r i a s , Gonzalo Denis A b r e i j , J o s é 
A r i a s A lva rez , M a n u e l P é r e z A l v a r e z , Ce-
fe r ino F e r n á n d e z Cuervo, F e d c r > o B r i t o 
a v eu m e d i o de ^ t 1 1 ^ A r m a s , E v a r i s t o G a r c í a Franco, B e l a r m i -
n n f r a t e r n i d a d que le.s d i s t m ^ i K , j I10 Caso Nevareg) joaqUrn cos ta les S á n - , 
a7! ln 7 co ,rCy e fec to las e lecc iones áe ¡ cUez> A n t o n i o I b a r r a S e ñ a , L i sa rdo Sio-
CUs tUvier011 " V - v i •••)M a i ' i v ^ l o á la parte ri'a S n á r c z , Eu log io V a l d é s S u á r e / , , J o s é ! 
lo \ h L ta ílire ' ' i ; . . srr iTiiova.da. p a r a | V i l l a m i l Novo , F ranc i sco P é r e z y P é r e z , j 
• P'-iei 1 \ corrcspoJ H'1 - a ñ o •IoBé R l lb io Rubio , M a n u e l G o n z á l e z Suá.- • 
rift lújenlo Q116 0111 !K' / 'a ia ' I L62, A r m a n d o Solares Campos, A g u s t í n ! 
el 0 
ni; fiVO 
Velasco R o d r í g u e z , E d u a r d o Fuentes A l 
que | fenso, M a n u e l L a b r a G a r c í a , L u c i a n o Fer- i sar de l o poco f a v o r a b ^ 
K-A 1 ,, , . (.| d í a , que la m a y o r í a e m - ¡ nandez P e l á e z , F ranc i sco R o d r í g u e z San-
Lultaba se- ' • ' ' in.(.r)¡¡rai ¡ v o s d e ' R a m ó n T a m a r g o y M e n é n d e z , Juan 
' i j\T\ liaCt 1 iva 1 1 Alnnan fi-nrr.ta TPi/Iol n^mno ir AliroT.Q-7 
fui 0l 
I C en i- '"1 '1 ' :0N 1U\ir!Kp„'« "'OI-^Í A lonso G a r c í a , F i d e l Campa y A l v a r e z , | 
'OS taJf P 1 ^ hr.el.a. I1- '' '•;' i,ln^ V J o s é M . Camblor . 
l - nod16 .. « . . i o n e s de l s i m p á t i c o , 
l ó ^ 10 . - . r visitados por un ere-! EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
kínti'O vlíl i co .W, ( iue eu c u m - I l u g r e s a r o n : A n t o n i o Doble y A l v a r e z , 
WJn n ú m e r o oe » . , ' J o s é H e r n á n d e z M a r t í n , J e s ú s M . M e n é n -
P ? , ,rn de los deberes soeiaies. tue- . ^ Rafael Exp6s i to . 
y 2<) 
•ás ve 










f , tnado e l e s c r u t i n i o , r e s u l l 
BiC L r u n a n i m i d a d , pa ra el res 
l e l ^ 0 ' ...,vn ¡os . s i*u imi tes s e ñ o r e s : ; nít€.Zi B e r n a r d i n o A r m a s . S i m ó n Mora le s 
i ^ f ' ^ n o s i t a r el corrc-spor.diente su 
^or 
M lV0. Vicepresid nrie. don Bartolomé 
g"rjaf' pn-iol • secundo Vioepresid'ente, 
año) don Pedro Ferrer Se-
^P?rTÍ>rero. don Nicolás Alemany 
B ' i Yocile? •  don Pablo Recort Car-
P30,! r • don Federico Periú Monte-
P i n Bartolomé Sasire Pujol, don 
Femenías Mandilego, don Fio-
í^10 V^n-eiro Río, don Mateo Rose-
, m ^ S n e v í L don José Oliver Bibiloni 
\ # 1 Ó f S e ' Oomila Mi ra lk s ; supkn-
• a l y d 0 l n Gabriel Cor ve ra Frau, don 
x p ó s i t o . 
De a l t a : J e s ú s J i m é n e z L e ó n , V i c e n -
1 te L ó p e z F e r n á n d e z , Sa lvador L e 6 u P é -
resultaron i rez ' J o s é A r e n c i b i a Nuez, Juan G u e r r a y 
' D o m í n g u e z , M a n u e l P r i e t o M a c h í n , Ra-
m ó n S á n c h e z Soler, Juan D o m í n g u e z Bs 
velocidad por la Calzada hasta llegar res de krs obras del alcantarillado 
á San Leonardo, donde saliéndose de I que se realizan en la ralle nueve en-
las paralelas fué á dar contra los • t ré T y K. 
portales de la casa número 242 de la 
citada Calzada, el cual derribó, cau-
sando también acerías á la núme-
ro 244. 
El t ranvía sufrió grandes averías, 
lo mismo que la casa número 242. 
E l ^motorista, Francisco Suáre¿ 
Alonso y el conductor del carro de 
basuras sufrieron lesiones. 
Ambos fueron asistidos en el Cen-
tro ele Socorro del distrito. 
H E R I D A Y ATENTADO 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal presentaron en la imadrugada de 
ayer en la Tercera Estación al blan-
co Ramón Mart ínez Lestegan, vecino 
de Barcelona número trece, al que 
acusan de habe 
vaja, con 
3ausb dos 
i la mano 
ío Avi la 
el Monte 
lótico! I f • írlnco^ Torres, don Antonio An-
T company, don Pedro Batlle Co-
v don Oabrkl Pujol Mir . 
P el acicrío que han demostrado 
J i l e a r e n eledr á SILS nuevos di-
Activos les 
felicitamos muy smeera-
3Í como á los a ñ o r e s nombra-
.or la merecida distinción que de 
í c o S U o s han recibido, en las elec-
|ones celebradas ayer. _ 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
„.rvn- V a l e n t í n B e r m ú d e z M i r a n -
n S c o G a r d a Novoa. M a n u e l Pa-
/ " / s iva J o s é Pazos Pazos. Juan A l v a -
2 LaSres. Manuel Novoa Picanes, Ma^ 
l l Pardo Scuio, E m i l i o Bar ros Carha^ 
l l Antonio Mayo, Ben i to P é r e z Du-
K TnVé Barcala Barcula , M a n u e l Gar-
^ ' r f r e a A q u i l i n o A l v a r e z R i v e r a , A n -
f f r u a d r a d o Alonso, J o s é Mescjo Me-
|%CuS ¿ a l v o A l e a r í a s . L u i s G6mez y 
_ f¡L[ez Francisco Blanco Bonome, J o s é 









República han dado 
• 
f a l t a - Lu is Castro V i d a l , J e s ú s L ó -
oe' Iglesias Evar i s to S á n c h e z Prada, Gu- ! hasta muy av 
mersindo Rev S á n c h e z , J o a q u í n R e i n ó s e I vfl ]^ 
Estévez, Vicente Ruiz C a s t a ñ e d a , J o a q u í n 
Otero' Cores, E m i l i o Perdomo, Cons tan t i -
no Lodos Cabr í a , J o s é Ca lvo A r e á n , A n -
tonio López F e r n á n d e z , L u i s E s t é v e z Se-
M , Jesús Silva Alonso , J o s é Seara y 
lódííguez.. Novo Dorna , Claudio Bouza y 
fea, Alejandro V i l l a d a Lodos , V a l e n t í n 
lézciíiez Rev, An ton io E i t o r Caneiro , Be-
nigno Siiárez López , .Manuel P e ñ a R o d r í -
guez, Marcelino V i l l a d o n i g a F i l g u e i r a , Jo-
sé Chao González, . losé A . L ó p e z Caldei-
ro, Pedro Ameneiro y R o d r í g u e z , E m i l i o 
¡Alen Solía, Ramón PUlo Soto, A m a d o r L a -
fte Fardo,, Felipe R e g ó T o i m i l , E n r i q u e 
'Alonso GonzáJsz, E v a r i s t o Rey M a r i n o , 
Mamiel Bence F e r n á n d e z , Juan Ponce Do-
ce, José'Vivero P r ie to , J e s ú s T ú ñ e z R i -
vero, Jesús M é n d e z Fraga , Carlos Saiz 
Hierro. Pedro Rey Q u í n t e l a , F ranc i sco 
Ipldríz Roer,, Juan R o d r í g u e z Ruhio , Ra-
món • Santiso, Juan A . L a g o Yá -
fiez, Manuel Díaz Dorado, J o s é V á r e l a I n -
cógnito, Valen t ín A lva rez F e r n á n d e z , A n -
tonio Botana. 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: M a x i m i n o D í a z M e n é n d e z , 
Lázaro Gandur Jaime, Fernando N i e t o y 
Waz, Avelino G a r c í a R o d r í g u e z , R a m ó n 
Gómez Gómez, Ange l M a r t í n e z M a r t í n e z , 
Deogracias Maeso Iglesias, L u c i o G o n z á -
lez Villar, F é l i x Gira ldo , A n t o n i o F e r n á n -
dez Menéndez, M a r i o F e r n á n d e z G o n z á -
L A S PASCUAS TRANSCURRIE-
RON TRANQUILAS 
A. pesar de la alegría que ha reinado 
en la ITahana. dura.nte los dos días d-e 
fiesta que 'aca-bao d'e pasar, no se han 
lamentado grandes incidentes, no se 
han resristrado en las crónicas sucesos 
que llamaran la atención dignos' de ser 
comentados. 
E l domingo, el hullicio y la anima-
ción fueron extraordinarios, en el cen-
tro de esta población sobre todo y lo 
mismo en los barrios aristocr'átticos que 
en los más humildes, se celebró la tra-
dicional fiesta saboreándose los manja-
res clásicos que conforme á .su posición 
cada nno preparó. 
La circulación en las calles aumentó 
enormemente, y tanto los modestos 
^'peseteros," como los elegantes y con-
fortables automóviles de los particuk.-
res adineradós 'v los de alquiler, se u t i -
lizaron para dar largos paseos por la 
Habana, v barrios extremos, en esnern 
nraobos de ellos de la hora dedicada á 
la cena tradieional de Nochebuena, y 
después de esta na ra continuar gozan-
do de la agradable temperatura rei-
nante. 
Aisí es que por todas partes no cesó 
el movimiento que nodemos decir duró 
'/a d a la ma d r u^a d n. 
o=; daros del lunos. ha Man 
indispensable recegerse al sueño repa-
rador, anunciando el primer día de 
iPascua. 
'Con satisfacción hacemos constar 
rme los hafutante^ de la r-amital de la 
una nueva n 
tra de ser un nueblo culto, pue? á nar-
+e liíjeros incidentes sin importancin. 
las fiestas de Navidad han transcurrido 
dentro d'e la mavor cordura y sensatez. 
CHOQUE Y LESIONES 
E N JESUS D E L ITONTE 
En la madrugada de ayer, en los 
momentos que el t ranvía número 
106, de la división de Luyanó y Ma-
lecón se dirigía de retirada al para-
dero de la Víbora al pasar por la 
Calzada de Jesiis del Monte y al lle-
gar á la esquina de Quiroga tropezó 
con un carro de la recogida de basu-
ras, que no tenía farol, y el cual es-
taba travesado en las paralelas. 
E l motorista para evitar el acci-
dente dió contra-corriente, pero al 
dar retranca se rompió ésta, por cu 
aclo albergue a un 
individuo que introdujo en su casa, 
el cual era acusado por el sereno par-
ticular número 51, José Mcnestino, 
de haberlo herido en una mano al re-
querirlo para que no arrojara á la 
vía pública los envases de 1* basura 
•que estaban junto á la acera. 
Dice el sereno que al pasar su 
agresor por frente al domicilio de 
Martínez éste abrió la puerta y aga-
rrándolo por un brazo lo metió pa-
ra adentro, cerrando después le puer-
ta, la que se negó á abrir. 
E l policía número 1,068 dice que 
para entrar en la casa de Mart ínez 
tuyo que hacerlo por el fondo sal-
tando unos muros, no encontrando 
dentro al individuo que acusaba el 
sereno y sí al Martínez, al cual de-
tuvo. 
El detenido Martínez fué conduci-
do por los policías y el sereno parti-
cular ante el señor Juez de guardia 
para1 que se procediera á lo qiie hu-
biera lugar. 
EXPLOSION DE UNA LAMPARA. 
Anoche, en los momentos en que 
la señora Rosario Zubizarreta de A l -
cázar, de 58 años de edad y vecina 
(̂ e Animas número 170, fué á apagar 
una lámpara de petróleo, ésta hizo 
explosión, esparciéndole por sus ro-
j pas el petróleo encendido, pegándole 
I fuego á las mismas. 
La Zubizisrreta sufrió por esta cau-
i sa extensas quemaduras por casi to-
| do el cuerpo, siendo su estado muy 
j grave, segrún certificado médico. 
! La policía, que conoció de este he-
| cho, remitió á la lesionada al hospi-
tal Mercedes" por no contar con 
! recursos para su asistencia médica. 
ROBO EN E L L U Y A N O 
I En la madnifrada de ayer el vigi-
lante número 427 detuvo en la Cal-
| zada del Luyanó al negro Crescencio 
| González Torres, vecino de Misión 
| número 110, por habérsele, hecho sos-
1 pechóse, ocupándole en un 
Dicho vigilante acusa á Méndez de 
haber hecho explotar un barreno sin 
haber tomado las precauciones nece-
sarias, pues las piedras de gran ta-
maño lanzadas por la explosión fue-
ron á caer como á cincuenta metros 
de distancia', con perjuicio de los 
t ranseúntes y el vecindario. 
De este hecho se dió cuenta al 
Juez Correccional del distrito. 
CON UNA N A V A J A 
A l estar asentando uní 
la que se iba á afeitar^ 
heridas en la cara dorsa 
izquierda el blanco Ar 
Herrera, vecino de Jesr 
número 419. 
Las lesiones fueron calificadas d( 
leves, y el hecho fué1 casual. 
MENOR LESIONADA 
En el Centro de Socorro del P r i 
mer Distrito el doctor Barroso asis 
tió de una contusión en la región ! 
frontal, con fenómenos de conmo- ; 
ción cerebral, de pronóstico grave, á i 
la menor mestiza Mercedes Montalvo 
González, de ocho años de edad y ve-
cina de Virtudes número 46. 
Según los familiares de la lesiona-
da, el daño que ésta sufre lo recibió 
casualmente al caerse de una escale-
ra en su domicilio. 
El doctor Barroso se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente. 
ARRESTO 
Ayer ingresó en el vivac, á dispo-
sición del señor Juez Correccional "e 
la Sección Segunda, el mestizo Ar-
mando Rodríguez González, hijo de 
Esteban y Mercedes, de la Habana, 
de 17 años, soltero, sin instrucción, 
ocupación n i domicilio, acusado del 
hurta de dos cerdos beneficiados en 
sus t á r t a ra s al señor Pedro Herrera 
González, vecino de Animas número 
60, antiguo, de cuvo lu-dio se dió 
o r í 
l u i r 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2ü de Diciembre <ie 1911 
A iaa H do l* mañana. 
Plata española 98% á 5)9% 
Calderilla (en oro). 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 
Centenes á 5-32 en 
V. 
V . 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
á 5 34 en 
á 4-26 en 






1-10—1-10% V . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D i c i e m b r e 23. 
De N e w Yor , en seis d í a s , vapor cubano 
" G u a n t á n a m o , " c a p i t á n Seeley, tone-
ladas 3,292, con carga, á Zaldo y Ca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A . 6 13 JB 
Bi l l e tes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba con t r a oro, de 4 % á 5% 
Pla t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro espaol : 
99 á 99Vs 
Greenbacks c o n t r a o ro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. V e n d . 
Banco N a c i o n a l de Cuba . . 
Banco Cuba • 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Un idos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t r a l 
R a i l w n y ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
I d . i d . (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l / áe Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a b a n a . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de Comerc io de l a 
Habana (p re fe ren te s ) . . 
I d . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamien to de Cuba . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Raihvay ' s Co. (preferen-
tes) 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanc t i 
S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone 
Ca. Almacenes y Muel les 
L o s Ind io s 
Ma tade ro I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o (c i rcu la -
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas . . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company 
C o m p a ñ í a Puer tos de Cuba 

























Fondos p ú b l i c o s V a l o r PIO 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 115% 
I d . de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . 109 114 
Obligaciones p r i m e r a h ipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 114 Va 116 
cuenta: a l señor Juez que se expresa 1 Obl igaciones segunda hipo-
en el día de a y e r . teca de l A y u n t a m i e n t o 
rVTPAÍ VTVrTT? ̂ «3 de •la Habana 114 118 
U toMAU U l i A O Obligaciones h ipo tecar ias F . 
Lorenzo Arias Almangual, vecino de C. de Cienfuegos á V i -
la calle 19 esquina á 8. en el Vedado. " a c l a r a . N 
asistido ayer noche en el "Centro ™ - ^ segunda Id . . . . . 
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I d . i d . F e r r o c a r r i l
Estas lesiones las sufrió easualmen-
encima nna lata con aírua 
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arrió .en una casa de la 
H y G. donde traba-
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lerda con uno de 
K Lino M a r t í n e z Pajares, J o s é Rosa l y i yo raotiVo el t ranv ía retrocedió toda 
1 , 
I naco! 
| cía/ Margi 
saco una ¡ d,e ]a 
lata de chorizos y varios pedazos de ! PQO.̂ , m 
carne de Montevideo, cuya proceden- j ]o¡ engranajes, sufriendo heridas en 
ciñ no nudo ntistifrcar. ¡ el ^eáo j^edió v contusiones en los de-
Debido á las investigaciones h e - I ¿ o d s anular v 'meñique , de pronóstico 
chas por la policía, se supo que el de- I-grave, según"certificado expedido por 
tenido era retranquero de la empresa j e\ doctor Barroso, del primer centro 
"Havana Central ," y que lo ocupa-1 de socorro, 
do había sido sustraíd-o de dos carros ¡ E l hecho fué casual, 
de carga que estaban en la estaeión | En el Sanatorio " L a Benéfica," per-
del Luyanó , los cuales tenían abier-
tas las puertas con violencia. 
El detenido fué remitido ante el se-
ñor Juez de gnardía1. 
LOS PELIGROS DE U N BARRENO 
E l vigilante número 450 presentó 
ayer al medio día en la novena Es-
tácron de Policía, barrio del Vedado, 
al blanco Daniel Méndez Vidal , ca-
pataz de una cuadrilla de trabajado- 1 
ue i ri  r en  en 
Castellano." de quemaduras en la re- ¡ áe c a i b a r i é n 
gión aecípito dorsal, de pronóstico gra-; i d . p r i m e r a i d . G i b a r a á. 
ves. H o l g u í n 
Bonos Hipo teca r io s de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a b a n a . . 
Bonos de l a H a v a n a Elec-
t r i c Raihvay ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago ' . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 y 
1897 . . . 
Bonos segunda h ipo teca de 
The M a t a n z a s Wa te s 
W o r k s 
I d e m hipotecar ias C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . 
I d . i dem C e n t r a l azucarero 
"Covadonga" 
1 Obl igaciones Generales Con-
teneciente al Centro Gallego, falle- golidadas de Gas y Elec-
ció ayer don Leonardo García, que pro- t r i c i d a d 
cedente de la Vil la de Colón había in-1 E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
gresado en •dicho establecimiento sani-1 de Cuba, IGV2 mi l lones . 
. • i Ma tade ro I n d u s t r i a l . . . . 
c' ' ^ , -i i i F o m e n t o A g r a r i o 
ba muerte de García parece haber j Cuban Te ieprone C o m p a n y . 
sido originada por un fuerte golpe que 
recibió en el vientre al encontrarse en 
su domicilio. 





















A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
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S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el s eñor Presidente Social, se sacan & 
pública Lic i tac ión los suministros de leche, 
pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, carbón vegetal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud " L a P u r í s i m a Con-
cepción," durante el entrante año de 1912. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho de la noche del día 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la. que en 
esa hora recibirá las proposiciones que se 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta oñeina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace público para 
general conocimiento. 
l l ábana , 25 de Diciembre de 1911.. 
E l Secretario, 
>ín.riano Paniasrna. 
s alt. 4t-26 3d- 7 
A L U M B R A D O 
Y TR&GGIOH OE S A N I I U O 
Venciendo el próximo día primero.de Ene» 
ro de 1912, el Cupón núm. 6 de los Bonos 
Hipotecarlos emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á los tenedores de los mismos, 
que desde el día 2 del citado mes de E n e -
ro será pagado por las Cajas del Banco 
Español de la Tsla de Cuba, en esta plaza, 
el referido Cupón y por los Corresponsales 
del mismo en New Yor, París , Londres y 
Berlín, The Trust Company of América, 
Mascuard Meyer-Borel y Co. A. Rüf fer and 
Sons y Commerz-und Disconto-Bank, res-
pectivamente. 
Habana, Diciembre 23 de 1911. 
E l Secretario, 
Carlos 
C 3849 alt. 4-25 
A T I S 
El reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
Proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfernuedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resoltantes de excesos en Ta 
^aiiera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
/eninüento, ê  maI 'as ríñones y otras muclias circunstancias. Estos áci-
08 producen en la .sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
s acias á la cual la circuí ación deja de ser manantial de vida y salud para 
Vertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
l^os, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
%no 0^ra esperanza de curación permanente para, el reumatismo que 
nticando la sangre do todos esos gérmenes y virus malignos, n i existe re-
LJ10 N'UE f'n ¿dicacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
ploras del . 
DOCTOR P R A m L I N MARCA " Y E L C A S . " 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano k su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACJONES 
E S O R A ^ O R Y A 1 - I S ^ S X Y 1 - I S 
Exíjate en todat tas buenas Perfumería* de la Ttla. 
¿gnite general: N E M E S I O R O D R I O - U E Z , Víütgas 80 — HABANA ' 
T O 
susj ^ ^ a s las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
$8 /^^cedores y al públioo en general cubiertos, tres docenas de pie-
^ a \ ? ^1'60 7 desde ê ka cIa5e al nlá's superior de plata Oristofle; copas 
j ^ ^ e s a una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-; 
y con' de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla ; 
^ á K119, ^ ^ J a - q^e usted encuentra en " L a Reina''todo lo oonoernien. 
I j í jrret'6r^a y Locería y novedades para us.os domésticos é industriales, 
de regulo globos de goma para sus niños. 
l e e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , f r e n t e á l a P l a z a 
Í P o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
¡544 86-1 D . 
C T U A L 
c i e r r a n l o s g r a n d e s A L M A C E N E S d e 
. — T E L E F O N O A-2556 
tí, 3772 
D t A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la t a r d e - - D i c i e m b r e 26 de Í 9 Í 1 . 
ías ho-
la fi. 
En t re fiestas. . . 
Así ha pasado la Navidad. 
Alegre reinado de un año qm Üéga 
í sus p o s t r i m e r í a s queriendo dejamas 
íailces memorias. 
Del s á b a d o al lunes, en tan corto pe-
ríodo; se han sucedido er nuestra SQ-
riedad la ?ra.Ti m a t i n é e de la carita'M ,I 
asociación In t e r P á r v u l o s Chari las , la 
kermésse de lavs Escuelas Dbfnmioálés 
m los r-laustros de Belén, el festival de 
Papahlanca en el f ron tón t a i Á la i y el 
M del chat&iyu 'de Los Delicias. 
Y altevnando ooíi iodo ésto 
ña* ya anunciadas. 
Cuatro ó cinco en dos d ías . 
E m p e z a r é por 'dar enenta cu 
ta de ayer en Palat ino. 
Era el deseo de la señora Rosa l í a 
Ahreu. al ofrecerla, celeibrar la vainita 
ile dos de sus hijos, s i inoá t i eos á i n t e l i -
gentes joveneitos que es tán haciendo su 
educación en un gran colegio de los 
Estados Unid'os. 
Vienen para pasar en Las Delicias 
todo el tiem.po de las va -aeiones. 
Hablemos de la fiesta. 
Tenía nn doble carácter l i t e ra r io y 
musical. 
Comenzó por u n discurvo, á cargo del 
do tor J o s é Lorenzo Castellanos, para 
seguir con una serie de ooes ías recita-
das inor Lola Tió . por Max Tlenr í IU-/ 
CJreña. por -To--5 Manuel Carbonell y 
noT Pepe Shicntes y Gustavo S á n c h e z 
Ra1 a r raga. 
Carbonell . director de la b r i l l an te 
revista Letras, d i jo admirablemente los 
versos de sn Canio << la Arqef i t ina . 
Composici'ÓTi preciosa. 
; Qué bella >y qué inspirada la noe-
síá de Lola Tió á la castellana de Pala-
tino ! 
Y Pene Fuentes, el h i j o del maestro, 
del Q-ran pianista oriental , estuvo gra-
eiosísimo recitando unos versos de V i -
tal Aza con 'dicción ciara y apropiada 
mímica . 
F i n a l i / ó el pro í r rama con las sevilla-
nas que bai laron dos adorables herraa-
nitas. Nena y Sarita de la V e r a , acom-
])aiiadas al piano por su s e ñ o r a ma-
dre. 
Ent re tanto , y para dar c a r á c t e r y 
dar e r p r e s i ó n al conjunto, asomaron on 
dos balconcitos del e s n l é n d i d o sa lón 
las "la'urf de do: señoritas tan bellas 
y tan distinguidas como Seida Cabrera 
y P i l a r Ponce. 
Ambas d'e m a n ó l a s . 
Despué-; . ya m u y avanzada la tarde, 
pasaban los invitados al comedor de 
Las Delicias pava el magmífiro lunch. 
en que ponía una vez m^-' á feliz prue-
ba su nrnverbial esplendidez la s e ñ o r a 
de la o—:. * •• 
T }, ••; v •••'Tencia era sele -ta. 
E l Presidente de la Rejvá' 
sus dos graciosas hijas M 
cisa. 
Los Mitósfcros de los Estada 
dos. de la Argent ina , de E s p a ñ a v de 
Méjico a c o m p a ñ a d o s de .-MIS respec+ivas 
esposas. 
EL M i n i s t r o de Alemania xT"rr A . 
Panl i , y el de Francia . ^ í . le Clereq. 
M r . Gibson v el doetor Jor*re "Revés. 
en eon 
r i ñ a v Nar-
Abro el e a p í t u l o nupcial . 
Cuatro lx>das se efeetnaron el sába-
do y una de ellas, entre las que merecen 
mi prefc)-en,"ia. fué la de Lola Ki 
vero, la espir i tual y graciosa s eño r i t a , 
v el d is t inguido joven Aroadio Meno-
cal. 
Se celebró en Monserrate ante un 
concurso-de familiai'es é invi tados. 
Ccu-curso numeroso a! par que se-
lecto. 
Apadr inada f n ' la boda ño r la nv-
t 'nguida seño"a ^ í a t i l d e Cabrera de 
Menocal. madre del novio, y el padre 
de la desposada, el réoutado fac,ultati\o 
docloi- Francisco P i vero. 
Testiqos. 
L"s de la señoHta R'veron fueron el 
doctor J o s é ^TarÍM Gol 1 antes y el íre-
neral Armando Síánchez Agramonte. 
Y los de] nov io : los señores TTubert 
de B l a n d í y Francisco Batarreche. 
^'is votos ^ihora. 
Vetos por la eterna dicha de la gen-
t i l lióla y su afortunado elesfido. 
Otra de las bodas del s á b a d o . 
F u é la dé la graciosa Srta . Bdel-mi-
ra Ruiz Govantes y el correcto joven 
Waldo Acebal y F e r n á n d e z , que tuvo 
ce lebrac ión en la casa n ú m e r o 118, al-
tos, dé la calle de Gervasio. 
Ante un improvisado altar , donde ŝ  
combinaban a r t í s t i c a m e n t e ñ o r e s y lu -
ces, hicieron los novios solemne ra t i i ' i -
cac ión de sus juramentos de mutuo 
amor y felicidad rec íp roca . 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table, madre dfel novio, s e ñ o r a Juana 
Fernlánidez viuda de Acebal, y el tío de 
la desposada, s e ñ o r J a s é Calvet. ac-
tuando como testigos, por la novia, los 
señores Eduardo Brito' . J o s é Calvet y 
•Carlos Ruiz y, por el novio, los s e ñ o r e s 
Armando Fuentes. Otto Arcante y Fé -
l i x Ferrer . 
A la ceremonia relisriosa sicruió un 
buffet servido, en todos sus detalles, 
con verdadera esplendidez. 
E n t r e la con curren ciá, que era nu-
merosa, contálbanse las s e ñ o r a s Carlo-
ta Govantes de Agu ia r . Car idad Cisne-
ros de P ó r t e l a . Amelia Gonzá lez de 
A guiar. O celia Ruiz de B r i t o . N i col a sá 
Cisneros viuda de Ruiz. Teresa P l á l é 
Calvet y Aurora León de Cartaya. 
S e ñ o r i t a s . 
U n g run i to formado por L o l i t a Gas-
t a r d i . Zoi la Asruinr. M a r í a Alonso, 
Rufini ta R o d r í e u e z . Rosa López G a v i -
l án . Carmen Asfuiar. Ber ta Canle. Ma-
r ía DeTs5ado. Trenp Aguiar . \ f a r í a Te-
resa AT'TCO. Ms^i lde T^ralada. Grasne-
•11a y Estela Portel?. Let ic ia Tnsúa . 
EbneUn" Entralgo y 
pan to F r r u t i a . 
X o olvida ré á 
Es IB de haber sido pédid'a para el 
j'oxen Alfredo Benítéz ta mano le la 
bella señor i t a Amelia Cruselbis. 
Enhorabuena. 
Días . 
Estuvo ayer de d ías Sálica del Va-
lle, !a espir i tual s e ñ o r i t a , tan graciosa 
y tan distine.'uida. 
Rí i ha mí fe l ic i tac ión . 
Que no por t a r d í a es menos sincera v 
menos afectuosa. 
# * 
El c a p i t á n Arm- 'n ; 
la esposa. Margot d 
Montes v 
C!á rdonas. salen 
hoy en viaje de novios á bordo del va-
por Esperanza, 
Se dirigen á Nueva Y o r k . 
i Oja lá ' 'ue todo sea para ellos, en su 
ausencia, motivo de placer, de satisfac-
ción y de fe l i c idad! 
« # 
Otro viajero. 
Es el b r i l l au te l i terato y conferencis-
ta arsrentino ^lanuel Fga i i e . que nos 
da hoy su ad iós para tomar pasaje, 
r 'mbo á Méib 'n en "1 va.por í p i r a n g u . 
Lauros y felicidades' 
P e n é . 
T-Cs un cristiano más . 
T n n i ñ o (jue es la gloria v la a l ea r í a 
de sus c o m p l a c i d í s i m o s padres, el s eño r 
'Enrique C a s t a ñ e d a y su joven y bella 
esposa, Asunc ión Solozabal, en cuya 
morada tuvo celebración ayer 
sa.nte ceremonia. 
Apadr inado fué R e n é Adr iano por 
el s eño r Fernando Solozabal y la dis-
t i n t r u i d i dama M a r í a Teresa T r i a y de 
Gil íéi Real. 
D e s p u é s de dar las gracias á los ama-
bles padres por el sonvcnir ^ e . me de-
di-an c ú m p l e m e enviar para el nuevo 
crist iano un beso. 
Y para la madrina, una flor. 
Peina la • V e r í a , la m á s «rrande, la 
má<-' eonmleta. en un mat r imonio joven 
y «imiTático. 
Me refiero al doctor encía y sn be- j v a d o r " la noche 
Jla señora Petroni la Góm^z Arias , la la tarde de ayei 
hi ia leí honorable Presidente de la Re-
núb l i ea , que ven colmad as todas sus 
venturas con el nacimiento de una t ier-
na n i ñ a . 
Una angelical cr iatura eme vino a! 
mundo, á la1? dos de la ma<d'ru<rada, de 
hor. en el Palacio Presidencial. 
Mis felicitaciones. 
E^ta noche. 
La boda en Belén, á las nueve, de la 
señorita Dulce M a r í a Pé rez B r i ñ a s y 
el .im en ingeniero Lorenzo M i n u e l , 
Y en Payret la preciosa ópera P!l 
barhero ele Sevilla, por la Paretto y el 
tenor P a c á n e l l i . 
Noche de abono. 
K.VRiQric F O N T A N T T / T . " 
E L T R O V A D O R 
•on 
pape! de 
colorid y y 
agradable 
canta ni c. 
na v no 
^OciÓQ icucnaria 
Azucena 75 If ha T 7 a - 4Í 
^nl lantez. ^ 
•V,SI1 ' ^ ^ ' n a m e r i t ¿ Í 
so '>lvida. ni im J 
en la mímica y en 1H modula ^ 
re despierta curiosidad u n a ' T a m b i é n ,.s digna de tod' 
representa^- ión de e^la obra de Verd i . labor re.-dizada en " id ' \\ . 
Ls un alarde de v i r i l i d a d , de emoción . Kamoim ( ¡a l an . Lo lifl . 0V^<ií 
lo que encierra su pa r t i t u ra , llena de tú-ia d públ ico cuMndo [a ?'eila .1^ 
escollos, de dificultades, que sólo ^ ' " ^ ' i * i > 1 M;I 
salvarlas discretamente, .supone exce-
knites cualidades en los artistas que 
la in te rpre tan . 
Pero algo más que c u m p l i r con dis-
creción hemos visto á varios de los can-
¡ tant .es á cuyo cargo estuvo " E l Tro-
1 s á b a d o último, y 
unes. Algunos de 
los i n t é r p r e t e s estuvieron, soncillamen-
te, admirables. Esther Adaber lo sobre, 
todo. 
T e n í a m o s ya deseos de o í r á la t i -
ple d r a m á t i c a de la c o m p a ñ í a en ot ra Po canl 
obra m.ás que en " A í d a . " En aquella 
ocas ión nos causó un excelente efecto 
su hermosa y potente voz y su manera 
de cantar hábi l y sabia. Ru " E l Tro-
vador'1' la s i m p a t í a del púb l i co haba-
nero la conqu i s tó en defini t iva. Mejor , 
es dif íci l i n t e rp re ta r tan vibrante ópe-
ra. Esther puso en ella toda su alma 
grande, y desp legó alarde de faculta-
des ta l , que el púb l i co tuvo que mani-
festar su entusiasmo repetidas veces, 
aclamando á la ar t is ta . 
Con la Adaber io , sucede lo que con 
todas las cantantes c é l e b r e s ; hay siem-
pre deseos de o i r ía en obras nuevas, pa-
DE TELON ADENTRO 
Decíamos ayer-
la s i m p á t i c a A m -
Juanita Acebal, tan 
sécretarios. resoc 
¿raciones de los F: 
Arcren+ina. 
E l Presidente 
presentantr^. i o ; 
v el T-fo. 4 . l a . 
la República. < 
guida ©«posa. 
Los Crnrles ele 
Parnri les i n r i 
señora . Rr im^udc 
el -orón el Cbarb 
Federico FCohlv y 
bo Or í i z y señora 
señora . Salvador 
mente de b 
« [ 'nidos v 
« Le-
de la 
R C ó m a r ? de P-e 
Orestes Perrarn 
Aronteacrud( 
u inmo ne 
Fr. i 'n«nno ftáneh 
Gibacoa. 
fes. El í seo Cib, 
Laureano 
A l v a r o 
d'e F •en; 
r^a v 
! res'v 




Hacia la poét ica Matanzas, nara oa-
sar en el hotel SMfilla las hor^s pr ime-
ra^ de su Inn'a de mie l , par t ie ron los 
no^doe ^«a misma noche. 
Felicidad'es! 
Siguen las bodas. 
T a m b i é n el -fiba lo. y en la iglesia 
del. Ve lado, rec ib ían la b e n d i c i ó n de 
y vis amores, u n i é n d o s e con los dulce? 
lazos del matr imonio , la delicada y 
muv bella s e ñ o r i t a Estela Alami l l a y ol 
señor Tsrnpcio Cervantes, el joven sim-
pá t ico v dis t inguido, h i jo del pianista 
inolvidable. 
Ceremonia tr'és int inte. 
Solo ve íanse en ella famil iares y 
amisres de le1* r)n\'i'is en w 
J/eiuoi'es: 
Heme a q u í otra vez, y ya á diar io 
con la p luma en ristre, y el alma, un 
gida por u n santo amor al A r t e , puesta I 
en el la . . . 
Mis saludos, pues, para vosotros— 
publico, artistas, c o m p a ñ e r o s — y - . -
¡ a r r iba , el t e l ó n ! , 
Estamos en plena temporada de Pas-
cuas. Los teatros á b r e n s e . anhelosos, 
br indando cada cual, y en honrada 
competencia, el propio regocijo. . . Y 
a l l á les van, en bandadas alegres, los 
espectadores. . . En sus semblantes ad-
v ié r t ense las ganas de re i r , de olvidar, 
de orearse el e s p í r i t u con algo que les 
| amenice la cuotidiana v i d a . . . 
Y he ah í al púb l ico , y he ah í lo que 
I en estos d í a s pascuales atesora su al-
ma : esa pobre alma que—como cierto 
insigne c r í t i co observara—nos creemos 
enorme y ter r ib le , cuando es sólo, en 
el fondo, un alma f rág i l y movible de 
mujer . 
/. A d ó n d e va ese púb l i co T 
S igámos le . 
Ha entrado en Alb i su , y lo ha lle-
nado. E n Alb i su e s t á hoy su ar t is ta 
favor i ta , la I r i s gent i l , y con ella, si 
no á sobresalientes histriones, se nos 
ofrece, en cambio, el m u y grato con-
j u n t o de un e spec t ácu lo de arte. E n 
Alb i su se nos b r inda una amena serie 
de operetas, m á s ó menos vienesas. de 
graciosos aunque disparatados libro?" 
y de r i s u e ñ a s notas. Del s.ábado á hoy 
p u s i é r o n s e en escena " E l soldado de 
i chocolate," " L a viuda a l eg re" y pa-
ra esta noche nos anuncian " L a p r i n -
cesa del dolía r . . . " 
Con " L a 'princesa ) l i ta rá un ba-













ra. el caipitán Ju l i o Mora le 
rnann y señora , Pedro W Enteriza y 
señora . Ado l fo Ovies y señora y A n t o 
n;o A r t u r o Pustamante y señora , 
C a r m ó n Zavas B a z í n v iud í 
t í . Mat i lde Varona de Reri i 
Calarrasra de Sánchez , t o re te 
C-istellaiios, Pepa M a n d ü l e v , 
Herrera v i u d a de Cantero 
Ojea. 
En t r e n n ernoo de Jrmoisrllrv 
cr ies (jtodov. ^ilargot B e n i n l , C? 
F e r n á n d e z V a l l í n . ' Adnlf ina 1 
Cantero. Eugenita Ovies. Xena 
Torre. Al ina Fnentes. Piedad d 
mas y Pogelia A l tuzar ra, 
Ksta i i l t i m a . c e l eb rad í s ima . 
Muy srraciosa y muy interesante, co-
mo -dempre. era la s eño r i t a A l t u z a r r a 
la a d m i r a c i ó n de todos. 
Y . para completar la relación, el co-
ronel J o s é M a r t í , el doctor Nés tor Pon-
ce, Tbrahim ü r q u i a g a . Pené F e r r á n . 
doctor Garios d'e la Torre . Miguel ^ la-
riano Gómez, el comandante Leandro 
de la Torr ien te . P e n é Du^saq. Ju l i o 
AltuzaiTa. ei teniente coronel Miguel 
Varona. Conrado-Massaguer. En r inue 
Soler, el teniente Enr ique Varona. Ri-
oardo V i u r r ú n Antonio G. Solar. Jua-
ni to M a r t í n e z . Pau l in Cabrera. Octa-
vio Mantoro. TTan.nibal Mesa. Pamiro 
Cabrera. G n i l l c m o Herrera Sotolongo. 
Ovidio Ciberga. Eduardo C. Solar. 
Pai^- i indo Mcnqcal v Cueto, el M a m u t s 
de Muñoz Rsena. Gni l l enno Martín07 
1 uis SOPMKV a vudante del 
la República, 
al dci-tor Oct.'icio Or i 
Ir ¡oven y feellfi s -ño ra í 
María Luisa Grabb. --iiyas boda- 8e Ce-
Irbraron i-p.-iroitemerite.. 
Ya de nnehe. bajo los palmare,*; que 
Mi'VAri como de pó r t i co al r-'hn^ny ,¡e ! 
Palatino, regresaban todos complacidi ¡ 
simns de la fiesta. 
Fiesta, qu^ fué iorh un placer, llena 
df a traetivos, ©ocantadoTa, 
1 
y ei ca p i ' Ho 
" p r H d e n t f d 
Xo olvida i 
I iz y su csp< .; 
E l i lustre 'loe 
LanuzB y l a dis t inguida señora A m o r -
ro S á n c h e z v iuda d'e Cervantes, madre 
del novio, fueron l o * padr inos- d^ la bo-
da, firm^n'dp el acta mat r imonia l , en 
c a l i d a d de testigos. ^ tenores P i " i rdo 
R a m í r e z Jo rere A l c e d o Pelt. Ju l i o 
BlánCo Herrera v A l f r e d o T)r«cfo. ño r 
parte del n^vio. y. en nOm^bre d« la no-
v i ? lo* d o c t o r e E m i l i o Al^ .mi l la , 
A d o l f o T p.Tnar. Salvador A l a m i l l a y 
Alfi'c-'dlo S'-nchez. 
; Sen todo fe l ic id ' fd , en la " l o ^ ' a de 
su hogar, para novios tan s i m p á t i c o s ! 
Y la ú l t i m a de las bodtus dei s á b a d o . 
JSo es otra que la de j i a r í a Oliveros, 
una seño r i t a taui graciosa como simpa-
t ica , y el joven correcto y apreciauie 
Armando b ravo y JPuig. 
E n el templo del A u ¿ e l , á las nueve, 
¡se ce lebró la ceremonia. 
Tan ísoleume como iuteresaiite. 
Mar ia , radiante de gracia y de ele-
gancia, a p a r e c i ó en el templo del bru-
zo de su s e ñ o i cío y padr ino de la ce-
remonia, el popular y querido amigo 
Eiiisebio Azcue, á la vez que el novio 
daba el brazo á La ma^rma, su señoTa 
madre, M a r í a P u i g de Bravo . 
E l respetable Padre Abarca!, parro-' 
co del Ange l , bendijo la ceremonia, en 
la que f iguraron como testigos por la 
novia el licenciado Mariano Caracuel 
y el s e ñ o r don doaquin López y 
por el novio el doctor 'Manuel IVLenoí* 
y el s e ñ o r Celso Gonziález. 
Gala de la concin reticia era un g ru -
po de sefiontas ontre el éUái t-out ibau-
se bola y Ana Isabel C a ñ i z a r e s , Mer-
cedes y María Día/, de Vil legas. Luz 
María A d á n , Pilar [yópez y las gracio-
sa.v hermanas del novio, Esther, Es i re-
lia. D'doe María y Célid-a Bravo, 
¡ Q u i e r a el cielo otopgiar para los 
nuevos espoKos boda suerte ,de ventu-
ras, satisfacciones y alegrías! 
Del ca rvc l . 
Hay una nota, s i rapát ima. 
r í t o n o que nos llega precedido de re-
n o m b r é : E m i l i o Cabello. ¿ X a s recorda-
r á á su tocayo Sagi Barba? 
Y á prop 
ñ ía se ha : 
men tos: el 
C h a q u é s , e 
la ideal Es-
sin embargo, que s í ; que 
tiple... ¿Su 
una t ip ie , y 
i<peranza de-
ó cuat ro me-
i de recreo por Europa , 
por lo pronto, p r e p á r a -
la afamada bal-
ó n " A i r e de p r i -
sito de A l b i s u : la compa-
jforzado con valiosos ele-
naestro B u r a t t i . el tenor 
b a r í t o n o Cabello. . . TJO 
j que no ha venido a ú n es n inguna nue-
¡ va t ip le que comparta el t rabajo—ya 
! en d e m a s í a fatigoso—con 
i p e r a n z a . . . 
Me dicen 
ahora va á llegar otra 
nombre? No s é : ¿acaso 
Labal ? . . . 
L a cierto es que viern 
no es menos cierto 
sea descansar durante tre 
ses, y en vi a. 
En Albisu 
se otro debut : el d 
í l a r ina Amel i a Costa, 
raavera." 
¿ O b r a s nuevas en ensayo?: " L a 
princesa de los Ba lkanes" y " M a n i o -
bras de o t o ñ o . " 
Pero antes hemos de asistir á una 
reprisse con honores de estreno: " E l 
conde de L u x e m b u r g o , " cantado—aho-
ra sí podemos decir que cantado— 
por Cabello, y con nuevo vestuario de 
Ca t amba. 
Y nada m á s de A l b i s u , por hoy. 
¿ N a c i o n a l ? ¡ P e l í c u l a s ! E l cine se 
a p o d e r ó , absoluto, hasta de este nues-
t r o p r i m e r teatro. 
¿ P o l i t e a m a ? " L a c a b a ñ a de Tora." 
y siguen las pelí-culas. 
¿ C a s i n o ? He a q u í un pequeño tea-
tro, donde una muy discreta c o m p a ñ í a 
r e p r é s e n l a divert idas comedms. El ar-
te d r a m á t i c o se refusfió en el Ant i i ruo 
Actualidades 
sados deslice 
fan ahora b 
C a í n , ' ' 
desto arte al alcance de todas las for-
t u n a s — r e p á r t e s e hoy entre A l b i s u . . . 
y entre el Casino. % 
Esta es la pura verdad, aunque, an-
te ella, sonriamos benévolos . 
Pero, ¿ q u é culpa tiene el cronista 
si á su vista no se le ofrece m á s ? . . . 
C o n t e n t é m o n o s con una esperama. 
Aunque, para nuestra s a t i s facc ión , 
con E . ( m a y ú s c u l a . ) 
CRISTÓBAL DE L A H A B A N A . 
Ecos 
E n el Nacional se anuncia para esta 
: noche el estreno de la interesante pro-
i yecc ión c inema tog rá f i ca , on cuatro par-
| tes. " E l T r u s t . " 
Pronto , " L a v í s p e r a de A u s t e r l i t z . " 
« 
Santos y Art igas , que esta noche ofre-
cen en el Politeama, " L a c a b a ñ a de 
T o m , " á cuarenta centavos la luneta, 
preparan para el viernes el emocionan-
te melodrama " L a semana r o j a , " con 
gran lu jo de decorado. 
* 
La srraciosísima comedia, de los Qu in -
tero. " L a s de" C a í n . " obtuvo a ver u n 
en tus i á s t i co éxi to en el Teatro Casino, 
donde la c o m p a ñ í a de Enr ique T o r r e n t 
y de Enr ique ta Sierra va de t r i u n f o en 
t r i u n f o . 
Esta noche, en función popu la r a 
precios ínfimo^, se v o l v e r á á represen-
ta r " L a s de C a í n . " 
Y el viernes. " S o l í s en la H a b a n a . " 
* 
T u r í n no se duerme sobre sus lau-
reles. 
Ahora ensaya una comedia en dos 
actos. " A m o r de la e r a . " que se es-
pera obtenga un gran éxi to . 
Ensaya t a m b i é n " E l e d i l " y " P a -
rí 'ncia y b a r a j a r . " 
* 
En M a r t í d e b u t ó anoche con extraor-
dinar io aplauso, la bella y sugestiva t i -
ple M a r í a Pardo. 
Hoy, reestreno del s r r anos í s imo apro-
pós i to " L o s millones del m a r q u é s " 
(g ran éx i to de esta c o m p a ñ í a . ) 
P ronto , "Sustos y a m o r í o s . " 
voz. ,'ei peí-mi;,.,, . (|Up repreg"1;^4 
-uslo y su tom pera mentó a r l k ^ ' i 
genera Inunde reconocidos. 
01ro elo-io tenemos que hacer 
rronicfi de hoy: el del barítono 
' • d i | ' V ^ n ó ,m seña l ados 
" la •bluul parte del 
de de l a m a . " Ks un t o r r e n t e 
un poco desigual en sus 
gistro-s, pero siempre poderosa v 
dable. Canta eon suma afinación 
te y le da mucha visualidad al í • x 
r ; «f l íHidido. s.-.nemlo la <>m^S 
eia con nd^nesn a lemdón el o u i J l 
.ns e^.Mias Como eantanle y como! 
mediante dejara un buen nombre 
t re nosotros. 
Tuvo Mauro fn estas dos r o p ^ J 
cumos momenios v e r d a d e r a m ^ t « 
ees-, aumpie nada m.ás que raorafn^ 
MOVÍ, como de costumbre, admiraF 
ra saber hasta d ó n d e alcanza su la- un mago de la batuta. Lleva 
lento. A l solo anuncio de que c a n t a r á per fecc ión la orquesta, la cual, jus 
el jueves p r ó x i m o la " Bohemia. '" se cousignarlo, obedece al maestro en 
ha despertado entre los aficionados cu- do momento y con él eontribuve'S 
r ios idad por ver cómo entiende el de- lo br i l lante/ , h esta feliz temporada1 
lieado e s p í r i t u de " M i m í . " Nosotros ¿ p e r a . 
croemos que ha de mostrarse como na- " E l T r o v a d o r " fué la obra w 
die, deliciosamente voluble y delicada, puesta de la temporada. 
E l t i m b r e de su media voz' es t an pu- j 
ro y cristal izado como sus agudos po-1 
t en t í s i r aos . . Esta noche " E l barbero de SevillJ 
" M i m í " Adaberto se rá una nota de | Desconocemos el reparte pornci j 
arte de imposible olvido en la Haba-1 ber recibido el programa; pem.3 
na, como ya lo es la " A id-a" y la " Eleo- ; tu os que la c a n t a r á n Graziella Paretoi 
ñ o r a , " interpretadas por esta deliciosa j Paganel l i 
t ip le . R. S. S 
m 
 g  ¡ 
. pur i f i eádo hoy de sus pa-
l s. Sobre su escena t r i u n -
los Qointerp eon " h a s de 
nna res Uivas con " l'd abo-
lengo, 
IVnem os. pues 
Pavr 
-apa TO 
— m u v 
t,ac.ulo.s para elegir. 
Mar ía Luisa Las funciones de ayer, tarde y no-
| che. en el popular Novedades, v ié ron-
?e tan concurridas que se agotaron los 
billetes. 
Garc ía no descansa en jus t i f icar ,á 
todas horas el t í t u lo de su sa lón . 
H o y . la magníf ica cinta " V i v i e n d a s 
flotantes." 
# 
Norma ofrece hoy" la ingeniosa y sor-
prendente s-ude completa, del insupe-
rable " B e b é . " 
\, Que n i ñ o se q u e d a r á sin i r á ad-
m i r a r á su colesra el " B e b é , " encanta-
dor? 
" B e b é " honra á su arte. 
C. ele la f l . 
Para hoy: 
N a c i o n a l . — " E l T r u s t " (estreno.) 
A l b i s u . — ' L a princesa del d o l l a r . " 
Poli teama ( G r a n T e a t r o ) . — " L a ca-
baña de T o m . " 
Casino.-
T u r i n . -
" E l s u e ñ 
M a r i i . -
" L o s millones del m a r q u é s ' 
tona d<, Valentín; 
Novedades. — " Viviendas flotantes 
(esi reno.) 
iA orii>.et.—*' El r i va 
la .serie completa de 
Como es imposible ev i t a r omisio-
nes, suplicamos á las fami l ias , c l ien-
tes y s impatizadores ds la t ienda " L e 
P r i n t e m p s , " —Obispo esquina á Com-
postela—que no hayan rec ibido nues-
tros almanaques, nos lo avisen por el 
t e l é f o n o A 2580. ó mandan á recoger-
lo cuanto antes. 
Felices Pascuas y p r ó s p e r o A ñ o 
Nuevo , desean á todos sus amigos 
Soto, Fernández y Ca., ( 8 . en Ó.) 
en el Malecón por la Banda de Míisiia] 
del Cuartel General, dirigida por el maeŝ  
tro Marín Varona, de cinco á seis de ia 
tarde de hoy martes: 
1. ~ M a r c h a Militar "Angelillo;" S. Lopí 
2. - Ovortura de la ópera "Phedre;" l 
Massenet, 
3. — " L a Cort^ de Granada;" Fantasía 
Morisca; R. Chapí. 
1 Marcha al torneo. 
M e d i t a c i ó n . 
Serenata. 
F i n a l . 






-Two Sstep "Yanke Grit;" Holmí^ 
P I E L E 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d ^ 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGí-OS PARA CALLl' 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E rt^TAXT.nn, 
V E S T I D O S MEDIO CONFECGIONADOi 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E .TrtT«.n&r 
E C H A R P E S ORAN NOVEDAD 
Gran surtido de adoraos en generai; terciopelo liberty en todo? 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
PRIIMTEMP 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t e l a ; Tc l fo . A 253' , 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Á 
H Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen wen | 
desea.r. á fin de poder servirlas con acierto. 
' LHS de C a í n . " 
'1 MMtnnionio so l ida i ' i o" y 
dorado. 
Agencia de m a t r i m o n i o s , " 
" L a lo-




L A U N I C A C A S A Q U E R E C I B I O S O M B R E R O S 
F I N O S P A R A N I Ñ O S , E S A L F O N S O P A R 8 S , Q A L I A -
N O N U M . 81. 
.1L ÍO- u 
( R E V U E D E L ' E L I G A N C E ) 
I I I i 
Es una excelente, una excelentísima revista fjj 
modas femeninas que se publica una vez al mes y 
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabad 
en colores y múltiples en negro. mení* 
Moda de la más alta y exquisita elegancia tem 
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
AB 
r o n ' H 
B L A N Q U E A 
RVA 
